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RESUflE 
Cette étude concerne les poissons d&rersoux profonds vivants 
sut les pentes técifales externes de Vanuatu. Les g&n&alit&s traitent 
notacirent de l’environnement physique qui est catact&tirl par une assez 
grande stabilité aux profondeurs habituelles de capture. Les tdouitats 
de plus de 2 000 sorties de peche Pratiqu&er a bord de petites embat- 
cations ont &ta pris en compte, dont ptPs de 700 dans le d9tril. 
Les ETELIDAE forment la majotit8 des prises. L’Btude des fluctuations 
des C.P.U.E. en fonction de la profondeur et du cycle nycthdr9tal pernet 
d’attribuer aux différentes espéces une tapartition superficielle, 
intermédiaire ou profonde et des tendances diurnes ou nqctutnes. La 
l attice d’association établie 4 partit des ftaquences de capture conduit 
A definit des groupements d’espéces, chacun’ d’eux correspondant is des 
conditions de peche précises. Les fluctuations saisonni~ter sont peu 
l atqubes. L’analyse des fréquences de taille aontte qu’au sein d’une 
eopOce donnbe, les grands individus fréquentent les eaux les plus 
prof ondes alors que les plus superficielles sont l’habitat pt8fétentiel 
des petits. Halgt8 une activité sexuelle intense au printemps, la 
reproduction semble 5 ‘étaler sut toute l’année. La sélectivit4 des 
ligne5 est telle que les grandes esp&ces entrent dans la pkhetie bien 
avant d’avoir atteint leur maturité sexuelle. La lecture d’otolitheo et 
le suivi des progressions modales des distributions de ftdquences de 
tailles montrent que la croissance est lente. Du calcul des coefficients 
de nottali tk, il ressort que les stocks sont vierges. D’une raniere 
gQnBtale, les espbces les plus profondes seraient plus sensibles A une 
exploitation intensive que les espéces intetrddiaiter. Une es-timation 
des P.H.E. a iti tent0e pour chaque Pie et pour l’enrerble de 
1 ‘archiiel. 
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SUMARY 
This document deals with deep snapper caught on the outer-reef 
slope of the islands of Vanuatu which are located in the tropical zone 
of the South-West Pacifie Ocean (Fig. 1). 
1. Bottoo fishing for deep snapper ie considered to take place over 
depths ranging from 100 m to 400 m. The area of sea floor extending 
between these depths was estimated to be 7 360 square km with an average 
slope of 10 y.. General features of hydrological environment show that 
mean conditions prevailing at fish 
throughout the year (Fig. 3). 
ng depths are fairly stable 
2. More than 2 000 fishings trips carr ed out on board small boats have 
been taken into account, of which about 700 were analysed in detail. In 
addition, experimental longlining was carried out during exploratory 
fishing surveys. Most of the fish were identified, measured and 
weighed T otoliths and gonads were taken. Skippers were interviewed SO 
as to obtain detailed information on each fishing trip. Data were 
captured and processed on a micro-computer. The best measure of fishing 
effort seems to be the reel heur. 
3. The average catch per unit effort (C.P.Ll.E.1 was 3.04 kg/hour (Table 
3). Values of C.P.U.E. for other areas from within the region are given 
in Table 5. A total of 107 species were caught (Table 7). Fish belonging 
to the Etelidae family formed the bulk of the catches although the 
families Serranidae and lut.ianidae were well represented (Table 8). 
4. The depth range for 84 species is shown in Fig. 8. C.P.U.E.'s 
calculated for the main species show fluctuations with depth (Fig. 9) ; 
some species are caught in shaliower water whilst others are caught in 
deeper water. The index of specific diversity decreases as depth 
increases. As a result, it is considered that deep resources are more 
sensitive to fishing pressure than shallower ones. Total catches made at 
day time and night time were compared (Fig. 10). For the main species, 
Figs. 11 and 12 show that some are caught more frequently during the 
day than during the night T however, many are caught both by day and 
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night (Figs. ii and 12, Table 12). There is a tendency for some species 
to migrate upwards by 40 m - GO m during the night, descending again in 
the daytime (Figs. 10 and 12). Seasonal fluctuations do not seem to 
be clear although some general trends are noticeable (Fig. 13). Various 
factorr influencing the catches were considered : ski11 of the skipper, 
type of bottom, soon phase and type of bait. The average bait : catch 
ratio is 1 I 13 (Table 13). 
ri. CI matrix for cluster analysis was established using catch record 
data (Fig. 14). This allowed several different groupings of species to 
be identified. These indicated that a11 the species within one grouping 
were caught at the same depth, time of day and probably on the same type 
of bottom. 
6. Cln analysis of length-frequency distribution shows that the maximum 
sizes of fish may vary from one country to another (Table 14). Sizes of 
fish increase with increasing depth (Fig. 16). Length-weight relation- 
ships were calculated for 34 species (Table 15). 
7. Reproduction occurs throughout the year but peaks in sgvual activity 
take place during spring and summer (Table 17, Fig. 18). The selective 
property of lines and hooks is such that the large species like Etelis 
carbunculus and E. coruscans enter the fishery before they have reached 
their sexual maturity. These species are therefore morg sensitive to 
exploitation than the smaller ones iike Pristiposoides spp. for which a 
large part of the brood stock is never recruited to the fishery (Table 
19). 
8. Growth rates were estimated from daily growth rings on otoliths 
(Figs. 19 to 231, They were also calculated by analysing length- 
frequency distribution. The second method is derived from Pauly's 
programme called ELEFAN 1 (Electronic Length-Frequency Analysis) in 
which the growth parameters kept amongst many others are the ones which 
best explain the specific-structure of a set of length-frequency 
samples. The alteration to Pauly's method is illustrated in Fig. 24 and 
in Appendices 4 and 5. Fig. 25 shows the growth curve obtained for 
Pristiposoides rultidens. Growth waç also estimated using an average 
value of Pauly's "Index of growth performance" calculated for the main 
species (Table 20). Whatever method is used, it seems that the large 
species which live in deep water like Etelis spp. do not grow as fast as 
the ones living in shallower water like Pristipoaoides spp. 
/ 
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9. The parareter of total mortality 2 was estimated by two methods. In 
the first one the natural logarithms of fish numbers were plotted 
against their age (Fig. 26). The second method was based on Beverton and 
Holt's relationship (Table 21). The natural mortality parameter M was 
predicted from Pauly's empirical relationship in which the mean environ- 
mental temperature and growth parameter are linked. The data shown in 
Table 21 leads to the conclusion that the resources are virgin. 
10. The lack of a long series of C.P.U.E. data does not allow the 
calculation of the maximum sustainable yield (M.S.Y.). However, results 
obtained in Hawaii were applied to Vanuatu where the general environ- 
mental conditions are similar (Table 22). The M.S.Y. was estimated to be 
1 kg/ha p.a. in the area between isobaths 100 and 400 m and 750 tonnes 
p.a. for the whole archipelago (Table 23). Additional data from 
exploratnry trawling carried out on virgin stocks in New Caledonia 
provided an estimated value of 4 kg/ha p.a. 
11. The conclusion is that stocks existing in deeper water seem to be 
more sensitive to fishing pressure than the stocks living in more 
shallow waters. However, as resources in shallower water are easily 
exploited there is a need to start thinking about fishery management a11 
along the outer-reef slope. Within the Pacifie, only a few countries 
have undertaken a scientific approach to this matter. Therefore 
parameters and figures estimated in Vanuatu might well apply to the 
region, at least until more detailed data is made available. 
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INTRODUCTION 
Tous les pays du Pacifique tropical ont entrepris 
l’exploitation des ressources en poissons démersaux profonds vivants sur 
les pentes récifales externes et sur les monts sous-marins, P des 
profondeurs comprises entre 100 et 400 m. Aux fies Hawaï, leur p@che 
commerciale a commencé depuis plus d’un demi-siecle et des données 
statistiques historiques y sont disponibles. Il est donc actuellement 
possible d’y suivre, sur une longue période, l'evolution des captures 
par unité d’effort de peche (C.P.U.E.1 et d’en déduire la production 
maximale equilibrée (P.M.E.1, valeur clef de toute gestion rationnelle. 
Dans les autres fies, l’exploitation.commerciale des poissons d’eau 
profonde n'a commencé que trés récemment, le plus souvent sans qu'un 
suivi systématique de la provenance et du volume de la production soit 
assuré. Dans ces conditions, les planificateurs n’y disposent pas des 
informations indispensables a l’établissement des orientations a donner 
au développement. 
A Vanuatu, 1 es premi éres p@ches exploratoireo ayant fait 
l’objet de compte-rendus se sont déroulées en 1976. Toutefois, ce n'est 
qu'en 1981, date de la mise en place d’un Service des Peches bien 
structure, qu'a été lancé un programme intensif de formation et de 
développement qui a conduit A la création d’une vingtaine d’associations 
de pecheurs réparties dans tout l’archipel. Alors que la peche vivriére 
traditionnelle avec lignes a main concernait rarement les fonds 
supérieurs A 100 m, l’utilisation de moulinets manuels permet désormais 
d’atteindre de plus grandes profondeurs, la ou les ressources sont 
encore vi erges. Ces conditions uniques ont été mises A profit pour 
réa1 iser une étude détaillée sur les débarquements quotidiens des 
bateaux du Service des Peches ; elle constitue la base de ce document. 
Parallélement, un programme statistique leger a été lancé dans les Ples. 
Il presente 1 ‘immense intéret de commencer au moment zbro 
d’exploitation. 
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FOURMANOIR 
partir de 120 m et 
[1980) considere que la peche pro fonde commence A 
qu’elle s’arrete aux environs de 400 m avec la 
disparition des espéces commercialisables. Elle porte sur des poissons 
dont l’interet économique est considérable pour les régions insulaires 
car ils sont accessibles a une peche artisanale simple ne nécessitant 
que des investissements limités. De plus ils semblent relativement 
sédentaires et disponibles toute l’année et sont, a quelques exceptions 
prés, dépourvus d'ichtyosarcotoxisme, donc, susceptibles d’etre 
exportés. Cependant, étant donné l’absence de plateau continental, 
l’importance des stocks est limitée et la biomasse est faible. Les 
individus paraissent surdispersés, c’est-A-dire qu’ils ont tendance a se 
grouper. Ce mode de dispersion a pour conséquence une grande variabilite 
des rendements. La biologie des poissons profonds est mal connue, On 
peut trouver A cela plusieurs raisons : exploitation récente des 
ressources, forte sélection par les lignes, impossibilité de marquage et 
d’observation in situ, imprécision fréquente au niveau de la 
systématique, etc... Les données disponibles dans la littérature ont 
pour la plupart été collectées A partir de prises commerciales., Les 
impératifs de rentabilité auxquels sont soumis les p@cheurs font 
qu’elles manquent de continuité dans le temps et 1 ‘espace, conditions 
essentielles a un programme systématique de recherche. Les notre5 
n’échappent pas a cette critique, de grosses solutions de continuité 
g@nant notamment l’étude des variations saisonnier-es et de la 
reproduction. Nous avons néanmoins pu recueillir une masse importante 
d’informations. El une étude focalisée sur quelques espéces, nous avons 
préféré celle de l’ichtyofaune dans son ensemble, reflet plus fidéle de 
la réalité économique d’une pêcherie. 
Nombreux sont les facteurs dont peut dépendre le succés d'une 
pkhe : saison, conditions météorologiques, heure, profondeur, type de 
fond prospecte, montage des engins, afv~ts, etc..., sans compter la 
compétence du maftre pecheur. L’étude de l’influence de l’un d’entre eux 
implique en théorie que tous les autres demeurent constants. Ces 
conditions ne sont presque jamais remplies, surtout si la flotille est 
peu importante, comme tel est le cas h Vanuatu. En conséquence, les 
conclusions auxquelles nous sommes parvenus font plus ressortir des 
tendances que des phénoménes circonscrits avec précision. Il n’en 
demeure pas moins que notre contribution A la connaissance des poissons 
demersaux profonds devrait permettre d’orienter plus sarement les 
actions de développement et de définir des axes de recherches 
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ultdrieureo dont les activith halieutiquer des inrulrirrr de 1 'Ochan 
Pacifique tropical béneficieraient. 
BENERALITES 
L’archipel de Vanuatu (fig. 11 est constitué d’environ 80 fies 
dont la plupart sont des fles hautes d’origine volcanique. L’absence de 
lagon limite les zones de formations coralliennes A une bande cbtiére 
étroi te qui est par conséquent facilement accessible A la p@che de 
subsistance. Il n’y a pas de plateau continental, les fonds descendant 
de façon relativement abrupte de la frange récifale vers le large. 
La surface exploitable pour la peche des poissons démersaux 
profonds (100 A 400 ml est donc assez limitée. Pour la totalité de 
Vanuatu, on peut l’estimer, par planimétrie, A 7 360 km', soit un peu 
plus de la moitié de la superficie des terres émergées (13 480 km21. La 
pente est en moyenne de 10 %. Elle varie toutefois suivant les lieux : 
c ‘est ainsi qu’elle atteint 40 % dans la partie centrale de la cote 
ouest de PentecBte alors qu’elle n’est que de 2 ?! au sud d’Efaté 
(fig. 21. Pour l’ensemble du pays, la longueur totale de l’isobathe 
100 m est d’environ 1 400 milles nautiques (2 600 km). Il existe 
plusieurs bancs et monts sous-marins situés a des profondeurs 
inferieures A 300 m. La prospection de certains d’entre eux a récemment 
fait l’objet d’une campagne exploratoire (GRANDPERRIN, 19831. 
La capitale, Port-Vila, est située sur Efaté. Cette tle est la 
quatriéme par sa superficie. La longueur de l’isobathe 100 m y est de 
130 milles (240 km1 et la surface comprise entre 100 et 400 m de 
1 300 km’, pour une pente moyenne de 7 2. La bande exploitable a une 
largeur moyenne égale A trois milles. 
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Vanuatu est situe dans sa totalité en zone tropicale. Les eaux 
superficielles, de température variant entre 24 et 29'C, sont 
remontée originaires du Pacifique oriental oi! elles se sont formdes par 
d'eaux profondes riches le long du continent sud-américain. Progressant 
vers l’ouest en surface, elles se sont peu a peu réchauffées tout en 
s’appauvrissant en éléments nutritifs. Au niveau de Vanuatu, leurs 
caractéristiques tendent vers celles que présenterait une situation 
caricaturale d’oligotrophie tropicale typique : couche isotherme chaude 
et épaistie bloquant tout enrichissement en provenance des eaux SOUS’ 
jrcentes plus riches. Cette tendance a un appauvrissement est toutefois 
i 
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contrariée de façon plus ou moins forte par des perturbations ayant pour 
origine les courants, les vents et surtout la présence des tles. 
L'étude des structures hydrologiques a conduit d l'élaboration 
du schéma de circulation géostrophique suivant : la partie nord de 
l'archipel, jusqu'a 15'S, se trouve placée sous l'influence d'un flux 
dbrivant a l'ouest (Courant Equatorial Sud) alors qu'entre 15' et 20's 
la circulation zonale porte A l'est sud-est (Contre Courant Tropical 
Sud), s'opposant ainsi a la dérive de surface due aux alizés (fig. 11. A 
la limite de ces courants, dont la position est variable suivant les 
annees et les saisons (l'ensemble se décale notamment du nord vers le 
sud pendant l'été austral) se produit un phénoméne de convergence (11. 
Les caractéristiques thermo-halines sont schématisées sur la 
figure 3 extraite des travaux de PETIT et HENIN (1982). La structure 
thermique verticale est caractérisée par une thermocline permanente peu 
marquée, ce qui traduit un brassage important des eaux sous l'effet des 
vents. En fin d'été austral, elle atteint 100 m, c’est-d-dire la limite 
supérieure de la tranche de profondeur 100-400 m prospectée par la p@che 
profonde. Durant les autres saisons, elle se situe entre 30 et 100 m. En 
dessous de 100 m, les variations saisonniéres sont faibles ; au-dela de 
200 m, on peut estimer qu’elles sont en moyenne de l'ordre de 1'C. De 
100 A 400 m, la température décroft réguliérement ; elle passe de 27°C a 
12'C au nord de Vanuatu et de 24°C h 14°C au sud. 
ILa teneur en oxygéne dissous affecte peu de variations avec la 
profondeur en dessous de 100 m. En revanche, elle augmente du nord au 
sud de Vanuatu. Elle est en moyenne de 3,s ml/l. 
Les fles et les monts sous-marins perturbent considhrablerent 
la circulation générale. Orienté grossikement nord-sud, l'archipel 
forme une véritable grille perpendiculaire aux écoulements zonaux. Le 
_--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(11 Cr ph4norke est dd & la force de CORIOLIS qui est angendrbe par la rotation de la terre. Au niveau 
des tles Saleron, I la lirite du Contre Courant Equatorial Sud s'écoulant b l'est et du Courant 
Equatorial Sud de flux ouest, on se trouve cette fois en prkence d'une divergence, la 'divergence des 
Soloran'. Les eaux profondes riches font alors surface, entratnant une certaine fertilisation de la 
zone. 
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a. Profil8 thrrmlqurr trbnertrkh 
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b. Envrbppr drr wlinit&a 
Sud H>nuohs 
Fig. 3 - Coupes vertioales de temp6ratures et de ralinit(l au lare de 
Vanuatu (d’apras PETIT et HE;NIN, 1982) 
1, 2, 3 et 4 I ler, 2am0, Mme et 4bm trim8stre8. 
phénomene “si 1 lage d’fles” peut occasionner des turbulences considé- 
rables A la pointe des fles et engendrer ainsi des remontees d’eaux 
prof ondes renforcées par les effets de forts courants de vent et de 
marbe. La présence d’ondes internes de grande amplitude a BtB signalée. 
Sillages d’fles et ondes internes pourraient avoir des influences 
localisées sur l’environnement des poissons profonds. 
La quantité d’dnergie dont disposent les espéces denersales est 
proportionnelle A la production primaire de toute la colonne d’eau. 
Plusieurs séries de mesures ont été effectuées dans les eaux de Vanuatu, 
notamment 1 ‘une (CI) d. 100 milles a l’ouest d’Efate (DANDONNEAIJ et al, 
-13- 
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1981) et l’autre (01 le long du méridien 170”E (ROTSCHI et al, 1972). 
Les résultats sont résumés dans le tableau 1. Les valeurs obtenues etant 
relativement modestes, il serait utopique d'esperer une grosse 
production démersaie. 
Tableau 1 - Phytoplanoton et produotion primaire 
Vanuatu (A) Vanuatu (B) 
Chlorophyle (mg/m2) 72 (1) 23 (1) 
Produotion primaire (mgC/mP/h) 3796 (2) 3,3 (3) 
(1) int6gr6 nur O-200 m 
(2) intAgd.aur O-170 m 
(3) int6gr6 sur O-100 m. 
En résumé, le milieu naturel au sein duquel évoluent les pois- 
sons profonds semble caractérisé globalement par une grande stabilité. 
3. L. D@ghg artisanale ---------- 
Il est difficile d'adopter le concept de "pt-cher ie” pour 
décrire le.5 activités qui portent sur la capture de tous les poissons 
profonds con5ommé5 dans l’archipel car les moyens de production sont 
trés variés. Les résultats d'un premier dépauillement d'une vaste 
enqu@te actuellement en cours (DAVID, communication personnelle) sont 
résumés dans le tableau 2. On constate que les pirogues ancestrales sont 
toujours largement utilisées alors que le nylon a remplacé les 
traditionnelles lignes a main en fibres vegétales tressées. Les moteurs 
hors-bord, qui permettent d’aller plus au large, donc de pfkher plus 
profond, constituent actuellement le seul moyen de propulsion. Ils sont 
utilisés sur des embarcations en bois, en contreplaqué ou en aluminium, 
dont les dimensions varient de 3 a 8,SO m. Les moulinets sont 
essentiellement de deux types : “bicyclette” (1) (fig. 4) ou moulinets 
en bois (fig. 5). Ces derniers ont été introduits il y a quelques annees 
par le Service des P@ches ; leur emploi devrait se genéraliser car ils 
sont robustes et peu codteux. 
---_----------__------------------------------------------------------------------------------------------ 
(11 La “bicyclette’ utilise, coaae son nos l’indique, un pbdalier de bicyclette. Celui-cj est rctionn4 
ranuellerent. 
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Tableau 2 - RBaultate de l’enqudte sur la p8ohe effeotude en 19& (1) 
d’apr&e DAVID (communioation personnelle) 
Population 
Population totale de Vanuatu (2) 
Population rurale de Vanuatu 
Population rurale cdtiére 
Activités de pgche dans les villages . 
Population de pdcheurs (31 
Nombre annuel total de sorties embarquées 
Nombre annuel total de sorties & pied ou en plongée 
Nombre annuel moyen de sorties par embarcation 
8 635 ménages 
196 050 
320 550 
50 
Moyens navigants (et propriétaire81 
Bateaux (520 ménagea) 
Moteurs (500 ménages 1 
Pirogue.9 (2800 ménages) 
520 
5oo 
3 400 
Matériel de pgche (et propriétaires) 
Traditionnel 
Nb de sagaies (4300 ménages) 
Nb de nasses (130 ménages) 
1950 ménages utilisateurs d’arcs 
475 ménages utilisateurs de feuilles ichtyotoxiques 
7 250 
130 
Moderne 
Nb de lignes nylon (7550 ménages) 19 400 
Nb de fusils sous-marins (2750 ménages) 3 450 
Nb. de filets maillants (~CQO~ménageS! 1 370 
Nb d’éperviers (400 ménages) 400 
Nb de parce (25 ménagea) ?5 
Nb de moulinets (130 ménages) (4) 130 
Production annuelle (5) 
Nb de poiscione de récifs 
Nb de poissons d’eau profonde 
Nb de poissons d’eau douce 
Nb de langouste8 
Nb de poulpe8 
Nb de paniers de coquillages 
Nb de paniers de crevettes d’eau douce 
Commercialisation annuelle 
Nb de poisaona de récifs 
Nb de poisson@ d’eau profonde 
Nb de poiseons d’eau douce 
Nb de langoustes 
Nb de poulpes 
Nb de paniers de coquillages 
111 251 habitants 
22 621 ménages 
96 207 personnes 
la 932 ménages 
787 villages 
63 797 personne8 
12 720 ménage6 
496 villages 
3 980 000 
1 430 000 
2 292 000 
669 150 
331 500 
202 600 
360 
1 114 000 
307 333 
320 000 
272 500 
50 000 
10 120 
(1) Les deux agglomérations de Port-Vila et de Luganville ne sont 
pas comprises. 
(2) Y compris Port-Vila et Luganville. 
(3) Toutes formes de pgche comprises (a pied, en plongite ou i bord 
d’une embarcation). 
(4) Moulinet type “bicyclette” ou moulinet manuel en bois. 
(5) La production a été évaluée, par les enqu8teurs, en nombres de 
poissons ou en nombres de paniers. 
-1!5- 
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F~R. 4 - Moulinet manuel 
type nbicyclettevl 
BU. 2 - Moulinet manuel 
en boir 
La pêche se pratique de jour et de nuit, en derive ou au 
mouillage. La technique d’utilisation d’un mouillage profond, décrite 
par GULBRANDSEN (1977) puis par CROSSLAND et GRANDPPERRIN (19801 est 
d'introduction récente : elle est encore peu généralisée. 
Comme presque tous les océaniens, de nombreux Ni-Vanuatu sont 
des pecheurs occasionnels ; il est donc difficile de les répertorier, 
d'autant plus que leur activité n’est pas définie par un statut de 
"pecheur professionnel". Sous l’impulsion du gouvernement, un certain 
nombre d’associations se sont constituées depuis 1982 (CROSSLAND, 
1984al ; elles bénéficient de conditions de pr@t tr-és favorables. Les 
plaisanciers prélévent des quantités non négligeables de poissons d’eau 
profonde mais il n’existe actuellement aucun moyen de les chiffrer. 
D’une fagon générale, seul un laborieux recensement permettrait de mieux 
appréhender les caractéristiques de la pecherie. 
tlalgré un gros effort de vulgarisation consenti récemment par 
le Service des PBches, la qualité des produits reste encore moyenne. 
L’utilisation de la glace et le stockage en réfrigeration ou en 
cong&lation ne sont possibles que dans les deux agglommrationr de Port- 
-16- 
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Vila et de Santa (11. En ce qui concerne les circuits d'ticoulement, le 
troc céde progressivement le pas a une forme plus moderne de 
commercialisation. En zone rurale, la vente a lieu sur les plages, au 
port@ a porte ou au magasin du village. Dans les deux centres urbains, 
elle se fait dans les grandes surfaces et dans les deux marchés aux 
poissons nouvellement créés (CROSSLfiND, 1984b, 1984~1. Le tourisme 
constitue un débouché important que la régularité des apports et la 
qualité grandissante des produits devrait accroftre. Le5 premiéres 
exportations sur l'Australie et la Nouvelle-Calédonie de plusieurs 
tonnes de poissons congelés et de filets ont 6th un succes. 
TlATERIEL ET METHODES 
1. Collecte des ggn_Uegg -..-s.---- -se 
Les données utilisées pour cette étude ont été recueillies sur 
les prises réalisées par les bateaux du Service des Pechee et par 
certaines associations de pecheurs dans les fies. De plus, la c,ampagne 
exploratoire du N.O. VCIUBAN (GRANDPERRIN, 19831 a contribué A préciser 
quelques points de la biologie de certaines espéces. Au total, plus de 
2 000 sorties de pêche ont ainsi été prises en compte. Les impératifs de 
la formation qu'assure en permanence le Service des Wches ont nécessité 
A plusieurs occasions le transfert, pour plusieurs semaines dans les 
fleç, des bateaux habituellement bases a Port-Vila. Cette interruption 
dans la série des prélévements a Efaté a eu des conséquences facheuses, 
notamment au niveau de l'interprétation des fluctuations saisonnieres et 
de l'étude de la reproduction. 
Les p@ches furent effectuées par des embarcations de 8,s m 
(28 pieds) type catamaran Alia équipées de quatre moulinets manuels en 
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
111 Une recente dtude portant sur Pristipoioides fiavipiaais et P. aultidos MOtME, 19841 a rontrd que 
leurs faibles teneurs en corps gras perrettaient une conservation A -5'C durant une dizaine de 
resainer sans qu'apparaisse d'alteration notable. Des tests sisilaires sont pr&ur dans le cas de 
stockage dans la glace. 
-If- 
bois et d'un mouillage profond. Les hameçons utilisés étaient du type 
auto-ferrant "tuna circle hook" no 6, 7, 8 (11. Les sorties se 
deroulérent de jour et de nuit ; elles comprenaient trafne et p@che au 
moulinet et parfois palangre de fond. Les captures de 1 026 sorties dont 
690 de p@che profonde ont ainsi été examinées en détail. A l’issue de 
chacune d’elles,‘les opérations suivantes intervenaient : 
- identification de chaque individu, 
- mesure de la longueur (LFl et pesée (21, 
- détermination du sexe et du stade de maturation, 
- prélévements des gonades et pesées (RGSl (21, 
- prelévements des otolithes et des écailles, 
- photographies éventuelles. 
En outre, un entretien systématique de 10 minutes avec le 
maftre-pecheur permit de compléter et de corriger les informations 
fournies par le livre de bord (Annexe 1). Les données obtenues par la 
Commi ssi on du Pacifique Sud lors des opérations du “Projet de 
développement de la pctche profonde" a Vanuatu (FUSIHALOHI et PRESTON, 
1983 ; CHAPHAN et FRESTON, en préparation) ont été utilisées. N’ont pas 
été prises en compte celles provenant de Tanna (FLISIHALOHI, 19791 où de 
nombreux problémes logistiques ont gené le bon déroulement des 
opérations,, ni celles du “Projet de petite peche a l’extérieur du récif” 
a Lamap qui sont tres incomplétes (HUME, 1975). 
Enguetes sur les débarguements dans igg Pies -- --m-s --- --- ----- ------- ---- ---- 
Les feuilles d'enquete (Annexe 2) sont assez simples. Elles 
permettent d'estimer l'effort de pêche et d'évaluer les prises globales. 
Elles indiquent aussi la profondeur de pêche. Il est demandé a 
l’enqukteur de mesurer ~~IJS les poissons appartenant aux 11 espéces 
principales. A ce jour, 600 feuilles d'enquetes nous sont parvenues de 
Il) La taille d’un hameçon est gk&alerent calculke en fonction de sa largeur (1) et de sa longueur (L). 
Elle depend onc du aode de calcul et des unités de mesure. Les hamegons utilis4s a Vanuatu presentent 
les caractkistiques suivantes : n’ 6, 1 = 35 sa, L = 60 aa ; ri’ 7, 1 = 30 aa, L = 50 as ; n’ 8, 
1 = 25 aa, L = 40 sa. 
(21 Destink I la corrercialisation, les poissons étaient souvent vidk en mer, ce qui interdisait pesks 
et prelkerents de gonades. 
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10 endroits différents et 4 500 poissons ont étB nesurér. clu fil des 
annies, ce programme, unique dans le Pacifique, devrait permettre de 
montrer l'existence d'éventuelles fluctuations dans les C.P.U.E. et les 
tailles moyennes, et de définir ainsi la P.H.E.. Pour des Etudes 
particulieres d'évolution saisonniére et de croissance, les résultats de 
plus de 700 autres p@ches réalisées a Santo ont par ailleurs etO 
utilisds. 
i&pagne gxeloratoire - - -- --------- 
La campagne exploratoire a eté consacrée A la prospection de 
certaines zones cbtiéres et de quelques monts sous-marins autour des 
Ples les plus peuplées ou des activités de p@che sont en train de se 
developper I Efaté et Santo. Un total de 861 poissons appartenant A 
63 espéces ont été capturés a l'aide de palangres de fond (fig. 6) et 
de moulinets manuels et électriques. Outre les mensurations (LF et 
poids) et prélévements (otolithes et gonades), un soin particulier a et4 
apporté a suivre l'évolution des C.P.U.E. au cours de cycles de 
24 heures, ce qui a permis de préciser les profondeurs et les heures 
préférentielles de capture de certaines espéces. 
2.Saisie et traitement des données m-M--- "_. ---------- --- ----mm- 
Apres codage, les données ont été reportées sur trois 
bordereaux différents (Annexe 31 : bordereau "prises et efforts", 
bordereau "espéces", bordereau "données biologiques". Elles ont ensuite 
et& saisies sur support informatique et traitées sur micro-ordinateur 
HP 85. L'annexe 3 detaille la liste des programmes conçus et leur 
utilisation. Pour l'étude des associations d'espéces, les donnees ont 
4te traitées sur un micro-ordinateur HP 9845. 
3,lJn_ii@ d'effort gg p&he ---w---- 
Il est toujours délicat de choisir une unit8 d'effort de peche. 
Si on considére un stock de poissons dont la disponibilité est 
constante, les prises devraient théoriquement être proportionnelles aux 
efforts deployés. En realité, plusieurs facteurs, tels que l'interaction 
des engins et leur saturation perturbent cette relation. 
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ligne de 6 mm 
non r1ottante I 
b) 15 arançon.,, sans flotteur 
__ lent 
Lb 
ligne ,_ 
non flottants ---__ 
6 mn, plus résistsnte 
que 10 li8ne mare 
mousqueton 
l n*rillon 
4 
2.0 
a.0 
1.5 
lm3 
0 flott*ur 
8.0 . 
1.5 l 
m 
\ 1emt 
(maillano de chatne) 
1.0. 
Fig. 6 - Palangre de fond expérimentale employhe durant la oampagne 
exploratoire du N.0, VAUBAN I diffhents montage8 a, b, o 
utilfs6s (le montage a est inepir6 de FOURMANOIR, 190 et 
FOURMANOIR et CHABANNE,1980) 
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EGGERS et al (1982) ont étudié les phénoménes d'interaction 
intervenant lors de la pose de palangres de fond sur la cdte occidentale 
du Canada. C'est ainsi qu’ils estiment a 48,fi et 4,9 m2 les surfaces 
respectives des "champs de capture" d'un hameçon pour le flétan et la 
morue charbonniére, ce qui correspond a des zones circulaires de 3,9 et 
1,2 m de rayon. Dans l'état actuel de nos données, il ne nous est pas 
encore possible de déterminer les "champs de capture" correspondant a 
nos poissons tropicaux profonds (1). En se reportant a la figure 6, on 
peut toutefois estimer q CI e les chances sont moindres d'avoir un 
chevauchement des champs de capture - donc une interaction entre 
hameçons - avec les montages a et b (espacement entre avançons : 25 m) 
qu'avec le montage c (espacement entre avançons : 5 ml. Dans le cas de 
la p@che au moulinet pour laquelle plusieurs engins sont utilises 
simultanément h bord d'une m@me petite embarcation, on peut se demander 
si l’efficacité de chacun des moulinets n'interfere pas sur celle des 
autres, ou, en d'autres termes, si la capture de quatre moulinets n'est 
pas inférieure A quatre fois celle d'un seul ? En fait, la divergence 
des lignes augmentant avec la profondeur (comportements hydrodynamiques 
différents pour chacune d’elles car appdts et lests ne sont pas 
identiques), l'écartement des hameçons sur le fond est supérieur a celui 
des moulinets a bord. De plus, si la peche est bonne, il est rare que 
tous les appâts soient en meme temps sur le fond ; en revanche, 51 les 
poissons mordent mal, on peut alors penser que plusieurs appbts 
rapprochés ont un effet attractif plus fort que s'ils sont éloignés les 
uns des autres. Le probléme étant de toute évidence tres complexe, nous 
nouç en sommes tenu5 a ce qui est généralement adopté, soit 
l'attribution d'un effort de p@che a chaque moulinet, l'effort total 
étant la somme des efforts de chacun. 
En ce qui concerne le phénoméne de saturation, ses conséquences 
sont moindres avec les moulinets qu'avec les palangres de fond. Dans la 
Premiere technique, le pecheur remonte sa prise dés qu'il la sent 
ferrée, puis recommence avec un nouvel appat ; il n'y a pas saturation. 
En revanche, l'efficacité de la palangre diminue avec le temps, d'autant 
plus que les hameçons "occupés" sont plus nombreux . Pour comparer 
plusieurs peches a la palangre, il est par conséquent indispensable que 
les durees d'immersion soient les mêmes. 
--__---------_---------------- --__---------------_-------------------------------------------------------- 
Il) DPI dannks sont acturllerent collectees dans ce sens en relevant chaque position des priser sur la 
prlangre. 
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En conclusion, nou5 avions la possibilité de rapporter les 
prise5 a plusieurs unités d'effort de pêche : prises par embarcation par 
5ortie, prises par embarcation par pêcheur, prises par embarcation par 
heure de peche effective, prises par heure de p@che d'un moulinet (ou 
d'une palanqrel. Nous avons finalement utilisé : 
- captures (en nombre et en poids) par heure de moulinet 
avec bas de ligne h trois hameçons, 
- captures (en nombre et en poids) par heure de séjour 
5ur le fond d'une palangre de 100 hameçons. 
RESULTATS DES PECHES 
1. Résultats globaux --------- -^---- 
Cette etude porte sur un total de 644 sorties de p8che au 
moulinet en eau profonde représentant plus de 2 800 heures de p@che 
effective et prés de 9 000 heure5 de moulinet. S'y ajoutent 46 poses de 
palangre de fond, soit 3 801 hameçons. Les caractéristiques des sorties 
par zone sont donnges dans les tableaux 3 et 4. Il en ressort que 
l'hétérogénéité géographique de l'échantillonnage et les discordances 
saisonnier-es rendent difficiles le5 comparaisons entre Iles. Le5 donnée5 
ont été toutes regroupbes de façon h considérer l'ensemble de l'archipel 
comme une entité. Ce regroupement est justifié par le fait que les 
principales caractéristiques de l'environnement sont peu variables 
géographiquement dans les tranches d'eau fréquentée5 par les especes 
étudiées. En outre, le but de cette étude est plus de dégager des 
tendance5 au niveau du pays qu'a celui de chaque ele. 
L'ensemble des prises fut de 10 175 poissons totalisant 
28 764 kg. Les C.P.U.E. moyenne5 ont été de 1,ll poisson soit 3,04 k'g 
par heure de moulinet et de 10,O poisson5 soit 39,5 kg par heure de 
palangre de 100 hameçons. Les résultats obtenus dans d'autres tles du 
Pacifique 5ont reportés dans le tableau 5. 
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Tableau 3 - R&oapitulatif dem p8ahes au eaulinet offeetubu atre 10 
9/9/80 et le 22/3/84 i effoortm, priser et C.I.U.E. (pri80 
par heure de moulinet) 
I I ! ! 
I Zone8 . t 
Nb. Nb. de , -Nb. d’ , Nb. d’ 
total d.frorti.* . 
: Pr,se*(?) It.P.u.E.(t): 
heur.8 . heures . 
I rorties r 
! (1) ! 
.etenues; pachas f moul. i I 
. 
I 
(1) , (‘1 , (1) 1 P(b. fPoidrf Nb. 
! 
l I I I I l I 
! 
: 
l 
1 
I 
! 
l 
I 
1 
I 
t 
I 
I 
! 
8enke 
Santo 
8anc Sabinm 
Ambre 
Pwltacdt* 
Ilalekula 
Banc Chauliac 
Amorym 
Paama 
EPi 
tongoa 
Emam 
I 
I 
I 
l 
I 
1 
1 
I 
I 
t 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
! 
6 
44 
5 
30 
6 I 
1 
44 l 
5 I 
l 
29 I 
=4 ; 
54 ! 
4 ! 
! 
57 I 
! 
l9 I 
14 ! 
I 
l9 I 
4 ! 
304 ; 
22 : 
17s I 
! 
6 ! 
146 ! 
! 222 , 
250 ! 
I 00 ) 44; t66f 0.50; t JJ9' 
! 
393 ! 8221 1660! 2,09! 4,731 
! 12 l 2t: 47 
15 ! 
! 
216 I 
75 ; 
62 ! 
80 ; 
24 ; 
! 1466 , 
422 
660 
a76 
60 
692 
302 
218 
240 
72 
8741 2634 ! 
037; ,! 2513 1 
332! 1874 ! 
22: 48 I 
7891 2272 ! 
319; 1290 I 
4331 830 ! 
124; a67 ! ! 
381 251 ! 
1,671 3.92; 
2,071 6,241 
1.27; 3.76; 
0,951 2,141 
0,371 
t,toi 
0.80; 
3,281 
l,Cb( 4,271 
t,v91 3,611 
1.35; 3,611 
1,36! l,u9! 
r EfatB 
I 
I Total requins 
I axclua 
I 
I Total requins 
l compris 
I 
,-*-,-‘-,-!-,-,-, 
! 644 ! 613 I 2759 ! a782 ! 73~8!23919!*1,06!*2,72! 
! ! ! I ! I ! 1 1 
! ! ! I ! ! ! ! ! 
I 644 ! 613 1 2759 ! a762 ! 7737!26670!*1,111*3,041 
! I t I I ! ! 
I ! ! I ! I i l 
(1) Pour lea calculs, ont Of-4 Blimin4es les sorties pour lesquelles 
une ou plueieura des donn4ma suivantes n’i)taient pas aisoonibles I 
priee en nombre et en poids. nombre d’heures da pdche et nombre 
d’aepbcem. 
l Calculs eFfectu6s sur las totaux. 
Tablaau 4 - RBcapitulatif des p&zhee b la palangre de fond t e?forte, oriser et 
C.P.U.E. (prisa par neure pour 100 haiweçons, reouinr comPrie). 
I l 1 1 I ! ! 
I 
Zone8 
l ! 
I 
Oater 
! 
wbtb;:, , Nb, d, , Prises , :.P.U.E. , 
! ham. 
f 
! (1) ) 
; Nb. 
! 
!Poids’ No. 
I 
! 
;P"lWj 
! ! ! 1 ! ! ! ! 
1 Peama I to/ao 1 4 ! 730 ! 72 ! 369! 9,a! SO.~! 
I 
Santa f 4/0t et lO/a3 f 16 ; 1100 t lli9 f 501 ! ! P.9: 54,Sf 
! Efat6 i lo/a3 et 3/ar ! 26 ! 1971 1 201 ! 531! 10,2! 27,0! 
I 1 ! l ! -I-I- - ! 
1 
l ! I 1 I ! ! ! I 
Total l - ! 46 ! 3801 
! l I 
(1) Laa 16 p8chem effectudes rn 1978 autour d’ffet4 (RAVCljREl., 
1979) ne sont pas primas mn conptm du fait d* l'absmnca 
d’information sur la poids dms CaPtAres. 
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Tableau 5 - RBsultate de p8ohe profonde dane quelques Klee du Paoifique I 
captures par heure de moulinet (kK) 
Iles Cook 
Fidji 
Fidji 
Kiribati 
Kosrae 
Niue 
11 
Nouvelle-CalBdonie 
Lifou 
Ile des Pine 
Palau 
Papouaaie/ 
Nouvelle-Guinde 
Iles Salomon 
Samoa Amerioainee 
II (9 
Samoa Oooidental 
Tonga 
w 
Truok 
Tuvalu 
1, 
Wallis et Futuna 
Wallis 
Futuna 
Yw 
Vanuatu 
9, 
" 
" 
8, 
mm, 1976 
NEAD, 19808 
ANONYME, 1978 
TAUMAIA et GFNTLE, 1983 
MEAD et CROSSLIWD, 1979 
FUSIMALOHI, 1978 
W, 1979a 
FUSIMALOHI et GRANDPERRIN, 1979 
TAUMAIA et CROSSLAND, 1980a 
FUSIMALOHI et CROSSLAND, 1980 
EGINTON et JAMES, 1979 
-, 1978 
RALSTON, 1978 
HUME et EGINTON, 1976 
W, 1979b 
MELD, 1980b 
TAUMAIA et CROSSLAND, 1980b 
EGINTON et MFXD, 1978 
TAUMAIA et GENTLE, 1982 
FUSIMALOHI et GRANDPERRIN, 1980 
MEAD et CROSSLAND, 1980 
HUME, 1975 
FUSIMALOHI, 1979 
FUSIMALOHI et PRESTON, 1983 
CHAPMAN et PRESTON (en pr6paration) 
PrBaente Etude 
senviron 3,0 kg. 
790 
915 
6:9 
395 
221 
6:7 
390 
Toutes les profondeurs n'ont pas été prospectées de la meme 
façon, La répartition verticale dea efforts de pkhe est résumée dans le 
tableau 6. Les profondeurs superficielles ont été peu fréquentées, 
l'effort étant concentré entre 80 m et 320 m en ce qui concerne les 
pkhes au moulinet et entre 280 m et 400 m pour les palangres de fond. 
Dans le calcul des distributions bathymétriques des C.P.U.E., nous avons 
Qliminé les requins, bien qu’ils soient couramment consommés par 
certaine5 communautés. En effet, s’il5 représentent un chiffre 
d’affaires non négligeable aux marchés de Port-Vila et de Santo 
(CROSSLAND, 1984a1, 1 eur valeur marchande est néanmoins infarieure A 
celle des autres espéces. De plus, les gros spécimens, dont les prises 
irr8gulikes modifient les C.P.U.E. de façon trés alhatoire, sont le 
plus oouvent capturés en pleine eau, lors de la remontée des lignes I on 
prut donc considérer qu’ils appartiennent plus au domaine p8lagique que 
d9mersal. Lœs distributions verticales des C.P.U.E. en norbrrs et rn 
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Qoidr, taqui ns non compris, montrent qua les profondeurs 240 A 320 I 
sont les pluo “productives” (fig. 7). 
Tableau 6 - Dirrtribution~ verfioales dem effort6 de p8oho (heures 
de pbohe) 
07 
Ul- 
)o- 
128- 
10- 
ao- 
t(O- 
zm- 
3z8- 
10- 
r+%dlv u 
Profondeurs Moulinet Palangro (1) 
O-JO m 
40-80 
80-120 
120-160 
160-200 
200-240 
240-280 
280-320 
320-360 
360-400 
400-440 
440-480 
inconnue9 (2) 
:: 
523 
i 252 
2 015 
1 563 
1479 
845 
% 
12 
8 782 
(1) Palangre de fond de 50 hameçon0 
(2) Il s'agit des pbches de profondeur inoonnue 
et de oellee pour leaquellea l'éoart entre 
extdmee dépaaeait 40 m. 
J 
I 
o- 
u)- 
Io- 
UO- 
188- 
208- 
21- 
ZW- 
po- 
308- 
rIzdu e, 
Iris, z- Pl)ohe au moulinat : distributiona vertioalea des C.P.U.& 
QI nombres et en poida (requins non aompris) 
Si les résultats globaux présentent un grand interet sur le 
plan technique et économique, ils masquent toutefois la réalit 
biologique ; c’est la raison pour laquelle il a fallu les prkiser au 
niveau sptkif ique. 
bec les techniques utilisant lignea et hamegonr, les 
conditions nécessaires A la capture d’un poisson sont : 
- qu’il soit présent dans la tranche d’eau prospectée, 
- qu’il soit en phase d’activité alimentaire, 
- qu’il apprécie 1 ‘appClt utilisé, 
- que l’hameçon soit adapté A la forme et A la taille de 
sa bouche (sélectivité). 
Dans tout ce qui suit, et notamment dans l’étude de l’influence 
de la profondeur et des variations nycthémkrales et saisonniéres, il 
conviendra de garder constamment A l’esprit cette notion de 
‘capturabilité” trop souvent passée 50~5 silence. 
107 espéces ont été répertoriées. La liste des nom5 scientifi- 
ques et commun5 est donnée dans le tableau 7. Les familles des 
LUTJANIDAE, ETELIDAE, SfRR,4NIDAf et IETHRINIDAE sont les mieux rept-é- 
sentées. Chez les LUTJANIDAE, trois espéces n'ont pu @tre identifiées. 
lutjanus sp. est un poisson d ‘aspect trés voisin de Lutjanus 
argentiaaculatus. flacolnr sp. diffét-e, par ça robe, de Nacolor niger. 
Paracaesio sp. est intermédiaire entre P. stonei et P. ponzalesi ; la 
systématique de ce genre est d’ailleurs assez confuse et nécessiterait 
une mise au point. Parmi les ETffIDAf, la présence d'llphareus furcatus 
peut paraftre surprenante puisqu'on trouve ordinairement ce poisson prés 
de la surface 04 on le capture a la trafne ou au fusil sous-marin ; en 
fait, il peut descendre jusqu'a 150 m (FOURMANOIR et LABOUTE, iP76). 
Pristipaaoides auricilla n'a été p@ché qu'en un seul exemplaire. Le nom 
de genre Tropidinius des deux espéces T. argyrograamicus et T, ranatus 
rot de plus en plus souvent remplacé dans la littérature par' 
Pristiparaides. Nous n'avons pas suivi cette tendance car il nous semble 
qur les Tropidinius diffkent notoirement des Pristiporoides par leur 
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Tableau 2 - Récapitulatif dea esphrr aapturhs I nonu aoientifiques et oommne 
LUTJIIDAE 
Li ochei lu5 carnol abru 
Lu e janus ar entiraculatus 
Lutjanus l! bo ar 
Lutjanus fulvus 
Lut janus 
e 
i bbus 
Lut janus asrira 
Lutjanus ralabaricus 
Lutjanus mostigaa 
Lutjanus rufolineatus 
Lvtjanus sebae 
Lutjanus tirorensis 
Lut janus sp. 
Hacolor niger 
tiacolor sp. 
Paracaesio onzalesi 
Paracaesio usakarii ? 
Paracaesio stonei 
ETELIDAE 
Aphareus furcatus 
Aphareus.rutilan.5 
;ex :::b:zUs 
Etel is coruscan5 
Etel is radiosus 
Pristiporoides auricilla 
Pristiporoides filarentosus 
Pristiporaides flavipinnis 
Pristipoeoides ru1 tidons 
Pristipmoides sieboldit 
Pristiporoides typus 
Trapidinius argyrograrricus 
Tropidinius zonatus 
RERRANIDAE 
Cephalophol i s formosanus 
Cephalopholis heeistiktas 
Epinephelus a5bl fcephalus 
Epinephelus areo atus \ 
Epinephelus chlorostigra 
Epinephelus cylindricus 
Epinephelus dlctyo horus 
Epinephelus fascia u5 P 
Epinephelus fuscus 
Epinephelus hoedti 
Epinephelus maculatus 
Eoineohelus raoniscuttis 
EDineDhelus ri&odon 
Epinephelus rorrhua 
Eoineohelus retouti 
E’ inephelus septerfasciatus 
P P ectropmus leopardus 
Plectroporus aelanoleucus 
Saloptia powelli 
Variola louti 
LETHRINIDAE 
Lethrinus ararianus 
Lethrinus chrvsostoaus 
Lethrinus harik 
Lethrinus kaTToDteru5 
Lethrinus rahseha 
Lethrinus riniatus 
Lethrinus obsoletus 
Lethrinus variegatus 
PENTAPODIME 
Gnathodentex rossaebicus 
Gyanocranius ja onicus 
Gyrnocranius le hrinoides P 
Gyrnocranius rivulatus 
Gyrnocranius robinsoni 
LADRIDAE 
Bodi anu perdi tio 
lutjan bossu 
jaunet 
perche ecarlate 
jaunet 
pouatte 
perche blanche et noire 
fusilier 
fusilier 
fusilier 
lantanier noir 
lantanier rouge 
aprion verddtre 
vivaneau rou e 
vivaneau la 0 lame 
vivaneau a forte rdchoire 
vivaneau a taches jaunes 
vi vaneau blanc 
vivaneau a nageoire5 jaunes 
pou1 et 
vivaneau a reseau d’argent 
vi vaneau raye 
loche de Forrose 
loche seri-ponctuee 
loche rouge d b bande5 claires 
loche aréolée 
loche pintade 
rive loche 
loche rouge 
loche bleue 
9 risette oche arDs5e ecaille 
iDChe &asseuse 
loche a bande5 noires 
loche rou 
loche 
e du large 
pla e grise s 
sauranée 
sauronee grosse race 
sauoonee hirondelle 
bossu doré 
bec de cane ralabar 
bossu d'herbe 
bossu rond 
brére olive 
bossu blanc d points noirs 
bossu blanc a nageoires roses 
bossu blanc grosse race 
perroquet banane 
f 1 eshy 1 ipped snapprr 
rangrove jack 
red reabars 
ii 
addle-tail seaperch 
lue lined seaperch 
rcarlet seaperch 
one-spot seaperch 
rufous seaperch 
red erperor 
black and white seapetch 
fusilier 
fusilier 
fusilier 
srall-taoth jobfish 
green jobf ish 
short-tailed red snapper 
long-tailed red snapper 
lon 
1 
-jared red 
go1 
sna prr 
-tailed jobfis fl 
ra5 jobfish 
hello* jobf ish 
arge-scaied jobfish 
clearly banded rock cod 
i 
ellow-spotted grouper 
rown-spotted grouper 
rock-cod 
black-tipped grouper 
blue grou 
1 
er 
blue-spot ed grouper 
large-scaled grouper 
brown-striped grouper 
red-banded rauper 
! seven-bande grouper 
coral trout 
footballer trout 
lunar-tailed cod 
sweetlip eeperor 
thurb-print mporor 
yellow-spotted eeperw 
yellow-tailed orperor 
yellor-noçed eaperor 
orange-striped eoparor 
variegated emperor 
1 arge-eyed brew 
naked headed brear 
golden-spot wrasse 
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Tableau 1 (suito) - XMoapitulatlf des ecrp&oes oaptur6sr 5 nome noientifipues et oornrn~e 
CARIIISGIDAE 
Alectis indicus 
Carangoides fulvoguttatus 
Caranx ignobilis 
Caranx lu ubris 
Caranx me ae Ygus 
5 Seriola rivo iana 
EMELICHTHYIDAE 
Erythrocles schlegelit 
carangue b filarents plured trevally 
gold-r otted trevally 
jjiant Prevally 
lack trevall 
bluefin treva ly I 
deepwater asberjack 
PHYRAENIDAE 
Sphyraena barracuda 
Sphyraena bleekeri 
Sphyraena forsteri 
Sphyraena je1 10 
Sphyraena qenie 
HOLOCENTRIDAE 
Adior Y spinifer 
Ostic thys K japonicus 
PRIACANTHIDAE 
Priacanthus blochiit 
Pristigenys rultifasciatat 
BRANCHIOSTEGIDAE 
Branchioçtegus wardi 
TRIMIDAE 
Satyrichthys sp. 
GEHPYLIDAE 
Prorethichth 
Ruvettus pre 1 
s prooetheus 
iosus 
Thyrsitoides rarleyi 
SCOtlBAIDAE 
Gyrnosarda unicolor 
carangue a taches fauves 
carangue a grosse tPte 
carangue noire 
carangue bleue 
carangue asoureuse 
bonnetrouth, red sea-haarder 
barracouda 
becune d chevrons 
b::h;: foncbe 
barracuda 
Forster's 5ea pikc 
yellowtail barracuda 
dark-finned barracuda 
corai 55aire squirrel fish 
squirrel fish 
tete de cheval horse-head 
double nose gurnard 
barracouta 
ruvet, poisson huile castor oil fish 
Narley's snake sackerel 
Thon a dent5 de chien dogtooth tuna 
POLYIIIXIIDAE 
Polyrixia berndti 
BRAHIDAE 
Taractichthys steindachneri 
TRIODONTIDAE 
Triodon racropterus 
CHIHAERIDAE 
Chisaera sonstrosat 
ECHENEIDAE 
Echeneis naucrates 
REWINS 
Alopias superciliosus 
Carcharhinus albimarginatus 
Carcharhinus aablyrhynchos 
Carcharhinus falciforris 
Carcharhinus plusbeus 
Centrophorus scalpratus 
Ce haloscylliur 5p. 
6a eocerdo cuvier P 
Heptranchias perlo 
Hexanchus vitulus 
Isurus oxyrhinchus 
Loxodon sacrorhinus 
Rustelus ranazo 
Squalus regalops 
Triaenodon obesus 
APODES 
Congridae 
RAIE6 
brere noire 
bourse 
chirere ghost shark 
rerora suckerfish, resora 
srallfin gulper shark 
catfish 
tiger shark 
sharpnose.seYengill shark 
fb~:rfPns::e~I1s~~~éT,l shark 
plastic nose :hark 
white-spotted shark 
:~P:t~b~b'P~~dT~:,tpiny dogfish 
requin 
requin 
renard d gros yeux 
requin 
d Pointe5 blanches 
ris de récif 
requin 8 rau soyeuse 
requin I aute dorsale 
squale-chagrin cagaou 
requin tigre 
requin perlon, a sept branchies 
requin vache, b six branchies 
taupe bleu, requin saquereau 
requin b points blancs 
ai 
f 
uillat nez court 
ai eron blanc du lagon 
conger eel 
v 
congre 
raie 
t Especcs non reportees dans le tableau B. 
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morphologie générale et par la forme des otolithes. En ce qui concerne 
les SERRANIDAE, nous n'avons pas différencié Epinephelus eorrhua 
d'E. cnsetae ainsi que le font certains auteurs, notamment MASUDA et a1 
(19751 j nous avons en cela suivi RaNDALL et BEN-TUVIA (19831, ce qui 
n'enp@che pas de remarquer qu'il y a effectivement des variations de 
robes chez E. rorrhua. Parmi les SP#YRAEHIDAE, on note la presence de 
Sphyraena barracuda et de S. qenie qui sont habituellement capturés P la 
trafne 1 ils correspondent 41 des individus qui ont mordu par petits 
fonds ou pres de la surface lors 'de la remontee de la ligne. Gyenoçarda 
unicolor peut aussi bien &tre pris d la tra2ne qu'en eau profonde. 
Pour les requins, il convient de faire la différence entre les 
ospeces de pleine eau, qui peuvent fréquenter le fond, notamment pour 
s'alimenter, et les espéces strictement démersales. Alopiaç 
pupercilioçuç, Carcharhinuç albirarginatus, C. arblyrhinchos, 
%. falcifnrsiç, C. plumbeuç, Galeocerda cuvier, Zsurus oxyrhinchuç et 
Triaenodon obesuç appartiennent a la Premiere catégorie. Leurs captures 
sont occasionnelles. Les autre5 requins, Centrophoruç çcalpratus, 
Cephaloçcylliur sp., Heptranchias perla, Hexanchuç vituluç, loxodon 
racrorhinuç, #us telus sanazo et Squalus regalops sont plus strictement 
inféodés au fond. Leur identification a souvent posé des problémer car 
ils étaient généralement débarqués éviscéres et sans tete ni nageoire. 
3. iggortance respective des eseeces ------- --- ---e-m --- -- ---- 
Les espéceç ont été classées par ordre d'importance numerique 
decroissante dans le tableau 8. Le résumé figurant en bas de tableau 
fait ressortir l”intér&t économique des familles les plus importantes. 
Les ETELIDAE viennent largement en tete, avec principalement Etelis 
carbunculuç, E. coruçcanç, Priçtiponoideç rultidenç et P. flavipinnis i 
la forte dominante de cette famille est une caractéristique des pfiches 
profondes en zone tropicale du Pacifique (CROSSLAND, 1980). Les 
SERRANIDAE sont en seconde position, du fait surtout de la capture de 
plusieurs specimen5 d ‘Epinepheluç çeptenfasciatuç qui atteignent 
frequemment des poids individuels de 60 a 70 kg. Les deux autres espéces 
fréquentes sont E. rorrhua et E. nagniçcuttiç. Les LUTJANZDAE sont 
surtout représentés par Lutjanuç ralabaricus et L. argentiaacula(uç. En 
ce qui concerne les CARANGZDAE, seule Seriola rivoliaria a une certaine 
importance. L'abondance des PfNTAPODIDAE semble sous-estir& (cf. 
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Tableau 8 - Claseement dea eapboea (1) par ordre d6oroiseant du nombre d’individus p$oh(l 
ESPECES Nb. de 
peches 
Prtsttpoaojdes aultidcns 31& 
Etelis carbunculus 307 
Prtrtipoaoides flavipinnjs 241 
Lutjanus aalabaricu5 127 
EtelIs coruscans 23s 
Troptdinius argyrogramcus 125 
Epinephelus uorrhur 131 
Seriola rivolirna 115 
Squh15 aegalops 47 
Prirtipoeoides filaeentosus 33 
Lethrinus ainiatus 56 
Requins ind. 72 
Etelis radiosus 74 
Aphareus rutilans 83 
Lipochei!us carnolabrur 47 
Eptnephelus septenfasciatus 66 
Lutjanus argentiaaculatus 49 
Lethrjnus sp. 41 
Epinephelus ragnjscuttks 71 
Gnathodentex rossaabicus 35 
Tropidtntus zonatus 41 
Paracaesio sp. 35 
Epinephelus chlorostlgaa 35 
Aprion vtrescens 44 
Lutjanus gibbus 15 
Lutjanus bohar 18 
Epmphelus areolatus 39 
Carcharhinus albiearginatus 24 
Lutjanus rufolinertus 24 
Lethrinus variegatus 17 
Paracaesio tusakarii 20 
Carcharhinus falcifoms 23 
Ostichthys japonicus 20 
Prorethichthys proretheus b 
Caranx lugubris 10 
LutJanus tirorensis 3 
Hexanchus vttulus 10 
Sphyraena forstert 10 
Serranidae ind. 13 
Gyenosarda unicolor 1s 
Gyenocrantus lethrinotdes lb 
Ruvettus pretlosus 14 
Lutjanus sp. 12 
LutJanus kasrira 2 
Lethrinus harak b 
Epinephelus retouti 12 
Lutjanus sebae 14 
Eptnephelus aicrodon Il 
liustelus aanaeo 10 
Thyrsitotdes rarleyt 12 
Carcharhtnur plurbeus 6 
Holocentrtdae ind. b 
Epodes ind. 10 
Gyanocranius japontcus b 
Sphyraena qenre 3 
Epinephelus cylindricus 2 
Branchiostegus rrrdi 7 
Paracaesio stonei 5 
Carangidae tnd. 9 
Sphyraena barracuda 7 
Adioryx spinifer 3 
Vdriola louti 7 
Rphareus furcatus b 
Loxodon racrorhinus 3 
Pristtporoides typus 3' 
Lethrinus kallopterus 3 
Sphyraena bleekeri 5 
Epinephelus dictyophorus 2 
Nb. d' r0l ds 
individus total (kg) 
2 173 4 122,l 
1 305 5 305,R 
1 099 1 029,G 
857 1 599,b 
791 2 b34,2 
361 110,5 
208 444,0 
161 119,4 
153 3OS,2 
lk4 245,3 
141 465,9 
133 056,4 
123 380,b 
121 566,I 
109 251,3 
105 2 703,l 
101 4b3,7 
99 174,l 
99 387,l 
97 l71,O 
96 84,2 
77 172,3 
76 IbU,S 
70 297,5 
b7 l36,9 
50 l27,O 
* 55 35,1 
4b 452,4 
44 lb,1 
43 42,R 
40 100,o 
3b 955,o 
34 35,b 
28 9b,O 
27 b9,8 
26 53,o 
25 290,2 
25 33,4 
23 34,G 
22 325,b 
21 34,l 
21 235,2 
19 58,3 
19 27,4 
16 10,5 
Ih 17,) 
15 110,o 
15 31,9 
II 33,2 
14 90,7 
13 153,4 
12 12,s 
12 24,O 
12 15,o 
Il 36,b 
11 17,o 
10 14,s 
10 19,2 
10 25,9 
9 39,5 
0 48 
7 411 
7 32,O 
7 Il,2 
(I 991 
b U 
.b 26,l 
b 994 
ESPECES 
Lethrinus rahsena 
Lutjrnus ronostigrr 
Triodon rrcropterus 
Paracaesio gonzalesi 
Epinephclus.hoedtt 
Trkarnodon obesus 
Plectropoaus leoprrdus 
Lethrinus chrysortows 
Racoler sp. 
Caranx tgnobilis 
blopirs superciliosus 
Alectis indicus 
Satyrichthys sp. 
Taractichthys steindachneri 
Hacolor niger 
Ctrcharhinus arblyrhynchos 
Epinephelus l aculatus 
Sphyraens sp. 
Cephalopholis heristiktos 
Galeocerdo cuvier 
Centrophorus scalpratus 
Cephalopholts forrosonus 
Saloptia pouelli 
Gyenocranius robinsoni 
Lutjanus fulvus 
Lethrinus aamanus 
Echeneir naucrates 
Raies ind. 
Caranx uelaapygus 
congridae ind. 
Gyrnocrantus sp. 
Epinephelus arblycephalur 
Pentapodidte ind. 
Plectrofmur relanoleucus 
Pristiporoides auricilla 
Epinephelus fasciatus 
Carangotdes sp. 
Polyeixia berndtx 
6eepylidae tnd. 
Bodianus perditio 
Epinephelus fuscus 
Carangoidrs fulvoguttatus 
Heptranchias perla 
Isurus oxyrhinchus 
Lethrinus obsoletus 
Cephaloscylltua sp. 
Gyrnocranius rivulatus 
Sphyraena jello 
Poissons non identifies 
total 
Resur~ 
ETELIDAE 
SERRBNIDRE 
REOUINS 
LUTJRNIDL 
CRRRNGIDAE 
LETHRINIDRE 
GERPYLIDAE 
Autres 
Nb. de Nb. d' Poids 
phches Individus total fkgl 
3 
: 
4 
5 
2 
5 
3 
4 
4 
4 
4 
s 
1 
3 
3 
4 
3 
1 
1 
: 
3 
3 
2 
: 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
46 
--- 
b44M 
5 
5 
5 
s 
5 
s 
: 
: 
s 
5 
4 
4 
4 
4 
: 
: 
3 
: 
2 
2 
2 
: 
2 
1 
1 
I 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
39aa 
_-e-m- 
10 115 
JJ 
4,2 
G 
4,3 
21,s 
22,o 
15,7 
815 
h2 
S4,P 
49;9 
13,s 
b;l 
11.8 
13;5 
73,o 
b,' 
WJ 
ho 
34,o 
v 
V 
590 
0' 
019 
:Ii 
45:0 
3,s 
5;2 
295 
14 
0 
J,O 
110 
OJ 
2;2 
0,7 
(0 
68 
197 
4,s 
4,R 
70.0 
2;1 
4,b 
38 
210 
526,5 
20 763,5 
Nombre (?A Poids fZI 
61,9 51,s 
44 13,7 
4,2 11,5 
14,4 Il,0 
2,1 3,3 
3;1 2;s 
086 1,s 
7;3 $0 
----- _____ 
100,o 100,o 
II) Depuis i'etablisserent de cette liste, cinq autres especes ont Cte capturees an un excrplrire fcf.tableau 7) f elles ne 
sont pas reportles ICI. 
t Potssons pour lesquels l'identification n a pas 011 faite pour des raisons de rirple logtstique. RprCs entretien avec Ier 
pecheurs, 11 serblerait qu'il s'agisse d'un r6lange de Gyaaacraaius iapoaicur, 6. lrthriaoides, G. robiuo@i, Paracrcsio 
kusaxarii, Gmathadtatex aorraabjcus et Prlstipoeaides sitbeldi. , 
0 II ne s'agit pas de la soeee arithtlttque sais du norbre total de sorttes de pCche. 
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commentaires en bas du tableau 8). Chez les GEIPYLZDAE, Ruvettus 
prrtiosus domine. 
Les requins représentent 11,s % du poids total des captures. 
Comme nous l’avons signalé précédemment, 1 ‘impossibilité d’identifier 
les petites espéces éviscérées et préparées pour la vente (ablation des 
nageoires) a entrafné la sous-estimation d'espéces tels que SquaZus 
eepalops, Hustelus sanazo, Centrophorus scalpratus et Loxodon 
racrorhinus. 
Peu d'especes sont impropres a la commercialisation du fait de 
risques trop grands d’ichtyosarcotoxisme qu’elles présenteraient A la 
consommation. Citons Lutjanus bohar qui est systématiquement rejet& par 
les p@cheurs donc sous-estimé dans les prises, et les grands spki mens 
de Lutjanus argentiraculatus et de L. sebae. 
Tel le que nous venons de l’esquisser, 1 'étude globale des 
fréquences des différentes espéces ne tient pas compte des profondeurs 
de leur capture. Précisons maintenant leur habitat. 
4. Répartitions bathymétrigues mm --------- m--m --w-m --- 
L’extension de l’habitat d’une espéce est délimitée par les 
profondeurs extr@mes supérieures et inférieures entre lesquelles elle 
est présente. La notion de “capturabilité”, introduite précédemment, 
implique qu’il serait préférable de rejeter le terme “habitat”. Pour des 
raisons de commodité, nous l’avons toutefois utilisé, étant entendu 
qu’il s’agit de la zone bathymétrique de disponibilité de I’espéce a 
l’intérieur de laquelle elle est présente et déploie une activité 
alimentaire. 
Les extensions verticales de 1’“habitat” de 84 espéces sont 
reportées sur les figures 8a et b. Le nombre limit8 de pkhes peu 
profondes conduit a adopter une certaine prudence quant aux 
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38 
3 
8 
1 
8 
I 
I 
2 
16 
12 
2 
10 
1 
4 
4 
16 
4 
2 
65 
23 
227 
141 
Ip 
1 
a 
177 
252 
2 
88 
31 
1 
1 
30 
19 
1 
I 
3 
2 
s9 
7 
97 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-. 
- 
8+iR. ,&t - Ertenoion vertioale des **habitatan 
(lea nombre8 indiquent les nombre8 de p8ohem dam 
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dirtributiona observees pour les espéces superficielles n'ayant fait 
1 ‘objet que de captures occasionnelles telles que Lutjanus fulvus, 
Iatolor niger, Epinephelus fasciatus, Lethrinus kallopterus et Adioryx 
spinifer: D'une maniére générale, la nPme réserve s'applique aux espéces 
Peu abondantes. C'est ainsi que 1. argentinaculatus, L. kasrira, 
L. rufolineatus, L. sebae, Aphareus furcatus, Pristiporoides filaaentosus, 
Cephalopholis furrosanus, C. henistiktos, Epinephelus areo,lafus, 
f. cylindricus, E. hoedti, Plectroponus ie#pardUS, Lethrinus 
chrysostonus, L. obsoletus, Gynnocranius japonicus, Alectis indicus, 
Caranx lugubris, Bodianus perditio, Carcharhinus albirarginatus, 
C. falciforois, C. pluabeus, Galeocerdo cuvier et Triaenodnn obesus, 
sont connues pour etre capturées tt-es en surface et mPme observables en 
plongée, alors qu’elles n'apparaissent qu'au-dela de 100 III et parfois 
m@me plus dans noç peches. Four, les espéces profonde5 comme Etelis 
carbunculus, E. coruscans, Squalu’s aegalops et He.x,anchus vitulus, la 
limite inférieure de leur distribution resterait a préciser en 
effectuant des p@ches au-dela de 460 m. D'un point de vue économique, la 
notion de présence-absence est de toute façon insuffisante pour orienter 
le p@cheur dans la recherche de l'habitat préférentiel, c’est-a-dire des 
profondeurs de densité maximale. L'étude des rendements en fonction de 
la bathymétrie est indispensable. 
Evolution des C.F.U.E. avec la Drofondeur ---w---b- e-e -------4 -vs- -- --------- 
Four les 12 espéces pondét-alement les plus importantes et pour 
lesquelles le nombre de pêches de profondeur connue était supérieur P 
50; les distributions verticales des C.F.U.E. en poids et en nombres ont 
été établies par tranches de profondeur de 40 m (fig. 9a et b). Four 10 
autres espéces encore significatives dans les prises, ou presentant des 
caractéristiques tré5 marquées, la figure 9c reproduit les C.F.U.E. en 
nombres., En s’inspirant des schémas, d’observations in situ et de 
l'expérience des pecheurs, on parvient finalement a dresser le tableau 9 
qui classe un certain nombre d'espéces en trois catégories suivant que 
leurs concentrations maximales sont superficielles, intermédiaires ou 
profondes. 
PluSi eur5 auteurs ont fourni des indication5 5ur la 
distribution verticale de poissons profonds. Citons notamment MASUDA et 
a1 (19751, TIUNRO (19671, mais surtout FOURMANOIR et LABOIJTE (19761, 
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Tableau 9 - 
Suprrficirllas 
Claeesmsnt des esp8oer en donation ds 10 position bathymbtriqur 
de leuro oonoentrations maximalea obtenues lors de p8oher en 
eau proie nde 
(<120 ml 
Adionyx spinifar 
Alrcti6 indicus 
Aphaieus furcntua 
Aprion vire6crnn 
Bodianus parditio 
Car6nx ignobili6 
C. lugubrir 
C6rcharhinu6 aablyrhinchos 
Caphalopholi6 formo6anu6 
C. hemi6tlkto6 
Epinephelus cylindricus 
E. fasciatu6 
E. hordti 
E. maculatus 
E. microdon 
Galrocerdo cuvier 
Lethrinu6 harak 
L. kalloptarus 
L. obeoletus 
L. rariegatu6 
Lutjanu6 bohar 
L. fU1VUS 
L. gibbus 
L. ka6mira 
L. monortigma 
Hacolor nig6r 
pl6ctropomu6 lropardus 
Pri6tipomoidas filamentosur 
Sphyraens blsrkeri 
Tria6nodon gbesus 
Intsrm&diairsa (120 - 240 m) 
Apheraus rutilan6 
granChiOEt4gUE wardi 
Carcharhinus albimarginatu6 
C. falciformi6 
c. plumb4u6 
gpin4ph4lUE ar4Olatu6 
E. chlorostigma 
E. magniscutti6 (1) 
E. q orrhua (1) 
E. retouti 
Gnathodentex mo66ambicu6 
Gymnocranius jApOnicU6 
G. lathrinoidcs 
G. robinsoni 
Gymnosarda unicolor 
LEthrinU6 ChryEOEtOmUE 
L. miniatus 
Lutjanus argantimaculatus 
L. malabaricu6 
L. rufolincatus 
L. 64ba4 
L. timorensia 
L. SP. 
Macolor SP. 
Paracassio gonsalesi 
P. kusakarii 
P. stonei 
promethichthys promathsus 
pri6tipomoid46 auriCill4 
P. flavipinni6 
P. multidens 
P. typus 
Saloptia powelli 
Seriola rivoliana 
Sphyrasna forsteri 
Variola louti 
PrOfOnd (>.'40 mj 
CEntrOphOrUE ECElpr.4tUE 
CEph6lOEOyllium 6p. 
EpinEph4lUE 64pt4mt46Ci6tUE 
EteliE C6rbunOUlu6 
E. coruacam 
E. radiOEU 
ii4X6nChU6 vitulU6 
LipOoh4flU6 carnolabrum 
Loxodon macrorhinus 
nUEtElU6 m6na60 
GEtiChthTE jEpOniCU6 
RUVEttU6 pr4tiOEU6 
S6tyriChtjE 6p. 
SqUah6 mEgalOp 
Taractichty6 6teindachnari 
ThJrEitoid46 marlayi 
Triodon a6croptaru6 
Tropidiniu6 argyrogrammieur 
T. conatus 
(1) Pourraient, A 16 rigurur 
btr4 COnEid(rb46 
CO",,"4 46p&C66 prOfOndai. 
FOURMANOIR (1979, 19801, RALSTON (1978), MECID (1979~) et ANONYME (1978, 
1980a). Bien que les informations soient dans l'ensemble assez concor- 
dantes, on note néanmoins certaines différences suivant les zones. Elles 
sont principalement dues au fait que les auteurs s'intéressent soit P 
l'extension maximale de l'habitat, soit aux profondeurs de meilleurs 
lendements ; elles sont aussi attribuables a l'échantillonnage, la 
qualit& des informations augmentant avec l'effort de peche. D'une façon 
94n&rale, on note qu'une grande imprécision porte sur la limite infe- 
pieure de distribution des espéces les plus profondes. Malgré tout, des 
différence5 réelles semblent parfois exister entre zones. En Nouvelle- 
#&lédonie, FOURMANOIR (1979, 1980) indique que la profondeur de capture 
$“Etrlis carbunculus est comprise entre 230 et 460 A, avec rendements 
wximums entre 330 et 420 m 1 pour f. cnruscans, la p@che se pratique de 
aq0 A 500 m. Par ailleurs, cet auteur signale que 'la température qui 
gpvient aux individus de grandes tailles est entre 11'C et 14.C. Quand 
II Y a une thermocline trés forte comme c'est par exemple le cas du : 
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Canal de Mozambique en été (fie Europa, tles Comores, Zatizibar), de la 
fier de Chine au printemps et été (Vietnam, Philippines), les basses 
températures convenant a l'Etelis (moins de 14'C) peuvent Ctre atteintes 
des. 180 m. En Nouvelle-Calédonie ofi il n'y a pas de rupture thermique, 
la p@che doit se pratiquer a plus de 300 m en toutes saisons”. Cette 
remarque est arapprocher de celle que nous avions faite au sujet des 
ondes internes et de celle de SMITH (communication personnelle) selon 
laquelle la distribution des poissons profonds pourrait Btre influencée 
par la présence de fronts thermiques qui existeraient P proxirite du 
fond. Ainsi, les distributions verticales seraient dans une certaine 
mesure variables suivant les lieux ; en foncti,on des fluctuations des 
caractéristiques de l'environnement, elles pourraient donc l'etre aussi 
suivant les saisons. 
En zone tropicale, l'ichtyofaune démersale des petits fonds 
coralliens est caractérisée par la présence d'un tres grand nombre 
d'espéces. Cette diversité chutant brusquement au-dela de la rupture de 
la pente récifale externe, nous avons suivi son évolution lorsque la 
profondeur augmente. Dans un premier temps, nous avons calculé pour 
chaque clasçe de profondeur le nombre moyen d'espéces capturées par 
sortie et .le nombre moyen d'espéces pechées par heure de moulinet 
(tableau 10). CI titre indicatif, nous avons aussi reporté dans le 
tableau 10 les poids individuels moyens des poissons capturés. On 
constate que les deux premiers indices, qui traduisent la richesse en 
espkes, diminuent lorsque la profondeur augmente, de façon d'ailleurs 
plus reguliere pour le premier que pour le second. Toutefois, ils ne 
rendent pas compte de l'abondance respective de chaque espéce. C'est la 
raison pour laquelle nous avons utilisé l’indice de diversité specifique 
1 dériv8 de la théorie de l’information de SHANNON (1948) qui tient 
compte a la fois du nombre d'espéces et de leurs effectifs respectifs 
(1,. Nous l’avons calculé pour quatre tranches de profondeurs I O-40 A, 
40-80 RI, 120-240 m et au-dela de 240 RI. Etant donne le nombre restreint 
de peches dans les couches superficielles, nous avons effectua les 
__--__-------_---_-____l_l_____________ ---------------------U------C------ 
L-n 
11) Indice de divtrsit4 spkifique 1 = - Spe logr pi, pa reprkcatrnt le pourcentage des individus 
a-t 
rppattanrnt I l'espke i, la soaae Mant Etendue aux n espkes de la cssaunaut&. 
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crlcule correspondant sur les résultats de pkhes aux casiers obtenus 
par MUNRO (1983) sur les récifs des Caraïbes et de pkhes A la ligne 
realisees par LOUBENS (1978) dans les grandes passes du sud du lagon de 
Nouvelle-Calédonie. Les resultats sont reportes dans le tableau 10. 
Tableau 10 - Evolution du nombre d'espaoes, des poids individuels rnoyenm 
et de llindioe de diveraitd epdoifique 1 aveo la profondeur 
Prof. 
(d 
o- 40 
4o- 80 
80-120 
120460 
160-200 
200-240 
240-280 
280-320 
320-360 
Hb. moy, Nb* moy. 
d'esp8oea d'eep8oes 
Par par h. 
mortie moulinet 
7,o* 
5,3* 
691 
697 
694 
593 
5,o 
492 
2,9* 
o,57* 
0,39* 
0,36 
0,38 
o,42 
0,44 
o,35 
o,34 
0,21 
Polda 
Individuels 
moyen8 
Biofope 1 
195 RBoifs (MJRRO, 1983) 4,88 
2,7 
290 
Passes (LOUREWS, 1978) 3,64 
2,1 
24 
3,s 
Pente 
externe 
interm6dialre 
3,22 
33 
4,1 
Pante 
externe 
lnfdrieure 
2947 
* Nombre de p8ohes inf6rieur B 10 n'ay:aant pae permis 
le oaloul de 1. 
Les indices correspondent a quatre biotopes differents. Le 
premier traduit l’extrême diversité de la faune récifale. Les deux 
biotopes suivants sont caractérisés par des diversités as5ez élevées 
dues A l’existence de niches écologiques encore variées et nombreuses. 
La variabilité des parametres du milieu et les turbulences y sont telles 
que de larges possibilités évolutives et adaptatives peuvent se 
concrétiser, ce qui implique des capacités élevées de régulation des 
biocoenoses (DAGET, 1979). Il est donc probable qu’elles y ont atteint 
des états d’équilibre stables et que les réponses A l’exploitation y 
seront identiques. Le quatriéme biotope, oh 1 ‘indice de diversite est 
bas, est caractérisé par des paramétres de l'environnement 
contraignants. Le nombre d'espéces pouvant s'y développer de façon 
intensive est faible. Les capacités d'homéostasie seront réduites, 
c’est-d-dire que la réponse P l’exploitation sera rapide et forte. Les 
dquilibres écologiques y sont plus instables que dans les eaux moins 
-4o- 
profondes et la surexploitation conduira sans doute A des situations 
difficilement réversibles. 
n 
Pour des raisons pratiques évidentes, les pbcheuts n'ont pas eu 
la possibilité d'affecter une heure de capture a chacune de leur prise. 
En fonction de la période durant laquelle les p@ches se sont déroulées, 
celles-ci n'ont donc pu Btre classées qu'en quatre catégories : peches 
de jour, pecheç de nuit, pêches de jour s'étant prolongées de nuit, 
peches de nuit s'étant prolongées de jour. Pour mettre en évidence les 
variations nycthémérales, nous n'avons pris en compte que les deux 
premieres et nous avons considéré l'archipel dans son ensemble. Les 
résultats des p@ches au moulinet sont résumés dans le tableau 11. On 
constate qu'aucune profondeur supérieure a 360 m n'a été prospectée de 
nuit. Nous verrons que cet échantillonage insuffisant a pour conséquence 
une certaine imprécision sur les variations nycthémérales de 
distribution des espéces les plus profondes. Globalement, les C.P.U.E. 
diurnes sont sensiblement les mêmes que les C.P.U.E. nocturnes (3,2S et 
3,38 kg/heure de moulinet respectivement), ce qui pourrait inciter A 
penser que la p@che donne les mêmes résultats de jour et de nuit. En 
réalité, les variations des C.P.U.E. détaillées par tranches de 
profondeur de 40 III font ressortir une certaine migration des productions 
des couches profondes vers le haut durant la nuit (fig. 10). A rendement 
égal, on serait donc tenté de recommander une p@che de nuit, moins 
profonde, donc plus confortable que de jour. En fait, le choix dépend 
des espéces cibles. C'est la raison pour laquelle nous avons tente de 
preciser les différences de capturabilité de jour et de nuit des 
principales especes. 
Dans un premier temps, nous n'avons pas tenu compte des 
profondeurs. Ne retenant que les espéces représentees de façon 
significative, nous avons simplement comparé les effectifs de nuit P 
ceux de jour. Toutefois, l'effort de peche de nuit ayant éte inférieur P 
celui de jour (2 248 heures de moulinet contre 4 7351, nous avons , 
auparavant attribué aux peches de nuit le marne effort qu'aux pkhes de 
Jour. Nous avons donc multiplie les effectifs de nuit par un facteur 
igal au rapport des efforts, soit 2,li. Nous avons ensuite fait 
roseortir la tendance nocturne (ou diurne) de chaque espke en exprimant 
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Tableau 11 - Elfortr, prises et C.P.U.E. par olasaes de profondeurs obtenua 
lors de p8ohes aux moulinet8 effeotudes de jour et de nuit 
(requins oomprls) 
I I 
I 
,Pro?ondeurr 
1 
,Nb. de 
I 1 
2 (m) ,eorties 
l -1 I 
I I O-401 2 
I 1 40 - BO 1 2 
1 I 80 - 120 I 11 
1 1 120 - 160 1 38 
IJ,160-200 I 43 
I 0 1 200 - 240 I 55 
T 
1 
Effort ! 
(nb. h.! 
Prise0 1 
I 
! 
C.P.U.L. 
! 
&i Nb* 
l Poids l Nb. ! poids ! 
i 
I ! ! 
8 I 10 11,6 , 1,25 1 1,45 ! 
17 1 22 1 56,7 1 1,29 I 2.18 ! 
125 I 88 I 256,O I 0,70 1 2,OS ! 
475 I 426 ‘l 929,9 1 0,90 I 1,96 ! 
496 I 635 I 1343,l , 1,26 ! 2,71 ! 
621 ! 636 l 1702,l ! CI,77 I 2,07 ! 
1 U I 240 - 260 ! 60 I 753 I 693 I 2201,6 ! 0,92 ! 2,9? ! 
I R 1 280 - 320 I 66 1 749 I 865 ! 3115,8 , 1,15 ! 4,16 ! 
1 I 320 - 360 I 9 I 109 1 101 I 462,7 1 0,93 ! 4,24 ! 
I 1360-400 1 1 l 14 l 5 ! 3,3 1 CI,36 ! 0,24 ! 
I 1400-a40 ! 1 1 12 I 5 I 2,O I 0.42 I 0,17 ! 
I t Z inconnues, 125 I 1156 1 1643 I 5312.6 ! 1.42 ! 4.60 ! 
I 1 Total J ! 415 I 4735 I 512a* !15377,4++! 1,om ! 3,25* ! 
1 l 1 l I ‘, ! ! ! 
1 1 1 I l ! ! ! ! 
' 1 1 o- 40 ! 4 ! 49 
1 , 40 - BO I 1 ! 26 
t 1 l 120 BO-120! - 160 1 15 e I 1 316 191
1 N I 160 - 200 t 20 ! 339 
I U 1 200 - 240 I 21 I 461 
1 1 1 240 - 200 I 13 1 291 
1 1 1 280 - 32D ! 4 t 71 
l 1 320 - 360 1 1 ! 26 
I 50 I 
, 9 ! 
1 146 l 
l 361 I 
1 553 1 
! 399 1 
1 222 I 
I 26 1 
I 81 
100,o ! 1,02 I 
27,l ! 0,35 ! 
274,6 ! 0,77 I 
1103,3 ! 1,20 I 
1151,O ! 1,63 I 
953,s ! 0,87 ! 
1389,l ! 0,76 ! 
70,7 ! O;rs-/ ! 
19,l ! 0.31 ! 
2,04 ! 
1,04 ! 
1,44 ! 
3,47 " 
3,40 i 
2,07 ! 
4,77 ! 
1,OO ! 
0.75 ! 
1 1 Z inconnues! 30 l 476 l 906 ! 2506.0 ! 1.90 ! 5.27 ! 
II Totel N 1 117 1 2246 I 2702* 1 7596,4*! 1,20+ 1 3,38' ! 
IJ+N! Total 1 532 1 6983 I 7830+ !22973,8+! 1,12+ 1 3,29+ ! 
.! 1 .! l ! I 1 (1) ! (11 ! 
I I I 1 ! 1 I I ! 
.* Il s’agit de moyennes et non de totaux 
(1) Cea chiffre8 diffbrent ldgérement de ceux du tableau 3 car seules 
les piichee effectu6ee dene leur totelitd soit de jour soit de nuit 
eont priees en compte. 
les effectifs de nuit corrigés en X de la somme (J + NC) des effectif* 
de jour J et des effectifs de nuit corrigés NC. Le classement de rang 
par ordre de tendance nocturne croissante est donné par la figure 11. 
Lea intervalles de confiance a 95 X y sont aussi reportés. clux espéces 
fortement diurnes comme lipocheilus carnolabrur, Paracaesio kusakarii, 
lutjanus tirorensis, Pristipo8oides filarentosus et Etelis radiosur 
s'opposent celle6 qui sont trés nocturne5 telle5 que Lutjanur 
malabaricus, L. argentiraculatus, Proaethichthys prometheus, Ruvettus 
prrtiosus et Ustichthys japonicus. Au milieu du diagramme, aux 
pourcentages voisins de SO X correspondent les espéces qu'on capture 
aurmi bien de jour que de nuit comme Pristipomoides flavipinnis, P. : 
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ruitidenr, Seriola rivoliana, Epinephelus areolatus, E. chlorostigrr et 
Lrthrinus einiatus. Ainsi que nous l’avons signalé precedeament, les 
profondeurs supérieures a 300 m ayant été mal prospectées de nuit, il 
est difficile de conclure pour les espéces profondes telles qu'Etelis 
coruscacs et E. carbunculus qui sont tres abondantes dans les pkher de 
jour. En revanche, les deux requins profonds Squalus megalops et 
Hexanchus vitulus qui sont surtout captures durant la nuit, alors que 
l’effort de pkhe déployé y est moindre, ont trPe certainement une forte 
tendance nocturne. 
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Fig. 10 - C.P.U.E. par olassos de profondeurs obtenuar lorr de 
p8ohos au moulinet effeotu6ss de jour et de nuit 
(requin8 oompris) 
Dans un deuxiéme temps, nous avons précis& les variations 
nycthémérales en faisant intervenir la profondeur. Pour les 22 espéces 
atudiées précédemment, nous avons calcul8 les C.P.U.E. en nombre par 
classes de profondeurs de 40 m (fig. 12a, b et cl. Nous avons 4linin) 
toutes les pkches commencées de jour et se poursuivant de nuit et vice 
versa, ce qui explique certaines discordances avec les schémas btablir 
pour les distributions verticales globales (fig. 9a, b et cl. L’absence 
de pkhe de nuit au-dela de 360 III laisse toujours planer une incertitude 
quant P la rlpartition des espéces qui sont encore abondantes I ces 
profondeurs 1 tel est le cas d’htalis carbunculus, Tropidinius 
-43- 
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. olaaeemant douteux t faiblea effeotifm 
.* olaaaemant douteux r profondeura aupbriaurea b 300 m peu 
proapeotéaa de nuit (of. tableau 11 l t 
tarte) 
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argyrograrricus et Epinephelus eorrhua. D'une maniére générale, on 
retrouve néanmoins les m@mes tendances que sur la figure 11, ce qui 
permet finalement de distinguer trois catégories : espéces principa- 
l ement accessibles A la p@che de jour, espéces accessibles surtout de 
nuit, espéces Captur&es aussi bien de jour que de nuit avec, selon les 
cas, dominante ou non du caractere diurne ou nocturne (tableau 12). 
Le fait le plus marquant semble etre une “migration’ nocturne 
verticale vers le haut d'une amplitude de 40 P %O R. Ce d&placcrent 
apparent est particulierement net pour les espkes vivant aux 
profondeurs intermédiaires (80 a 240 ml oh les efforts de pkher 
dtiployés furent importants, aussi bien de jour que de nuit. Il s’agit 
notamment de Prirtipoeaides flavipinnis, P. rultidens, Aphareus rutilwtr 
et Seriolr rivoliaria. Ce phénoméne, tr4s frkquent chez de nombreux 
organismes mari ns au6si bien démersaux que pelagiques, pourrait 
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Eorrespondre A de réelles migrations nocturnes déclench8es par photo- 
tropisme ou par modification du'comporterent trophique. Au niveau de 
l’ensemble de la production, toutes espéces confondues, il se traduit 
par le décalage observé sur la figure 10. 
Tableau 12 - P4riodes pr6f6rentieller de capture6 de quelques empbom 
Diurne Diurne et nocturne 
Etelis radiosus 
Gymnoaarda unioolor 
Lipooheilus oarnolabrum 
Lut janus timorensis 
Paracaesio kusakarii 
Pristipomoides filamentosus 
Tropidinius aonatua 
Nocturne 
Epinephelue cylindrious 
E. miorodon 
wmnooranius lethrinoides 
Hexanohus vitulus 
Lutjanus argentimaoulatus 
L. bohar 
L. kasmira 
L. malabaricus 
L. rufolineatus 
Ostichthya japonious 
Promethiahthye prometheus 
Ruvettus pretiosus 
Squalus megalops 
Thyreitoides marleyi 
Aphareus rutilans 
Aprion virescens 
Dranchioetegue wardi (N) 
Caranx lugubris (J) 
Caroharhinue faloiformis (w) 
C. plumbeus (N) 
Epinephelus areolatus 
E. chlorostipa 
E. magniscuttis (N) 
E. morrhua 
E. retouti 
E. septemfasciatus (N) 
Gtelie oarbunoulua (J) 
E. coruscans (J) 
Cnathodentex mossambious (N) 
Cymnooranius japonious (J) 
Lethrinus harak 
L. miniatus (N) 
L. variegatus 
Lutjanus 
r 
bbus 
L. sebae N) 
Mustelus manaso (J) 
Pristipomoides flavipinnis 
P. multidens 
Seriola rivoliana 
Sphyraena forsteri (N) 
Tropidinius ar rogrammicus (N) 
J) : tendance plut8t diurne 
N) : tendanoe plutbt nocturne 
6. Variation5 saisonnieres s--------- ------------ 
La configuration et la nature du fond ont une influence 
determinante sur la répartition géographique des poissons démersaux, ce 
qui entratne que certaines especes sont plus abondantes que d’autres en 
un lieu donné. Pour étudier les variations saisonnieres de l’une 
d’elles, il est donc essentiel de choisir un endroit oh elle est abon- 
dante et d'y suivre l’évolution des C.P.U.E. tout au long de l’année, en 
s'efforçant, si possible, d’y déployer un effort de pkhe constant. Les 
imperatifs de rentabilité auxquels sont tenus les pecheurs les ayant 
obligés a abandonner certaines zones aux époques ou les prises étaient 
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aauvsi 5es, les conditions idéales requises pour une étude de ce type 
n'ont donc pas été respectées. En regroupant trois années, mois d mois, 
nous avons maigre tout tenté de dégager les grandes tendances de 
1 'Bvolution saisonniére de cinq espéces principales : Etelis 
catbunculus, E. curuscans, Pristiporoides aultidens, P. flavipinnis et 
Lut janus aalabaricus. Il est entendu que ces tendances seraient a pre- 
ciser avec un plus grand volume de données. Pour les Etelis spp., nous 
avons retenu la zone Toukoutouk - Pointe du Diable (zone 1, fig. 2) ; 
les distributions verticales montrant un maximum de concentration entre 
240 et 360 m (fig. 9a et b), seuls les résultats des p@ches effectuées h 
des profondeurs comprises entre ces extr@mes ont été utilisés. Pour les 
Pristipaaaides spp., nous avons regroupé la zone 1 et la zone T&ourna - 
Rentabao (zone 2, fig. 21 ; seule la tranche d'eau 80-200 m corres- 
pondant aux rendements maximums (fig. 9a et b) a été prise en compte. 
Pour Lutjanus aalabaricos, nous avons utilisé les données issues de 
l’association des pecheurs de Port-Olry, au nord-est de Santo. 
Les variations mensuelles moyennes des efforts et des C.P.U.E. 
en nombre et en poids sont reportées sur la figure 13. ftelis 
carbunculus et E. coruscans ont des rendements maximums entre février et 
juin alors que les minimums se situent en fin d'année. Aux Hawaï, 
RALSTON (1978) note sensib 1 
cofuscans, Pristipuanides 
rutilants, avec toutefois un 
sphére austral. En ce qu 
P. aultidens, les maximums se si tuent entre avril et juillet. 
Lutjanus aalabaricus est un poisson tres nocturne relativement 
ement les memes fluctuations pour Etelis 
filarentosus, P. sieboldi et Aphareus 
décalage de six mois par rapport a l’hémi- 
concerne Pristipnaoides flavipinnis et 
superficiel (fig. 9a et bl ; or, les pecheurs de Port-Olry ne notent ni 
la profondeur ni leurs horaires de péche. Dans le calcul des C.P.U.E. 
(capture par ligne par sortie), prendre en compte toutes les p@ches, y 
compris les pêches diurnes profondes, peut fausser les résultats. C'est 
la raison pour laquelle nous avons tracé deux courbes : l'une donne 
1 'Evolution des C.P.U.E. calculées sur l’ensemble de 672 sorties, 
l’autre ne prend en compte que les 318 sorties pour lesquelles ce lutjan 
était présent dans les prises. On constate que les deux diagrammes 
traduisent la metme évolution ; la peche de Lutjanus aalabaricus 
affecterait un maximum de rendement en décembre. RALSTON (1978) n'étudie 
pas cette esp&ce ; il rapporte toutefois les memes tendances pour Aprion 
virescens et Seriola duaerili. 
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D'une maniére générale, RALSTON (19781 reste sceptique quant h 
ses conclusions sur les fluctuations saisonniéres ; en effet, il 
envisage l’hypothese selon laquelle elles seraient plutbt des artefacts 
dus aux variations des efforts, les pêcheurs hawaiens se concentrant sur 
quelques espéces cibles a certaines époques. Tel pourrait être le cas d 
Vanuatu, notamment de novembre a mars, c’est-a-dire durant la pleine 
rai son des poissons pélagiques. En réalité, les entretiens avec les 
pkheurs montrent que ceux-ci cessent momentanément de fréquenter les 
zones oh la pkhe devient mauvaise ; la réduction des efforts y est donc 
la conséquence d'une diminution des C.P.U.E. et non celle d'autres 
facteurs. Bien qu’elle ne soit pas trés nette, surtout pour les 
ETELZDAE, il semblerait exister une certaine tendance a des variations 
saisonniéres. Reste a trouver quel est le phénoméne qui est à l’origine 
de ces éventuelles fluctuations. Il est peu probable qu’il s’agisse de 
migrations j des modifications de comportement liées a un phénomene 
biologique comme la reproduction en sont plus certainement la cause. 
7,Influgnce de divers facteurs e--m- --- -- mm---- -------- 
Indépendamment des variations liées 4 la profondeur, au cycle 
nycthéméral et aux saisons, le succes des péches dépend aussi d ‘autres 
facteurs : habileté du pkheur, efficacité du matériel, conditions 
méteorologiques, intensité et direction des courants de marée, nature et 
topographie des fonds, qualité des appats et, probablement, 1uminositC 
et phases de la lune. D'une maniére générale, leur influence est diffi- 
cile b mettre en évidence car l’étude d'un seul facteur impliquerait que 
tous les autres demeurent constants pendant qu’il varie. 
Afin de montrer le role que la compétence des patrons pouvait 
avoir sur les rendements, nous en avons choisi six sur lesquels nous 
avons effectué des comparaisons deux a deux portant sur des p@ches 
r&alis&es aux memes lieux et aux mêmes epoques. Les tests de rang de 
WILCOXON et les analyses de variantes ont fait ressortir des différences 
dans les efforts de peches et dans les prises J en revanche, ils n'en 
font apparaftre aucune au niveau des C.P.U.E.. Cela signifie que 
certains pkheurs déploient un effort plus intense que d'autres en 
sbjournant plus longtemps sur les lieux dm pkhr, nais quo leurs 
-si- 
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rrnderents par heure de p4che effective sont toutefoir du n&ne ordre de 
grandeur que celui des autres. II en r0sulte que nos donn4ies ne 
prdsentent pas de biais notoires imputables aux qualitls individuelles 
des patrons. 
Les pecheurs connaissent bien ler fonds favorables a la 
concentration de telle ou telle espece. MECID (1979~1 signale troir types 
de fonds communs P tout le Pacifique, dont i.1 existe de nombreuses 
variantes 1 
(a) fonds plats a mélange de sable et de "corail" (11, 
(bl fonds d pente douce avec sable, "torail" et rochers, 
(c) fonds a pente abrupte avec "corail" et rochers. 
g'y ajoutent les zones vaseuses de certaines baies profondes A 
estuaires et les plateaux a affleurement rocheux oh le substrat a et4 
mis A nu par de forts courants enpechant toute sédimentation. Selon READ 
(1979~1, de nombreuses espéces de CARANGIDAE seraient ubiquistes 1 il en 
est de meme de Tropidinius argyrograrricus et 1. nonatus. Les trois 
types de fond seraient fréquentas par Aprion virescens avec preférente 
pour la prjsente de "Corail", par Lutjanus kassira qui affectionne le 
type (bl et par Etelis carbunculus qu'on trouve surtout sur (a) et lb). 
lutjanus gibbus, lethrinus ainiatus, et tous les Pristipoeoides seraient 
surtout présents sur (a) et (b). Tous les Epinephelus, Aphareus 
rutilans, Lutjanus ialabaricus, 1. sebae et Gyenosarda unicolor auraient 
une prédilection pour (b) et (cl, ainsi que Lutjanus arqentieaculatus, 
qui, toutefois, fréquenterait surtout les zones proches des sangroves et 
des riviéres. Enfin, Etelis coruscans, Seriola rivoliana et les 
GEIPYLIDAE seraient plus strictement inféodés aux fonds de type (cl trbs 
abrupt. D'aprés FOURMANOIR (19791, les Etelis se tiennent le plus 
souvent sur des fonds rocheux, au pied de falaises sous-marines. Selon 
FOURME\NOIR et LABOUTE (1976) Pristiporaides flavipinnis, qui est un 
poisson assez sédentaire, et Pristipomaides rultidens preféreraient les 
pentes assez douces aux falaises abruptes. En revanthe, P. filaientosus, 
poisson tr&s mobile qui forme parfois des bancs de plusieurs centaines 
-.--------------------------------------------------- _--_--------_-_--___--------------------------------- 
Il) ?u %orail', il faut entendre des parties dures de disonsions cosparables I celles de pierres. 
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U'fndividus, a Btd observ8 en plongée au niveau du tombant récifal. 
Pristiporoides typus, capturé en quelques exemplaires is Vanuatu est 
assez caractéristique des fonds vaseux situés A proximitd des estuaires 
importants. D'aprés RCILSTON (19781, Etelis coruscafis se peche pr&s des 
affleurements rocheux, 4 proximité des pinacles et des zones b forte 
rupture de pente. 
En interrogeant les pkheurs Ni-Vanuatu et en nous inspirant 
des travaux de FOURHCINOIR et LCIDOUTE 119761, FOURMCINOIR (1979, 19801, et 
HECID (1979t1, nous avons, dans la conclusion générale a ce document, 
dressé un tableau général qui donne, entre autres informations, les 
facih fr&quentés de façon préférentielle par les principales espétes. 
Eglfiirement ------- 
Bien que la quantité de lumiére soit assez réduite au-dela de 
la couche euphotique, on peut penser que les poissons profonds sont 
malgré tout sensibles aux fluctuations d'éclairement, qu'il soit solaire 
(influence des saisons et de la nébulosité) ou lunaire. C'est ainsi que 
HEAD (1979) signale que les captures de Ruvettus pretiosus, et d'une 
façon générale de tous les GEiIPYDZDAE, poissons trés nocturnes, ont lieu 
par nuits . sans lune. L'analyse de nos données n'a pas fait ressortir 
cette tendance. 
La qualité de l'appât est déterminante dans le succés de la 
pkhe. La bonite fratche, Katsuuonus pelrris, est considérée comme l'un 
des meilleurs. Sa salaison en filets pendant quelques heures augmente sa 
tenue a l'hameçon en affermissant la chair ; congelée, elle perd une 
partie de son pouvoir attractif mais demeure excellente. Parmi les 
autres SCOIIBRZDAE, Euthynnus affinis et Auxis thazard donnent d'assez 
bons rhultats, contrairement au thon a nageoires jaunes, Thunnus 
albacares, qui est rarement utilisé. Parmi les appdts de substitution 
convenables, ci tons Sphyraena barracuda, et surtout SeZor 
crurenophtalrus, trés populaire dans les 41es car il est facile a 
capturer Z la cbto avec des filets. Les avis des p@cheurs sont variables 
en ce qui concerne d'autres espbtes (Serdinellr spp., Decapterus spp., 
-!w 
etc...). Ils sont toutefois unanimes A dkonseiller les poissons de 
fond, a l’exception peut-etre des GEHPYLZDAE. Poulpes, seiches et 
calmars sont rarement utilisés car ils font partie integrante de 
l’alimentation traditionnelle de subsistance. Les poulpes sont pechbs 
sur les tetifs par les femmes et les enfants. 
En tours de peche, l'appât doit btre fréquemment renouvele de 
fa$on a maintenir la diffusionde l’odeur sur le fond. Nous avons 
calcule quel les sont les quantités nécessaires en utilisant les 
rçsultats de 528 sorties (tableau 13). En moyenne, un kilo d'appat 
permet la capture de 13,s kg de poissons, te qui équivaut a dire qu’une 
peche de 100 kg de poissons profonds utilise 7,5 kg d'appat. Les 
rendements par kg d'appat fluctuent toutefois beaucoup d’une p4che a 
1 'autre (écart-type supérieur A la moyenne). Ceci parai? normal étant 
donné la grande variabilité des prises et le fait qu’il faille autant 
d'appat pour attraper de petits poissons que des gros. A te strict point 
de vue, on peut d’ailleurs recommander aux pecheurs ayant des 
difficultés a se procurer de l’apptt de se concentrer sur une peche plus 
profonde qui est caractérisée par des individus de taille moyenne 
superieure P telle des especes intermédiaires (tableau 10). 
Tableau 13 - Consommation d'app8t 
Nombre ds sorties ............ 528 
Rendement par kg d'app8t : 
- en poids (kg) ........... 13r47 
- sn nombre ............... 4,78 
- éoart-typa (kg) ......... 14,09 
Consommation d*app(tt t 
- par prise de 100 kg..... 7,42 
- par heure de paohs...... 1,04 
- par heure de moulinet... o,35 
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Les quantités d'appat requises sont donc importantes g de CQ 
fait, elles limitent souvent le développement de la pkhe artisanale 
(1). C’est ainsi que certaines opérations lancées dans les fles SQ 
hrurtent quotidiennement a ce probléme, d'autant plus qu'elles ne 
disposent pas de moyen de conservation. C’est une des raisons pour 
lesquelles des dispositifs de concentration de poissons ont étC mis en 
place dans plusieurs fies. Ils augmentent et régularisent la production 
en espéces pélagiques tout en réduisant la consommation en fuel. Ils 
contribuent ainsi de façon determinante a la capture de poissons 
destinés non seulement a la consommation locale mais aussi 4 
1 ‘approvisionnement régulier en appats. 
Pour un lieu, une profondeur et un moment donnés, un pkheur 
experimente est en mesure de prédire quelles seront les espéces qu’il a 
le plus de chance de capturer et, parmi celles-ci, quelles seront les 
plus abondantes. Il paraft des lors logique de distinguer plusieurs 
“pdches”, chacune d’elles etant axée sur une ou plusieurs espécer 
caractéristiques. Ainsi parlera-t-on de la peche des Etelis, de celle de 
Pristipoioider rultidens, de celle de Lutjanus ralabaricus, etc..., 
1 'espéce cible servant ici a désigner un ensemble de conditions bien 
définies. Pour préciser ces “péches” ou associations d’espéces, nous 
avons utilisé un programme de classification hiérarchique ascendante 
écrit en BASIC pour un ordinateur HP 9845. Sur 450 peches considérées 
individuellement, les C.P.U.E. en nombres ont été calculées pour chacune 
des espéces qui étaient présentes dans plus de cinq p@ches. Ces données 
ont permis d’établir la matrice d’association en utilisant comme critere 
de “dissimilarité” la distance du CHI2 (LEGENDRE et LEGENDRE, 1979). Le 
traitement a conduit a l’établissement du graphe de classification 
hidrarchique de la figure 14. 
L’interprétation de ce graphe et des groupements d’espkes 
qu ’ i 1 suggke constitue la partie délicate et subjective de 1 ‘anal yse. 
Elle consiste a définir les critéres d’association, c’est-a-dire les 
__-_-----------___---------------------------------------------------------------------------------------- 
(1) FUSIRALOHI et 6RANDPERRIN (1979) rapportent que certains pkheurr des Iles Loyaut) en itaient rlduits 
i utiliser coase rpp# l’escargot gknt d'Afrique, Matina Mica. Curieuseront, les rendesents 
n'btrient pas nuls ! 
-----.__. 
Fla. 14 - Aeaooiations d*sspboes 8 graphe de olasrifloation 
hibrarohlque pour les espboes qui 6taimt pr6umtw3 
dan6 plw de oinq plloheo 
~.“. ^, . ,a, 
frctQurs qui Sont a l'origine dri r@grOUpementS et que les graphe5 dQ 
clas6ification ne rQvQlent pas. i4 l'interieur de chaque groupe, on 
choisit comme espéce rep&re celle dont on connait bien les distributions 
spatio-temporelles et le comportement ; on estime ensuite que les 
espéces qui lui sont associQes présentent des caractéristiques 
simi laires. Les deux facteurs les plus déterminants dans l’organisation 
des associations sont bvidemment la profondeur et l'éclairement. 
D'autres facteurs tels que le type dQ faciés, les saisons, la lune et 
les courants de marée, etc..., 'interviennent sans doute, mais il est 
iqpsi-ble de aettr.e leur infl-uence en évidencQ. Il est toutefois 
probable qu'ils sont A l'origine de certains classements difficilement 
explicables. 
Deux groupes principaux Gl et 62 se séparent au noeud 90. D'un 
point de vue bathymétrique, ils correspondraient, d'une part aux espéces 
de la pente récifale externe supérieure et intermediaire, d'autre part I 
celles de la pente récifale externe inférieure. La dichotomie conduit 
ensuite A faire intervenir, quand c'est possible, leurs tendances 
diurnes ou nocturnes. 
(11 EsGQces de la pente rkifale externe supérieure -- --mm em -- s-w- ------_- ---m-w- -- --m--w- 
Il s'agit de Pristipornides filarentosus, Epinepheius 8icradon, 
Lutjanus bahar et Lethrinus variegatus. Le classement en fonction de 
la periode préférentielle de capture ne paraft pas déterminant 
puisque les unes sont trQs diurnes (P. filaientosus) et d'autres 
tres nocturnes (E. ricradon). 11 semble que ce soit plutet leur 
tendance & remonter trPs en surface qui les rapproche. 
(2) EIQQCQS de la ggntg rkifale gt,et--g interaédiairp -- --es -- -- -------- ------------ 
(2.1) EseCces A gtiy't@ pgigtfje bgfjQ!antg -.. -mm- - 
ies especes reperes sont Lutjanus ralabar icus et 
L. argentiraculatus dont l’,activité alimentaire nocturne est 
notoire. Leur sont associées des espéces nocturnes 
(Carcharhinus aibimarginatus) ou 4 tendance nocturne 
(Lethrinus riniatus, Yariola louti, Carcharhinus plurbeusl, 
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AllS aussi Yoriolr louti Captur&e aussi bien de jour que de 
nuit. Bien qu’elle soit tr4s nocturne, Gyrnocraniur 
lrthrinoides apparatt en marge du groupi. Cela pourrait tenir 
A d’autres facteurs non identifies. Lathrinus harak semble mal 
positionnée ici car trés superficielle. 
(2.2) g5g@çg2 4 activité nygt$&&r’g relativement ggngtrnkg - - ---w-w - m-w.. ------- 
Les espkes repéres sont Epinepheluo aorrhus et 
E. ragniscuttis. Appartiennent au m@me groupement 
Branchiostegus Mardi, Gnathodentex sossarbicus et 
Epinephelus chlorostigra. Prorethichthys proretheus, 
trés nocturne, comme tous les GEMPYLIDAE, est ici na1 
pl aci. 
(2.2.2) Eeg&çgr ffeguentant la limite su@leurg do 14~ COUChQ ------- me ..----s SS -- --- -s-m- 
L'espéce repére est Pristipoaoides flavipinnis. 
Lui sont liés Seriola rivoliana, Epinephelus areolatus 
et Aphareus rutilans, Bien qu’llprion virescens soit 
considéré comme superficiel, on peut 1 ‘associer I ce 
groupe car on le capture jusqu'A 200 ITI. En revanche, 
il n'en est pas de méme de Uustelus ranazo, requin 
profond, ni de Gyrnosarda unicolor qui est tris 
diurne. 
L'espèce repére est Pristiporoides sultidens. Lui 
sont associées Lutjanus sebae, Gyrnocranius japonicus, 
Carcharhinus falciforris et Sphyraena forsteri. Les 
posi tionnenents de Lutjanus rufolincatus, tr&s 
nocturne et de Paracaesio kusakarii, tres diurne, 
paraissent douteux. 
(3.1) ÇsePces A activité nocturne dominante - -.s-- - ---e---- -------- -..------- 
Les espéces repéres sont Ruvettus pietiosus et 
Ustichthys japonicus. Font partie de ce groupe Hexanchus 
vitulus, lhyrsitoides marleyi et, A un degr& toutefois 
moindre, Epinephelus septerfasciatus qu'on peut capturer aussi 
de jour. 
(3.2) EsePces A aciiyite eygth$&~~&ralg rglat4~1111gnf constante -- --MB - ---w----a 
Ce groupe ne comprend que des ETELZDAE : Tropidinius 
argyrograraicus, 7. zonafus, Etelis carbunculus, E. coruscans 
et E. radiosus. Bien qu'on puisse les pkher de nuit, ces 
espéces affectent toutefois une forte tendance diurne, P 
l’exception peut-étre de 7. argyrogramricus. 
(3.31 Esehces profondes non classables -- ---- -----m-  -em ------w--- 
Il s’agit de lipocheilus carnolabrua trks diurne et de 
Squalus megalops trés nocturne. Ils ont apparemment pour 
seule caractéristique commune leur appartenance aux poissons 
p!ofonds. Il est possible que le faciés puisse intervenir. 
Enfin, Lutjanus gibbus, trés superficiel et captir aussi bien 
de jour que de nuit, semble échapper A tout regroupement. 
Le diagramme des associations d’espkces fait ressortir dés 
tendances en donnant une vision synthétique des liens qui existent entre 
espéces. Ces liens ne sont valables que d'un point de vue halieutique, 
car deux espaces ne sont associées que si elles sont ptkhées ensemble ; 
la classification n’a donc pas valeur écologique. L’appartenance d’une 
ecpke I un groupe n’exclut pas l’existence de liens avec les espéces 
d’un autre groupe car il n’y a pas rigidité des liaisons, la mer formant 
un continuum. Toutefois, le classement proposé ne permet pas de 
reprkenter les chevauchements d’associations. 
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ETUDE DES TAILLES 
Les distributions de fr‘équences de tailles sont report&es pour 
25 espkes sur les figures 15a, b et c. Pour les six plus importantes, 
MIes et femelles ont Bté séparés. Il s’agit d'Etelis coruscans, 
E. carbunculus, Pristipoeoides sultidens, P. flavipinnis, Tropidinius 
argyrograeeicus et Lutjanus ralabaricus. Les femelles des quatre 
premikes sont nettement plus grandes que les mtles, aussi bien en ce 
qui concerne les tailles maxima,les que les modes. Ce phénomCne est assez 
frequent chez les poissons. Il se peut qu’il traduise des différences 
d’accessibilite aux engins de peche mais il est plus probablement le 
reflet de la réalité. Les distributions de frequences de tailles, et 
surtout les tailles maximales, ont été largement utilisees dans les 
chapitres concernant la reproduction, la croissance et la mortalite. 
Dans le tableau 14 sont reportées les longueurs maximales L max 
observées pour les principales espéces A Vanuatu et dans trois autres 
pays du Pacifique. II s’agit de Fidji (ANONYME, 19781, des Iles Hawaï 
(RALSTON, 1978 ; UCHIDA et al, 19821 et de Nouvelle-Calédonie 
fFOURW6NOIR et LABOUTE, 1976 ; BARRO, 1980 ; LOUBENS, 198Oal. On note 
des différences parfois importantes entre zones. Elles pourraient 
traduire des disparités dans les efforts car les chances d'attraper de 
grands individus augmentent avec le nombre de peches ; elles pourraient 
aussi Btre la conséquence d’exploitations plus ou moins intensives ; 
elles pourraient enfin Ptre le reflet de différences entre les 
potentiels de croissance dues a des facteurs de l'environnement plus ou 
moins contraignants tels que la tempkature et la disponibilite en 
nourriture. En ce qui concerne les Hawaï, il est remarquable de 
constater que la taille maximale d'Etelis carbunculus est de 62 cm alors 
qu'elle est de 112 cm A Vanuatu. flux Hawaï, P Tahiti et a La Réunion, 
FOURMANOIR (19801 attribue l’absence de grands individus au fait “que la 
. pOche en eau profonde 0 la ligne I main, pratiquée depuis longtemps, a 
fini par faire disparaftre les gros individus”. En Nouvelle-Calédonie, 
toutes les L max observees sont infkieures A celles de Vanuatu. Pour ce 
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territoire, il s‘agit, sauf pour Etelis COruscanS, d’individus pechés A 
l’intérieur du lagon et dans les passes, par profondeur moyenne de 30 m 
avec extremes ne dépassant pas 80 m. En admettant que les conditions de 
croissance soient sensiblement les m@mes pour ces deux zones voisines, 
on est dés lors en mesure d'avancer l’hypothése selon laquelle certaines 
eepéces pourraient commencer leur cycle vital P l’intérieur du lagon 
pour le terminer sur la pente récifale externe 00 elles atteindraient 
des tailles beaucoup plus grandes. Tel parart notamment @tre le cas pour 
le rouget de palétuvier, futjanus argentiraculatus. Toutefois, cette 
hypothése n’explique pas la petite taille maximale d'Etelis coruscans 
observée pourtant sur un échantillon extrait de 23 tonnes de poissons 
chalutés sur les hauts-fonds situés au sud-est et au sud-ouest de la 
Nouvelle-Calédonie, entre 250 et 450 m, en zone totalement inexploitée 
(BARRO, 1980). 
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Tableau 14 - Longueurs maximales observdss 
Aphareue rutilana* 
Aprion virewens* 
Epinephelus areolatus 
E, hoedti 
E. magnisonttis 
E. miorodon 
E. morrhua 
E. septemfasoiatua 
Etelis oarbunoulue 
E. ooru8oann 
E. r8dioaus 
Cnathodsnfsx moaeambiow 
Cynmocra.niun lethrinoides 
Lefhrinw miniatus 
L. v8rieg8tus 
Lipooheilus oarnolabrum 
Lutjanus argentimaoulatw 
L. bohar 
L. gibbw 
L. malabaFious 
L. rufolineatus 
Paraoaesio lcwskarii 
Pleotropomw leopardus 
Pristipomoides filementosus 
P. flavipinnis 
P. multidens 
Seri018 rivoliane 
Sphyraena bleekeri 
Squalw megalops (3) 
Tropidinius arggrogrammious 
T. sonatw* 
Variole louti 
Vanuatu Fidji KaweZ 
88 
44 
71 
;: 
79 
170 
112 
89'9 
i$ 
78 
60 
68 
if! 
;i 
2: 
69 
675 
76 
92 
101 
84 
:o' 
45 
80 
103' 
92 
62 
63 
88 
68 
;a 
62 
98 
ï’3 
$9 
Nouvelle 
Calddonie 
(1) 
7; 
33 
62 
48 
90 (2) 
75 (2) 
39 
36 
6ï 
58 
37 
64 
70 
44 
*DRUSHININ (1970) signale des longueurs maximales de 110 om pour' Aphsrew 
rutilana, 102 om pour &ion viresoens et 51 om pour IPropidiniw ronatw. 
murait pas les aones d'où proviennent oes donndes. 
GRANT (1978) rapporte qu'au Queensland, lss plus gros 
exemplaires de lutjanus nalabaricus atteignent 15 kg, En utilisant la 
clef longueur-poids que nous avons établie pour des tailles inférieures, 
on obtient une longueur A la fourche correspondante égale A 90 cm. Sur 
prés de 1 000 individus mesures, la plus grande taille que nous ayions 
Observ&e était de 76 cm, ce qui correspond a un poids de 6,8 kg. Danr 
ces conditions, on peut se demander si une erreur d'identification n'est 
pas A la bsre de cet écart J Lutjanus ralabaricur est en effet souvent 
confondu par les pficheurs avec Lutjanus sebae (GRANT, 1978). 
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Se basant sur son immense expérience de pkhe dans tout le 
Pacifique, HECID (1979cl signale "qu'en général, on trouve un plus grand 
nombre do poissons de petites tailles dans la partie superieure de 
l'habitat d'une espéce donnée et des poissons moins nombreux et plus 
gros dans la partie inférieure. Les conditions de pkhe les meilleures 
$e trouvent généralement entre ces deux extrknes". Pour neuf espéces, il 
nous a éte possible d'établir les variations de tailles avec la profon- 
deur (fig. lba, b et cl. Chez Etelis carbunculus, on constate un brusque 
accroissement de tailles A 240-280 m. Les grands individus sont absents 
des profondeurs inférieures A 200 m. Les petits sont présents partout j 
ils affectent toutefois des frequences maximales pour les profondeurs 
infsrieures A 240 m. Cette tendance a déja et& signalée en Nouvelle- 
CalBdonie (FOURMANOIR, 19791 et a Fidji (ANONYHE, 1980a). La situation 
est moi ns nette pour Etelis coruscans ; au-del4 de 280 II), on note 
toutefois une diminution des petits individus et une tendance a un 
decalage des modes vers les grandes tailles. On observe sensiblement la 
meme chose chez Etelis radiosus, E. aagniscuttis et Epinephelus 
rorrhua j ceci est confirmé par FOURHCINOIR (19801 pour E. l orrhua. Les 
distributions de fréquences de tailles de Pristipomoides multidens, 
P. flavipinnis et Epinephelus septenfasciatus n'affectent aucune 
variation avec la profondeur. Celles de P. filaeentosus montrent un 
déplacement du mode et des tailles maximales vers la droite au-del& de 
160-200 m j aux Hawaï, RALSTON (19781 signale une stratification 
verticale dans les tailles de cette espéce, les plus petits individus 
Otant situés les moins profonds. Bien qu'elle n'ait pas et& démontrioe 
ici, notons enfin la m@me tendance pour Seriola rivoliana (FOURHANOIR, 
19801 et pour Gnathodentew sossasbicus (ANONYME, 1980al. 
Alors que la sdlectivitm des chaluts a été beaucoup Qtudide, 
celle des lignes est trée mal connue. En effet, 1’8tablissement d’une 
courbe de salection s'effectue en comparant les distributions de 
frsquences issues de pêches commerciales a celles d’khantillonr 
reprssentatifs de la population en place. Or, de telles donndes ne sont 
pas disponibles pour les pentes rscifales externes. Aux tles Hawaï, 
RALSTON (19821, Otudiant l’influence de la dimension des hameçons sur la 
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taille de trois erpéces, a néanmoins pu tirer des conclusions 
intçressantes sur la sélectivite des lignes. Il montre que la taille des 
hameçons couramment utilisés a peu d'influente sur celle des poissons. 
Par ailleurs, il estime que la courbe de sélection est une sigmoide 
analogue A celle des chaluts. Enfin, il considére que toutes les tailles 
supérieures a 45 cm sont bien échantillonnées. Si l’on retient cette 
valeur pour l’ensemble de nos poissons, on constate que les plus petits 
comme Lutjanus rufolineatus, Tropidinius arqyroqrarricus et 7. ronatus 
n’atteignent jamais la longueur de plein recrutement ; par ailleurs, 
l’abondance des especes telles que Pristipomoides flavipinnis, lutjanus 
gibbus et Epinephelus areolatus est trés sous-estimée car le mode de 
leur distribution de fréquence se situe en degd de 45 cm. En réalité, si 
le critére de taille est trés important, la dimension de la bouche et 
son adaptation a engloutir de grosses proies devraient aussi @tre prises 
en compte dans des études de sélectivité. 
4. Relations longueur-Rgiag -------w- --- -m--s 
L'étude trés précise de l’évolution du rapport de la taille au 
poids a fréquemment pour but de suivre les fluctuations de l’état 
physiologique des poissons en relation avec leur environnement et leur 
activité (disponibilité en nourriture, migrations, reproduction). Nous 
nous sommes contentés d’établir les relations longueur-poids pour 
estimer la production a partir des longueurs lorsqu’il était impossible 
d'effectuer les pesées. Elles ont aussi été utilisées dans le calcul des 
coefficients de croissance. Elles sont données dans le tableau 15 pour 
les principales espéces, a l’exception toutefois d’Etelis radiosus et de 
Pristiporoides filasentosus. Plusieurs auteurs ont établi ces relations 
pour les poissons profonds. Citons notamment : BARRO (1982) pour Etelis 
carbunculus et E. coruscans j MORIZE (1984) pour lethrinus niniatus, 
lutjanus qibbus, Epinephelus eicrodon ; UCHIDA et a1 119821 pour Etelis 
carbunculus, E. coruscans, Pristiporaides filaaentosus, P. sieboldi et 
fropidinius argyraprarsicus ; LOUBENS (1980b) pour Aprion virescens, 
Eodianus perditio, Cephalopholis forrnsanus, Epinephelus arrolatus, 
E. fasciatus, E. hoedti, E. maculatus, E. aicrodon, Gyrnocranius 
jappnicus, G. lethrinoides, G. rivulatus, Lethrinus chrysostosus, 1. 
variepatus, lutjanus kassira, Plectroporus leopardus, Sphyraena bleekeri 
et Variols louti ; ANONYME (1978) pour Pristipomoides flavipinnis, 
Aphareus rutilans, Lutjanus ralabaricus, Paracaesio kusrkarii, 
Onathodentrx rossarbicur et Seriola rivoliana. Il serait fastidieux de 
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comparer leurr r4rultato aux nbtrer car il faudrait alorr calculer 108 
coupler de valeurs correspondant P chaque formule. En effet, la seule 
corparaison der coefficients n'est pas aisde. 
Tableau 15 - Ralationa longueur - poids 
P-aLFb (LFexp rimée en om, P en g) 
Aphareus rutilans 0,00336 3,311 
Aprion viresoens 0,00345 3,330 
Caranx lugubris 0,01046 3,087 
*Caroharhinus albimarginatus 0,00305 3,243 
*C. falciformia 0,04635 2,750 
Epinephelua areolatus 0,13556 2,327 
E. magnisouttis 0,03916 2,754 
E. morrhua 0,06054 2,624 
E. saptemfaaoiatua 0,00332 3,348 
Gtelie oarbunoulue 0,02161 2,950 
E. oorusoana 0,04105 2,758 
Onathodentax moaeambious 0,04012 2,824 
Oymnooraniw japonioue 0,02087 2,928 
Oymnoaarda unioolor 0,04087 2,800 
*Hexanohus vitulus 0,00124 3,474 
Lethrinue miniatus 0,03293 2,728 
L. variegatua 0,18224 2,284 
Lipooheilue oarnolabrum 0,148Y7 2,488 
Lutjanue argentimaoulatus 0,00540 3,206 
L. bohar 0,00003 4,606 
L. gibbue 0,00006 4,646 
L. malabaricue 0,00853 3,137 
*Muetelus manaso 0,00229 3,198 
Paraoaerrio kusakarii 0,01059 3,135 
P. atonei 0,19977 2,402 
Pristipomoidee flavipinnia 0,02991 2,825 
P. multidens 0,02003 2,944 
P. typue 0,03YOY 2,733 
Seriola rivoliana 0,00636 3,170 
Sphyraena barraouda o,00080 3,487 
*Squalus megalops 0,01264 2,879 
Thyrsitoidea marleyi 0,00015 3,609 
Tropidinius argyrogrammioua 0,00976 3,221 
T. sonatue 2,50119 1,612 
a b 
* Il n'agit de la longueur atandard et non de la lonmeur 
B la fourohe. 
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REPRODUCTION 
Son etude a été considérablement gonée par le fait que les 
poissons étaient presque toujour's vidés en mer avant d'(tre débarqudr. 
Seuls quelques aspects de la reproduction ont donc et6 abordes pour les 
principales espéces. Les faibles effectifs n'ont pas pernis de suivre 
l'evolution du rapport des sexes avec l'augmentation de la taille et 
d'en déduire d'éventuelles tendances a un heraaphrodisme protandrique, 
ou plus frequemment progynique comme le signalent LOUBENS (198Oa) chez 
fpinephefus areolatus, f. fasciatus, Lethrinus variegatus et WCILKER 
(1975) chez Lethtinus chrysostorus. Nous n'avons pas non plus reaarqu4 
de cas d'hermaphrodisme synchrone comme le notent THOWSON et RUNRO 
(1974) chez un Cephalopholis des Caraïbes. Le seul sex-ratio siqnifi- 
catif dont nous disposions a ét& calcul8 pour une skie de pkhes 
exp&rimentales pratiquees a Santa i pour 656 Pristiporoides rultidens, 
le rapport du nombre de maies au nombre de femelles etait &gal 0 1,18. 
1. Maturation sexuelle -""'-'y' -------- 
Les stades de maturation ont été généralement déterainb par 
mxanen macroscopique j l'observation a la loupe binoculaire d'un 
fragment frais dé gonade dilacéré dans l'eau fut parfois nécessaire. Il 
Rst toujours délicat de mettre au point une échelle de maturation 
4pplicable A plusieurs especes car l'importance, la forme, la couleur et 
la vascularisation des gonades varient considérablement de l'une A 
l'autre. Nous en avons adopté une a sept stades. Elle est rerumee dans 
)ie tableau 16. L'appréciation d'un stade n'est pas toujours aiseo ; de 
plu5, elle dépend dans une certaine mesure de l'observateur. En 
t ‘absence d’examen histologique, il a 4th parfois difficile de 
differencier les stades 4, 5 et 7. Nous n'avons pas souvent obeervi de 
stade b de ponte, probablement du fait de sa fugacite (FONTANA, 1969 ; 
CONNCIND, 1977 ; LOUBENS, 198Oa). 
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Tableau 16 - Eoholle de maturation rexuello 
3!&s!B 
1” 
2 
1 
4 
5 
6 
7 
fIale Femellat 
Sexe indiscernable. 
Gonade peu d4valopp4a, longue 
et mince 1 translucide ; cou- 
leur blanchttre 21 rosatre. 
Testicule aplati ; couleur 
blanc roaatra ; ne coule pas 
l prh section. 
Testicule B~ais, blanc ; coule 
14g8rement aprés section. 
Teaticula bpaia B section aou- 
vent triangulaire 1 aspect de 
lait ceill 1 couleur blanche, 
coula facilement après section. 
Coule. 
Testicule flasque, épuis4 è 
Porta va9cularî9ation. 
Saxe indiscernable. 
Gonade peu d6valoppda maie 
toutefoie plus grosse qu’un 
filament ; translucide 8 lBgè- 
re vascularisation. 
Ovaire opaque ; nette vaacula- 
riaation de rose è rouge 1 ovo- 
cytes non visibles & l’oeil nu. 
Ovaire bien d6veloppa 5 forte 
vaaculari.eation ; couleur Jaune 
à rouge sombre 8 membrane 
transparente ; aspect granu- 
leux ; ovocytes visibles a 
l’oeil nu. 
Ovaire gonflé, grenuleux è 
parois trha minces et fragilea. 
Coula. 
Ovaire épuisa i forte vaacula- 
risation ; couleur rouge bor- 
deau i en début de stade, quel- 
que ov,ocytes isoles peuvent 
apparaitre encore apr89 section 
* Le coda 0 ordinairement utilisd pour ce stade a ét4 
remplac4 par la coda 1 pour des raisons pratiquas de 
saisie des données. 
Les gonades disponibles ont fait l'objet de pesées. Le calcul 
du rapport gonado-somatique (RGS) a été effectué en divisant le poids 
des deux gonades exprimh en grammes par celui du corps exprimé en kilos. 
Pour le6 cinq espéces principales, toutes tailles et toutes Bpoques 
confondues, nous avons établi la correspondance entre les stades de 
maturation affect86 par l'observateur au moment du pr&l&vement et les 
RBS moyens calcul06 a posteriori (fig. 17). La correspondance &tant 
bonne, particulibrement pour les femelles, nous avons suivi l'holution 
raisonnibre de la nqturation des gonades en utilisayt seulement le RN, 
nais en conservant toutefois les indication8 de ponte inrinente, 
obrerv&e ou rdcente, que fournit l'apparition des stades rerpectifr 5, 6 
et 7. 
Les variations du RSS moyen en fonction du terpm sont 
illurtr4er pour six esp&ces sur la figure 18. On constate que le RBS des 
@files n'affecte pas de fluctuations aussi importantes que celui deq 
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femelles, sauf peut-0tre dans le cas d'llpharrus rutilans ; il &Value 
nc)anmoins sensiblement de la meme façon. Pour Prirtiporoidrr sultidrnr, 
?. flavipinnis, Apharrus rutilons et lutjanus ralabaricus, le R6S est 
netteaent minimum durant l’hiver austral bien que des pontes soient 
Observ&es toute l’anntoe. Or, le maximum de concentration de ces espbces 
se situe A des profondeurs inférieures I 200 a (fig. 9a et bl et leur 
habitat vertical remonte jusqu'il 60-80 m (fig. 80). A 200 a, les 
variations saisonnikres de température, quoique faibles, peuvent 
toutefois dépasser le degre i' a 60-80 m, elles sont encore plus 
cons8quentes. Dans ces conditions, la chute d’activite de reproduction 
en hiver est compatible avec le fait que les fluctuations de 
l’environnement ne sont pas négligeables aux profondeurs frequent&es par 
ces poissons. De plus, il est probable que la reduction de la durée 
d’klairenent en hiver joue un rble considérable dans ces couches d’eau 
relativement superficielles. Les fluctuations du R6S moyen d’Etelis 
carbunculus et d’ftelis coruscaas sont en revanche difficiles & 
interprdter. Ces espéces, p lus profondes que les prkbdentes, prbsentent 
une abondance maximale entre 280 et 320 m (fig. 9a et b) et ne remontent 
pas en deçi de 140 a (fig. 8al. Elles sont donc relativeaent peu 
roumi ses aux variations saisonnieres de temperature et d’eclairement. 
Ainsi, est-on tenté d'avancer l’hypothése selon laquelle les espkes 
superficielles auraient tendance a présenter une activi te de 
reproduction maximale en bté, bien qu’elles soient susceptibles de 
pondre t0ut.e 1 ‘année, alors que les espbces profondes n’auraient pas de 
cycle si marqué. A quelques exceptions prés, cette tendance semble se 
vkifier pour d’autres espéces du tableau 17, bien que peu de gonades 
aient étB prélevbes pour chacune d’elles. Des données plus compléter 
sont toutefois nécessaires pour confirmer cette hypothese. D‘une raniPre 
gkkale, pour toutes les especes, y compris les profondes, une activitd 
sexuelle intense au printemps (mois 10 et 11) semble Atre frequearrnt la 
rbgle (fig. 1E et tableau 171. 
Les inforaations concernant la période de ponte sont assez 
rares dans la littérature. En Nouvelle-Calmdonie, FOURRANOIR et LABOUTE 
(1976) la situent d’octobre P janvier pour Aprion virrscrss et en avril 
pour Pristiporoides flavipinnis. Lors d'une campagne effectude mn 
novembre-decembre, BARRO (19801 observait que les femelles de poissons 
profonds etaient I un stade avancd de maturation. Smlon BARRO (19821, la 
reproduction d’ftrlis carbunculus et d’E. coruscarts se situerait en it4 
avec un aaxiaum en janvier. 
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%bloau 17 - Oberrvationa oooasionnellrs de pontes (0) et do Ras 61~611 (+) 
(le nombre de &nader observdss est Indiqué entre parenthaees) 
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La taille de maturité sexuelle est generaleaent definie comme 
la longueur L m a laquelle 50 X des individus sont natures. Nos 
effectifs trop faibles ne permettant pas son estimation, nous nous 
sommes contentés de déterminer les tailles minimales de maturiti 
sexuelle observées. Ces tailles correspondent I l’apparition de R69 
91evBs et de stade 5, 6 et 7 de maturation (tableau 181. Par ailleurs, 
nous avons utilise la relation ‘8tablie par BEVERTON et HOLT (19591 liant 
la longueur maximale L max A L m (L m = k L max). Ces auteurs 
assimilaient L max a L -. Or, si L m est un paranetre biologique 
mesurable, il n'en est pas de méme de L, qui est un paraaetre 
arthinatique souvent bien different de L max. Il parrPt donc preferable 
d’utiliser la longueur maximale moyenne, ‘i max, definie comme Itant “la 
derniére taille significativement présente dans les captures annuelles* 
(FONTANA, 1979). Pour ïI max, nous avons arbitrairement choisi la taille 
ru-del& de laquelle la somme des effectifs non pris en compte est igale 
4 1 X des effectifs totaux. 
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Tableau 18 - Tailler minimalea de maturit6 sexuelle observéea 
Epinsphelm morrhua 44 41 
Stelim oarbunoulua 20 30 
E. oOrumoane 38 33 
E. radiosus 31 
Lutjanw malabarlous 38 38 
Pristipomoides flavlpinnis 28 27 
P. multidsns 32 33 
Tropidiniua argyrogrammious 21 19 
Taillon minimales Tailles minimalsr 
d'apparition de d'apparition dem 
ROR 6levé~ (1) stadar 5, 6 et 7(2) 
(1) Tailles minimales pour leaquellen le ROS (tait 
sup6risu.r au RCS moyen oaloulé pour le ntade 5 
de maturation. 
(2) Tailleo minimalea de première8 apparitiona dea 
stades de maturation 5, 6 et 7. 
Si l'on considére un échantillon représentatif d'une popula- 
tion, il est indiscutable que L max est influencée par L max i en effet, 
plus grande, est la taille maximale, plus élevée sera la taille maximale 
moyenne. Or, L max peut varier d'une zone a l'autre (tableau 14). C'est 
ainsi que les valeurs trouvées par LOUBENS (198Oa) en Nouvelle-Caledonie 
sont trés inférieures aux notres. A partir de ses données, cet auteur a 
calcule un coefficient k = 0,71. L'appliquer a nos longueurs maximales, 
qui sont bien supérieures aux siennes, aurait entratné une majoration 
injustifide des tailles de maturité sexuelle des poissons de Vanuatu. 
C'est la raison pour laquelle nous avons preféré utiliser comme coeffi- 
cient k, la moyenne des valeurs obtenues pour 34 espéces tropicales de 
la cbte occidentale d'Afrique (IINONYME, 19771, soit k = 0,576. 
Las tailles L m de maturiti sexuelle de 26 esp4ces ainsi cal- 
culBcr sont reportees dans le tableau 19, sans distinction de sexe. Si 
l'on retient 45 cm comme taille de plein recrutement, on constate, pour 
plusieurs espBces, que la p@che concerne des individus qui n'ont pas 
encore atteint leur maturitd sexuelle. Ces especes seront donc sensibles 
A une exploitation intensive car elle portera sur la totalitd du stock 
de gbniteurs. Il s’agit d'Apharaus rutilani, Epincphrlur 
rrptrrfarciatur, Etelis carbuncuIus, E. coruscans, Ssriofa rivolirnr, 
Squrfus mspaIaps et I un degr6 moindrr d'rlprion virescens, Epfnrphrfus 
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Tableau 12 - Taille~ de maturitl sexuelle L q d6duit.o der 
longueurs maximale6 moyennes il max. 
(L m - 0,576 t max) 
Apharsur, rutilans 
Aprion vireaoen~ 
Epinephelua areolatu8 
E. magnieouttit4 
E. morrhua 
E. septemfssoiaturr 
Etalia oarbunoulua 
E. ooruaoans 
E. radiosua 
(pnathodentex mossambioua 
Lothrinua miniatw 
L. variegatua 
Lipoohailuo oarnolabrum 
Lutjanue argentimaoulatua 
L. boaer 
L. gibbua 
L. malabarioue 
L. rufolineatus 
Paraoaesio kusakarii 
Priatipomoidea filamentomun 
P. flatipinnie 
P. multidentr 
Seriola rlvoliana 
Squalua megalops (3) 
Tropidinius argyrogrammioua 
T. sonaturr 
(1) 
(2) 
,(3) 
(4) 
(5) 
N(i) L max(2) 
67 88 84 48 
40 a2 78 44(4) 
45 44 39 22(5) 
110 95 71 40 
260 79 76 44 
93 170 145 83 
2068 112 94 54 
1845 91 82 47 
330 89 70 40 
46 48 45 25 
68 78 74 42 
27 60 53 30(5) 
91 68 62 35 
37 82 77 44 
30 64 63 36 
25 52 38 21 
976 76 60 35 
51 35 28 16 
42 62 58 33 
503 76 60 35 
1772 65 58 33 
3101 76 64 37 
88 92 a6 49 
97 84 a2 47 
391 29 25 14 
38 40 35 20 
Nffeotifs 
Longueur maximale observdo 
Il s'agit de la longueur etandard 
Valeur do Lm obcwvh par TALBOT (1960) pour Aprion 
vireeoentt em Afrique du Sud : 46 om. 
Valeure de Lm obeervhs par LOUBENS (1980a) dana le lagon 
de Nouvelle-Calkionie t Epinephelun areolatw 19 
Lethrinua variegatur 21. 
Lmu Lm 
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rorthur et Lutjanus argentiraculatur. En ce qui concrrne les autres, < 
l’exploitation commerciale n’atteint que des individus de tailler 
supkieures 4 celle de maturite sexuelle J la surexploitation no 
touchera donc qu'une partie des reproducteurs. 
CROISSANCE ET RORTALITE 
L’estimation, donc la gestion des stocks, passe nCcessairenent 
par l’dtudc de la croissance et de la rortalit) des poissons. Ce 
chapitre présente les résultats qui ont pu Btre obtenus sur Ier 
principaux LUTJAEIZDAE (sens large) (11 de la pente rkifale externe. 
La croissance est habituellement mod4lis0e par la relation de 
Von BERTALANFFY (19381 dans laquelle : 
L I L-(1 - e -* <t-t*)) 
L : longueur a l’age t, 
L-r longueur asyrptotique, 
k I taux de croissance, 
t, I dge a la langueur 0. 
L’estimation des parametres du modéle peut se faire on 
utilisant trois méthodes I lecture de marques periodiques sur structurer 
dures, analyse des distributions de fréquences, marquage. Conpte-tenu de 
l’habitat des espkes étudiées, le marquage n'est pas envisageable avec 
les techniques habituellement utilisées. Dans le cadre de petites 
pkheries tropicales comme celle de Vanuatu, les deux preni&es r4thodes 
se heurtent 0 deux difficultés majeures: l’une tient I I’uniforritC des 
conditions de milieu, l’autre est lice aux problénes que pose 
1’6duatillonnage de grandes quantites de poissons dans un laps de terps 
(11 Dans ce chapitre, nous avons, par corrodita, riuni dans une rkr fasillr LUTJMIDM et ETflfM ainsi 
que lr font dr norbreun auteurs, qui rqroupant alors ces derniers dans la sous-frillo des ~MIK. 
-79- 
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rdduit. NQannoins, il h Bté possible de ddterniner les param&trer de 
croissance d’Etelis carbunculus, t. coruscanz, Pristipomoider 
fjrripinnir et P. nultidens par comptage de5 stries “journal i bres” 
d'otolithes. Pour P. rultidens, eopéce la plus abondante, les 
distributions de frequences de tailles ont éta analys8er grlce I la 
rathode de PAULY et DAVID (1981) que nous avons rodifibe. Enfin, Ia 
"rethode auximetrique" (PAULY, 1980aI a permis de cohtrbler les 
rdsultats. 
La technique de lecture des 5tries journalikes d'otolithes 
proposée par PANNELLA (1971, 1974) puis reprise par de nombreux auteurs 
pour les poisPions tropicaux (LE GUEN, 1976 ; RALSTON, 1976 I BROTHERS et 
01, 1976 ; TAUBERT et CABLE, 1977 ; PANNELLA, 1980 ; BROTHERS, 1980 I 
GJBSAETER et BECK, 1980 I RALSTON et flIYAHOT0, 1981, 1983 ; TANAKA et 
al, 1981 I HUGIYA et HURAHATSU, 1982 ; UCHIDA et al, 1982 ; VICTOR, 
1982 I BROTHERS et al, 1983 ; GOBERT, 19831, a éte utilisée pour estimer 
1'Pqe et la croissance d’Etelis carbunculus, E. coruscans, 
Prirtiporoides rultidens et P. flavipinnis. 
La. méthode, décrite en détail par BROUARD et al (19831, est 
résumée ci-apres. Les otolithes sagitta sont prélevées par la face 
interne du crtne, ce qui n'endommage pas les poissons destinés ;5 la 
commercialisation. Apres nettoyage a l’eau, elles sont conservées P sec, 
sans précaution -particuliére, dans des sachets en papier blanc. La 
préparation comprend trois phases : inclusion dans une resine, 
r/alieation de coupes fines de 100 microns avec une scie diamantaire, 
addition sur la coupe, pendant une trentaine de secondes, d'une solution 
d'acide chlorhydrique a 10 X destinée P augmenter les contrastes. La 
lecture se fait au microscope a immersion. Une camira couple0 I un kran 
de te16vision facilite l'examen tant que le5 stries sont de largeur 
superieure I la définition de l'image televisée. 
L'observation permet de distinguer deux types de zones. Les 
premieres sont caracterisées par des strie5 regulieres de premier ordre 
considerees comme journalieres et dont la largeur diminue rigulikerent 
du nucleus vers le bord de l'otolithe (fig. 19 et 20) ; A cette tendance 
-8O- 
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Fig. 19 - Coupe transversale fine d'otolithe d'Etelis oarbunoulua 
obaerv6e dans sa zone oentrale. On distingue le nuoleua (N) 
et vers la gauche le d6but du euloue. Les stries journalikes 
(J) apparaissent nettes et larges 
._ .<,__ . “._.“._..W 
Fig. 20 - Coupe transversale fine d'otolithe d'Etelis oarbunoulus 
(marne coupe que celle de la fig. 19 et mdme grossissement) 
obseN6e aux environs de la milliame strie. Les stries 
sont moins larges su.8 proximit6 du nuoleus. 
. 
-y2- 
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gbnhale se superposent des alternances d’elargissement et de 
r&rkissement (fig. 21) qui pourraient correspondre aux cycles lunaires 
(PCINNELLA, 1980). Les secondes sont des zones sombres de discontinuitd 
(fig. 21 et 22) de part et d’autre desquelles l’angle de la direction du 
dipbt des couches est different. Elles correspondent peut-Rtre A des 
piriodes d’4miseion de gamétes, mais tout autre stresr important 
pourrait en Ptre 1 ‘origine. Determiner les diffkentes~ causes de 
formation de ces zones est un travail délicat qui sera poursuivi 
uft6rieurerent. 
Le comptage des stries a conduit A l’établisserent des courbes 
de croissance de la’ figure 23. Les observation5 ont 4th ajustdes au 
rodble de Von BERTALANFFY grke P la méthode de rinirisation de fonction 
de NELDER et HEAD (1965). Deux phénomenes rendent ces courbes inexactes 
pour les longueuis proches de L,. D’une part le comptage des derniLres 
stries devient trés difficile lorsque les poissons sont tgBs, d’autre 
part le d0pbt de couches calcaires Btant Episodique (RALSTON et 
HIYAHOTO, 19831, la quantité de jours non corptis croit lorsque l’tge 
augmente. Pour les grands individus, la sous-estimation de l’tge est 
donc beaucoup plus importante que pour les petits individus. 
Parmi les différentes méthodes d’ajustement disponibles, nous 
avons retenu celle de PAULY (PAULY et DAVID, 1981 ; PAULY et 01, 1980 ; 
PMJLY, 1982a) en la modifiant toutefois de fagon substantielle 
(Clnnexe 4). Cette méthode, basée sur l’utilisation du programme ELEFAN 
(1) krit en BASIC consiste A maximaiiser un crithre appel4 ESP 
(“Explained Sum of Peaks”) qui est calculé comme suit. Soit 1 ‘ensemble 
des distributions de fréquences correspondant chacune I un instant T T 
on fait subir I cet ensemble des translations dans le temps autant de 
fois que le nécessite la longévité apparente de l’espke. On cherche 
ensuite a augmenter le contraste entre les ‘pics” et les “creux”. On Y 
parvient en lissant la courbe correspondant aux distributions de 
fr&quencer, puis en divisant les fréquences observées par les nauveller 
frequences “lisshs”. Ainsi , aux fréquences obsorvkes inférieures aux 
__--------_---_------------------------------------------------------------------------------------------- 
(11 ELEFM I Elrctrsnir Langth-Frcqumcy ktrlysir, 
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Fig. 21 - Coupe transversale fine d'otolithe de Pristipomoidee flavipinnis. 
Les sanes de disaontinuit4 (D) sont nettes. Cn remarque auasi 
des plages d'alternance (Z) de sones d161argiesement et de 
r6tr6cissement des stries journalibres 
-34- 
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Fig. 22 - Coupe transversale fine d'otolithe d*EXelis aoruscans. 
Des zone8 de discontinuit6 (D) s6parent des séries de 
stries journalikes. Cea marques pourraient oorrespondre 
3 des périodes de ponte ou à d'autres formes de stress 
w(d 
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FIE. 23 - Courbes de oroimmnoe 6tabliea d*aprbs les leottwem 
d*otolithes, avec deux expressions dem 6guation8 de 
Von BERTALANFFY (lea longueur8 sont expriaber an om 
et Lea Qes en joura) 
fr&quenr!es “liss6esy correspondent des valeurs du rapport qui sont 
inférieures A 1, alors qu’aux fréquences supbrieurer aux frhquences 
“1i55Be5* correspondent des valeurs du rapport sup&rieurer 4 1. En 
soustrayant 1 A toutes ces valeurs, les “creux” sont d&s lors repr& 
renth par des valeurs négatives et les “pics” par des valeurs 
positives. On choisit ensuite un couple de parametres (L,, k) ; il lui 
correspond une courbe de Von BERTALANFFY. Cette courbe passe par un 
certain nombre de “pics” positifs et de “creux” négatifs. La somme 
l lgdbrique des valeurs des “pics” et des “creux” est appelée I’ESP. Par 
it&ation des param&tres (L,, k), on obtient alors toute une série de 
courbes et d’ESP correspondantes. Selon PCIULY et DAVID (1981), le 
10 
60 
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neilleur couple (L-, kl sera celui qui passera par le maximum de "pics* 
de fréquences de longueurs et par le minimum de "creux' (1). 
Cette méthode présente trois inconvénients : 
fa1 Ne fixant pas les limites de recherche de la solution optimale, elle 
conduit parfois, aprés de laborieux calcul5 par it4rationr 
successi ves, P des valeurs de L, et k correspondant & des ca5 
absurdes. 
(bl Elle ne fournit qu'un seul ESP maximum, c’est-A-dire un seul couple 
de valeurs (L-, kl alors qu’il en existe tout un ensemble de 
maximum5 locaux, chacun d'eux prdsentant a priori le Mme intW&t 
que les autres. 
(c) Le critére de 1’ESP maximum n’a pas de sens biologique en soi. II 
correspond A certaines hypothéses implicites et arbitraires sur la 
validité des modes. Elles peuvent ne pas correspondre A la realitm. 
En particulier, elles impliquent que les modes surnuméraires ainsi 
que l’absence de modes soient improbables. Elles conduisent aussi P 
l’affirmation qu'entre deux couples (L,, kl, dont l’un sugg8re 
qu ‘un mode apparent est en fait la confusion de deux et l'autre 
qu’il n'en existe qu'un, il faille systématiquement choisir le 
premier. 
fifin de remédier A ces inconvénients, nous proposons quelques 
modifications au programme ELEFAN 1 (Annexe 4). La Premiere consiste A 
ne calculer les ESP qu'entre certaines limites de L, et k. La seconde 
fait intervenir un espace a trois dimensions défini par les axes des k, 
des L, et des ESP. L’ensemble des valeurs des ESP est assimilable aux 
cotes d'une surface dont la représentation graphique se fait par 
projection sur le plan défini par les axes des L, et k, les creter (ESP 
maximums1 correspondant aux zones foncees et les creux (ESP' minimums1 
aux zones claires (fig. 241. On obtient ainsi une vision cynthetique de 
l’ensemble des couples (L,, k) possibles, les plus plausibles Qtant 
associ8s aux cr0tes. Des informations exogenes aux ,distributions de 
---------------------.---------------------------------------------------------------------------------- 
111 Il s'agit des dirtributioss de frlquencrs rortiuctur~es (Annexes 4 et SI. 
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SURFACE DES ESP 
PRISTIPOMOIOES multidenr 
8.1 * 1 .,,,...,...,,,m,*. I . . ( 
.,a .1, .a .28 *aa .m .n 
* (IN 
Fig. 24 - Surfaae dee ESP (Pristipomoider multidenns) 
F~E. 25 - Courbes do oroiw~~oe de Pristipomoideo multldew (If-1029) 
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frlquencer faciliteront alors le choix du meilleur couple (L,, kl. A ce 
niveau intervient indiscutablement une qrande part de subjcctivitd - 
raia c'est in8luctable - en partie attdnutke par l'expbrience. 
La figure 24 présente la surface des ESP tracée I partir de 
quatre distributions de fréquence de taille de Pristipbraidpr eultidsnr 
obtenues pendant l'année 1984. Deux lignes de crete principales 
apparaissent. Dans ce cas précis, il semble que le couple de parametres 
(l-00 * 65, k = 0,281 défini par 1'ESP maximum soit celui qui explique 10 
nieux la croi5sance. Sur la figure 25, la courbe de croissance corres- 
pondante a éte tracée pour quatre cohortes successives. Les mener 
calculs ont aussi été effectués sur plusieurs distributions de frbquen- 
ces de tailles d’ftelis caruscans. L'imaqe donnée par la representation 
des ESP Btait si confuse qu'il ne fut pas possible de choisir un couple 
de paramétres. Cet échec peut @tre attribué au fait que cette espece, 
plus profonde que la précédente, est peu soumise aux variations saison- 
nibres susceptibles de déclencher des pics dans la reproduction. 
PAULY (1980al définit un indice de potentialitd de croissance 
("Index of qrowth performance"1 de la façon suivante : 
P = loq 10 (k W-1 
k : coefficient de croissance exprime en annie et 
La : poids exprimé en q. 
Il montre que cet indice présente la caracteristique d'etre 
relativement constant pour des espbces proches d'un point de vue 
taxinomique et écologique. Dans le tableau 20, nous avons reproduit 
quelques valeurs de W, e t k trouvées dans la littérature pour ler 
LUtJA#IDAE. On constate que P est sensiblement égal a 3, ce qui permet 
de transformer la relation précedente en k = 10J/W,. En retenant cette 
,=*------------------------ -----_--------_------------------- -_--__-_----------__--------------- 
111 PIIDLY 1199011 utilise un papier graphique dit auridtrique (du grec 'auxcin' qui signifie 'croissance' 
et 'retron' qui signifio 'assure"). La titre que nous avons choisi constitua donc un pl~onasrr. En 
raison de sa sirplicitl, nous l'avons toutcfois prCfhrC I un titre plus correct, rais plus long, tel 
que ‘Dbterrfnation du taux de croissance par la rlthodr de PAULY (1980al utilisant un papier graphique 
ruxir(triqur'. 
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valeur , nou5 avon5 calcul8 le parombtre de croissance k pour le5 
principaux LUTJAElfDAE de Vanuatu. Pour y parvenir, nous avons aseirili 
L A ï max telle que définie dans le chapitre sur la reproduction 1 
nous avons ensuite transformé L, en W, en utilieant les relation5 
1 onqueur-poi de dtablies précédemment. Le tableau 21 rkapitule les 
r4rultats. Les paramétres de croissance obtenus par cette méthode 
prisente l’i ntérmt d'mtre applicables aux individus de grandes tailles, 
alors que les valeurs issues des lectures d’otolithes ne seraient 
rtrictement valables que pour les jeunes. Ils ont donc 8te utiliser pour 
dlterminer 1 a mortalité naturelle et la mortalité totale. 
Tableau 20 - Paramatre do Von BERTALANFPT et oaloul du ooaffioirnt 
auxim6trique P pour quelquer LUTJANIDAE 
Aprfoal rirracrn~ 
Btrlis carbunculum 
11 
Etelir corumcana 
Lutjanua bohar 
L. cupeahanue 
L. aalabaricuo (1) 
Ocyurus ohrrsurua 
Pristipomoidea .filamrntooum 
11 
P. flaoipinnir 
P. multidena 
(1 
k(l/a) 
0,Jl 
0,36 
0,19' 
0,23+ 
0,ll 
O,l? 
0,064 
0,25 
0,15 
0,31 
0,421 
0,35+ 
0,2a+ 
LaD (ca) 
65,6 
63,9 
a2 
75 
52 
9491 
60 
78 
97,1 
42 
61 
65 
wm (5) P=loS,o(k.Yop) 
4680 3,16 
4500 3,21 
9500 3,26 
6100 3,lY 
4200 2,66 
12300 3,32 
13600 2,9’+ 
3600 2,95 
6500 2,99 
13900 3,63 
1100 2,66 
5600 3,10 
4300 3,08 
R6firenou 
LWBENS, 1980 b 
UCIiIDA u, 1982 
BRODARD rt, 1983 
BROUARD a, ‘1983 
LOUBEWS, 1980 b 
NELSON et HANOCCII, 1982 
DRDZBININ, 1970 
TROMPSON l t IIIINRO, 1983 
RALSTON et HIYAMOTO, 1983 
UCRIDA u, 1982 
BROUARD a, 7983 
BROUARD url, 1903 
Priaente btudo 
(1) Etant donné la valeur élevée de Wco, il ne pourrait que Lutjanua malabaricua 
ait btb confondu avec Lutjanue sebae (GRANT, 1978). 
* ,Vanuatu 
Quelle que soit la méthode employée, il semblerait que Ier 
vitesses de croissance des principaux LUTJANIDAE de la pente rkifale 
extrrne de Vanuatu soient faibles. Elles seraient moindres pour les 
erpeces profondes (Etelis carbunculus et f. coruscans) que pour les 
especes intermédiaires (Pristipomoides flavipinnis et P. rultidcns). La 
productiviti d'un stock dépendant A la fois de la fkondité de ses 
individus et de leur taux de croissance, celle des LUTJANZDAE profonds 
est vraisemblablement modeste, A moins qu'un taux de reproduction 4levm 
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vienne compenser le faible taux de croissance. Dans l’État actuel de la 
pkherie, les Etclis carbunculur et les E. cqru~caxs de tailles 
supérieures a 60 cm représentent respectivement 44 X et 48 X des prises 
en nombre, ce qui correspond A 79 Y. et 69 X des captures en poids. Etant 
donnée l'importance actuelle donnée au developpement de la pbche 
deaersale profonde dans certaines zones de Vanuatu, il est probable que 
ces grands individus sont appelés P disparaftre rapidement ; A l 0y.n 
terme les rendements de pkhe dans la partie inferieure de la prnto 
recifale risquent de chuter. 
Tableau 21 - Parsatbtree de Von BERTALANFFX et ooeffioients do morfalif 
E. carbunculue 
E. aorueamne 
L. malabaricum 
P. flaviplnnie 
P, fllamrntoeue 
P. multidonm 
total* (2) et de mortalit6 naturel10 (M) pour 8ix esp&aofl 
prinolpalea de la pente r4oifale externe i Vanuatu 
Accroieeement aoy*n 
(cm/sn) 
kb”) LaB(cm) 3OCL<40 4o(LC50 
0.W 94 4.12 3.42 
0,128 82 5.99 4.7' 
0,310 60 7,65 4,47 
0,356 58 8906 4.39 
0.29s 60 7,2a 4,26 
0,244 64 7,oq 4953 
Ctcm) Lc(ca) T(V) Z,(3) Z2d) n(.v’) 
57 28 15 0907 0,089 0,149 
55 JO 16 0,107 0.1% 0,237 
44 32 23 0,447 0,401 0,545 
35 27 23 0,640 1,006 0,602 
47 31 23 0,467 0,587 0,527 
44 34 22 0,375 0,460 0,448 
k I lOOO/W. 
W = aLmb (a, b, obtenus grdce a la relation longueur/poids ; dm Y longueur maximale moyennr 
d6finie dane le chapitre eur la reproduction). 
Lc = (LIOO + LOI/2 (cf. texte). 
T(OC) : tempirature moyenne au niveau du maximum de concentration exprim&e en degrC Celeiue. 
2, : mortalité totale calculée par régression du Log du nombre d’individus en fonction du tempo 
(figure 26). 
Ir2 I k(La,- C)/(c - Lc). 
M I mortalitb naturelle exprimée por la relation 
logM I - Os0066 - 0,279 logLoo+ 0,6543 logk + 0,4634 1ogT. 
PAULY (1982b), distingue la surexploitation qui porte sur 
l’accroissement pondéra1 du stock par croissance des individus, de cellr 
qui concerne le recrutement, c’est-a-dire la population de geniteurs. En 
te qui concerne Etelis carbunculus et F. caruscans, nous avons calcul6 
qu’il faudrait laisser les individus atteindre 60 cm, c’est-a-dire 1’Pgr 
do 10 ans, pour que les rendements ne chutent pas au-del& de 70,X de CO 
qu’ils sont rctuellenent. Une reglerentation fixant cette lieite smrrtt 
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pour l’instant difficile P appliquer 1 dans ces conditions, la 
surexploitation qui porte sur l’accroissement ponderrl du stock par 
croissance semble inévitable. Par ailleurs, nous avons vu que les 
tailles de maturite étaient parfois supérieures P celles de plein 
recrutement (selectivité) j en théorie, il peut donc y avoir extinction 
de la population de géniteurs. La pente récifale externe intermldiaire 
est plus productive que la couche profonde, notamment parce que la 
pln&tration de la lumiére y est meilleure. Les taux de croissance des 
especes qui y evoluent comme Pristiporoides flavipinnis et P. rultidrns, 
Otant de surcroft supérieurs a ceux des especes plus profondes, il est 
probable que la surexploitation portant sur la.croissance pondbrale du 
stock sera moins rapide que pour les especes profondes. Quant I la 
surexploitation intervenant au niveau du recrutement par régression du 
stock parental, elle paraft improbable car les individus atteignent la 
taille de plein recrutement alors qu’ils se sont déjP reproduits. Il 
semblerait donc que les ressources en Pristipoeoides soient moins 
sensibles A l’exploitation que celles en Etelis. Plus accessibles car 
moins profondes, elles sont toutefois d’un actes aisé, de telle sorte 
qu'une certaine vigilance est néanmoins nécessaire pour prévenir tout 
desequilibre. 
La mortalité totale Z est égale a la somme de la mortalite 
naturelle Il et de la mortalité par peche. Si la p@che est inexistante, 
z a n. 
tlqrtalifb $gtfiig - -mm-- 
Elle a éte calculée selon deux méthodes. La preniCre utiiise la 
relation I) 
N 9 N. e -21 (C-t l > 
N II nombre d’individus au temps t 
N, : nombre d’individus au temps t, 
Z, : mortalité totale instantanée 
La rigression de Loq N en fonction de t permet de difinir ZS 
qui est la pente de la droite. Les droites de rbgression Mablier pour 
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l@S principaux LUTJANIDAE profonds ont it& rrprbsenties sur lr 
figure 26. Le deuxiése procadé consiste A appliquer la formule de 
BEVERTON et HOLT (1956) : 
Zp = klL, - L, / CL - L,) 
k I taux de croissance 
L, : longueur asymptotique 
ï I longueur moyenne 
*L, I longueur moyenne a la Premiere capture 
D'aprés la relation L, = (LIOO + L-1 / 2 dans laquelle Lloo, 
definie A partir des distributions de fréquences de tailles annuelles, 
est la taille a partir de laquelle les frequences n'augmentent plus de 
fason constante. L, est la premiére classe de taille Observ&e. Les 
risultats apparaissent dans le tableau 21. 
n~r&glitl naturelle --w-w--- 
La formule empirique de PWLY (19l30b) a éte appliquee pour le 
calcul des mortalités naturelles : 
log M = - 0,0066 - 0,279 log L, + 0,6543 log k + 0,4634 log T 
L - .= longueur asynptotique (ca) 
k = taux de croissance (annee “) 
T = température moyenne du milieu (*Cl 
Les resultats sont reportés dans le tableau 21. On y constate, 
qu’a l’exception des valeurs obtenues pour Pristiporoidcr flavipinnis, 
les deux façons de calculer Z conduisent approximativement aux mener 
resultats. On constate ensuite que la mortalite naturelle est du mene 
ordre de grandeur que la mortalité totale j la mortalite par peche est 
donc proche de zéro. Ce resultat etait previsible. L’exploitation des 
poissons denersaux étant récente a Vanuatu, les stocks y sont encore 
vi erges et l’effet de la peche n’est pas encore sensible. Pour les 
Etelis, on constate que H est’ nettement supérieure 6 Z. Ce rllsultat 
apparemment absurde peut cependant s'expliquer. En effet, Z ayant Lt& 
crlcul~e pour des individus de tailles ruperieures A 60 CI, n’est donc 
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rtrictenent valable qu’au-del& de cette taille. Il concerne des 
individus ayant peu de prédateurs et subissant peu de stress puisqu'ils 
vivent en profondeur. En revanche, les individus de tailles inférieures 
I 60 cm vivent moins profonds (fig. iba) ( c'est-A-dire dans un milieu 
plus agressif oh leurs prédateurs sont plus nombreux. II est donc nornal 
que leur mortalité soit plus forte que celle des grands individus. En 
d'autres termes les différences observées entre 2 et H chez les Etelis 
ne sont vraisemblablement pas dues a une estimation aberrante de 
parametres ; elles traduiraient plutot un changenent d’habitat en cours 
de cycle vital. 
Le5 calculs de mortalités effectués sur les stocks des poissons 
denersaux profonds de Vanuatu sont d'une importance considérable. Ils 
confirment la validite de la formule de PAULY pour estimer la rortaliti 
naturelle et fournissent une image de l’état des stocks au moment ziro 
de leur exploitation. L'étude de la dynamique des populations et de sa 
mode1 isation est souvent freinée. par les difficultés rencontrées dans 
l’estimation des paramétres de base. Les travaux réalisés a Vanuatu sur 
des stocks encore vierges permettront une gestion rationnelle et 
rendront possible l’application de modéies théoriques concernant leur 
évolution. 
PRODUCTION 
Les données obtenues A Vanuatu sur les prises et les efforts de 
peche sont encore insuffisantes pour envisager toute forme de 
modélisation. Meme l’approximation proposée par GULLAND (1971) pour les 
stocks vierges ou sous-exploités (P.M.E. = 0,s M x Bm, dans laquelle M 
est la mortalité naturelle et Bm la biomasse vierge), ou celle plus 
compliquée de CADDY et CSIRKE (19831, ne peuvent s’appliquer 4 la 
pecherie de ce pays. En effet, l’estimation de Bm, habituellement 
effectuee par chalutage, échointegration ou marquage, est actuel lement 
impossible 5ur la pente récifale externe. En revanche, la méthode de 
EGGERS rt a1 (19821, basée sur l’estimation des "champs de capture" de 
nasses ou d'hameçons pourrait y titre utilisée, A condition de rhrlirer 
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do trCs nombreuses poses de palangres. Toutefois, comme il l’a 4th 
suggbrh (WELCOME et GULLAND, 1980 1 ANONYME, 1980b1, on peut proposer 
des ordres de grandeur de production potentielle par comparaison A des 
regions aux caractéristiques écologiques semblables et aux productions 
bien definies. L’archipel des tles Hawai”a Bté pris coame reférence. 
Dans un premier temps, nous discuterons des similitudes entre les deux 
zones f nous estimerons ensuite la productivité de la pecherie démersale 
profonde A Vanuatu en utilisant, les résultats obtenus aux Hawai par 
RALSTON et POLOVINCI (1982). 
L’essentiel des fies de Vanuatu se situent entre 15’s et 18’9 
alors que les Pies Hawaï s'etendent de 19'N P 22.N. Si ces derniers8 
sont donc légerement plus éloignées de l'équateur que Vanuatu, les unes 
et les autres appartiennent A la zone tropicale car, dans le Pacifique, 
1 'equateur thermique coïncide avec l'équateur géographique. Ces deux 
archipels ont la meme structure caractérisee par l'absence de lagon et 
une pente récifale externe tres accusée. En ce qui concerne la faune 
démersale profonde, les deux régions présentent une étroite parente. clux 
Hauaï, entre 80 et 240 m, les principales especes exploitées par la 
pecherie commerciale sont Pristiponoides filaientosus, Epinephelus 
quernus, Seriola duaerili et Tropidinius zanatus. Entre 200 et 350 m, 
dominent Aphareus rutilans, Pontinus macrocephalus, Etelis coruscans, 
E. carbunculus et Pristiponoides siebnldi. Hormis Pontinus racrocephalus 
(SCORPAENIDAE), toutes ces espéces, ou des eopéces voisines, se 
retrouvent A Vanuatu. Pristipomoides filamentosus, qui constitue les 
prises les plus importantes aux Hawaï, semble moins abondant P Vanuatu 
Oil il est remplace par P. multidens et P. flavipinnis. D'apres nos 
donnees et celles d'UCHIDIS et a1 (1979, 19821, les C.P.U.E. ront du Mme 
ordre de grandeur dans les deux zones ; il ne semble donc pas exister de 
nettes différences d'abondance apparente. 
Les caracteristiques physico-chimiques ainsi que les produc- 
tions primaires des deux régions sont presentées dans le tableau 22. 
Pour les Hawaï, les meeures ont été faites P 12 milles de la cette ouest 
de 1’Ple d’liauai (BIENFANG et SZYPER, 1981). Pour Vanuatu, nous avons vu 
dans les généralités qu'une série (A) a été réalisee A 100 milles a 
1 'ouest d'Efat4, l’autre (B) le long du meridien 17O’C. Dans tous les 
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cas, elles ont Bth coffectuées suffisamment luin des ct)ter pour que les 
"effets d'fles" ne soient pas ressentis avec force ; si toutefoia il0 
existent, il est probable qu’ils sont du m@me type dans les deux rrrhi- 
pels. Les parasétres physico-chimiques sont voisins dan-s les deux zones.. 
Les resultats d’évaluation de production primaire paraissent contradic- 
toires pour Vanuatu ; au vu de ces seules données, il n'est pas possible 
de dire qu'une région est plus productive que l’autre. Cependant, li?S 
travaux de DANDONNEAU (1982) tendent A montrer que la production 
primaire serait plus grande A Vanuatu. Si les chafner trophiques 
conduisant aux poissons démersaux profonds sont les mt%es dans Ier deux 
rigionr, on peut donc s'attendre a des productions potentielles proches, 
peut-titre légérement plus importantes A Vanuatu qu'aux Hawaï. 
Tableau 22 - Comparaison HawaX - Vanuatu s dozméso pbmioo-ehimîquer 
& 200 m et production primaira 
Hawax vanuatu (A) Vanuatu (B) 
Tmp6rature (OC) 
Salinlt6 P/*c.) 
02 dimoua (ml/l) 
chlorophylle (mg/m2) 
Produotion primaire (mgC/m2/hh) 
(1) int6gr6 sur O-260 m (4) int6gr6 sur O-170 m 
(2) int6gr6 OUT O-200 RI (5) intbgrb *IL O-100 m 
(3) int6gr6 sur O-120 m 
Aux Hawaï, l’effort de p@che maximum est deployé A proxini,t4 ,de 
l’isobathe 100 brasses (185 RI). Dans le calcul de la P.il.E., RALSTON et 
POLOVINA (1982) ont donc rapporté les prises a la longueur de cet 
isobathe. Ils ont estimé la P.M.E. de deux zones. L'une regroupe lss 
Pies Maui, Lanai, Kohoolawe et Molodai (MLKM) ; elle participe pour 56 X 
aux captures totales de tout l’archipel ; la longueur de l’isobathe 
100 brasses y est de 390 milles ; la P.M.E. annuelle y est de 106 ton- 
nes, soit 272 kg par mille d’isobathe 100 brasses et par an. L'autre 
entoure Oahu ; elle fournit 12 % des captures totales .I la longueur de 
l'isobathe 100 brasses y est de 150 milles ; la P.H.E. annuelle y est de 
15,7 tonnes, soit 109 kg par mille d’isobathe 100 btaorea et par ana 
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Nous avons suppos8 - et il eat ldgitine de le faire au vu des 
cartes - que la topographie des fonds P Vanuatu est sensiblement la m4mr 
qu'aux fles Hawai et que la longueur de l'isobathe 100 r&tres est peu 
diffdrente de celle de l'isobathe 100 brasses. Les valeurs obtenues aux 
Hawaï, appliquées a l'ensemble de Vanuatu oh la longueur de l'isobathe 
100 m est de 1 400 milles (2 600 km), permettent d'y estimer, en 
Premiere approximation, une P.R.E. qui serait comprise entre 147,O et 
3@0,8 tonneslan. Clutour d'Efaté, oh la longueur de l'isobathe 100 m est 
de 130 milles 1240 km), la P.M.E. serait comprise entre 13,7 et 
35,4 ton,nes/an. 
Les valeurs avancées peuvent paraftre basses. Si elles Btaient 
rppli quées avec rigueur par les planificateurs, elles risqueraient 
d'entraver l'essor de la pkherie. En revanche, dans le cas oh elles 
seraient ignorées, les responsables d'un développement trop ambitieux 
pourraient commettre des erreurs lourdes de conséquences pour les 
investisseurs. Nous allons donc essayer de les affiner. Les P.M.E. 
calculées aux Hawaï sont sous-estimées du fait que les prises 
commerciales ne sont pas apprehendées dans leur totalitb et que la p@che 
de plaisance, q ui y est trés iaportante, n’est pas prise en compte. Dans 
ces conditions, estimant que la P.M.E. puisse en fait Mre multipliée 
par un facteur proche de deux, elle atteindrait des valeurs comprises 
entre 300.et 700 tonnes/an pour l'ensemble de Vanuatu. La superficie 
meeuree par planimétrie entre les isobathes 100 et 400 m étant égale A 
7 360 km', la P.M.E. serait ainsi de l’ordre de 1 kg/ha/an. En 
appliquant une C.P.U.E. moyenne de 3 kg/heure Observ&e dans nos pecher 
et en se basant sur l’activité de bateaux du meme type que ceux du 
Service des Péches (150 sorties de peche profonde par an ; quatre A cinq 
heures de p&che par sortie avec trois moulinets) on a calcul& pour 
chaque fie le nombre de bateaux qui correspondrait A une exploitation 
OquilibrBe (tableau 23) ; il serait de l'ordre de 120 pour l'ensemblm de 
Vanuatu od la P.M.E. totale avoisinerait 740 tonnes/an et de 16 pour 
Efat5 pour une P.M.E. proche de 100 tonneslan. 
En Nouvelle-Calédonie, BARRO (1980) a collect& d'intdressanter 
donnbes de chalutages effectués sur les hauts-fonds inexploit 
situ5s au sud-est et au sud-ouest de la Grande Terre. Sur un total de 
43 traits, nous avons Bliminb tous les traits profonds (500-600 a) pour 
ne prendre en compta que les 18 plus superficiels (220-320 n). 
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Tableau 21- P.M.% par sone et nombre de bateaux type Alia 
oorreapondant b la P.M.E. 
zonea 
Terrer 
Brnlcr 
santo + ualo 
Malokula 
1IsWO 
Ambae 
PenteoOte 
Ambrym 
Paama-L4op&rl-Epi 
Sheperd 
Efrt4 
Erromango 
Tanne 
Anatyum 
Total Vanuatu 
Longueur de 
l'imobathe. 
100 m (mille) 
P.I.E. Nombre 
(t OM.8 de 
PU 4 bateaux* 
64 
136 
235 
165 
70 
52 
75 
68 
101 
84 
126 
75 
65 
40 
Surfs00 oomprime 
sntrs isobathem 
100 et 400 m (ha) 
20 5% 
45 826 
142 970 
101 344 
33 468 
11 843 
25 ooo 
26 650 
76 512 
45 354 
95 330 
53 658 
42 438 
14 816 
21 3 
46 8 
143 24 
101 17 
33 5 
12 2 
25 4 
27 4 
77 13 
45 7 ’ 
95 16 
54 9 
42 7 
15 2 
1 358 735 805 736 121 
*Bateau catamaran type Alia ; 3 moulinets 8 
4 A 5 h de p8ahe profonds : 150 sorties de p8ohe 
profonde par an ; C.P.U.% moyenne 3 kg/heure moulinet 
Les captures d’ftelis carbunculus et d'E. coruscans y furent de 25695 kg 
(Annexe 6). Compte-tenu de la forme et de la dimension de l’engin, nous 
avons estime A 50 a sa largeur effective de capture, ce qui permet de 
calculer la surface totale chalutée, soit 811 ha. Etelis cor uscans 
reprdsentant 90 X des captures d'Etelis, nous avons utilis6 le coeffi- 
cient Il = 0,237 de mortalite naturelle (tableau 21). Dans ces candi- 
tiens, l’application de la formule d'approximation P.R.E. = 0,5 Il x Be 
fournit pour les Eteiis une P.H.E. égale 4 3,7 kg/ha/an. Pour Vanuatu, 
entre 220 et 320 m, nous n'avons pas calcul8 quel pourcentage des 
captures totales représente celles des Etelis. On peut toutefois 
l'estimer a 80-90 X en poids. Dans ces conditions, la P.tl.E. Calcul&e 
d'apr&s les données de BARRO (1980) et appliquée 4 Vanuatu serait 
voisine de 4 kg/ha/an entre 220 et 320 III, c’est-a-dire quatre fois plus 
grande que celle que nous avons déduite des rdaultats obtenus aux Hawaï. 
Elle serait de'l'ordre de 3 000 t/an que pr&s de 500 bateaux pourraient 
exptaiter. Par prudence, nous n'avons pas os4 faire l pparrttre cem 
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chiffrer dans la tableau 23 car la productivité des hauts-fort%% we 
Nouvelle-Calédonie est peut-0tre trés difflrente de celle dr la pente 
rlcifale externe de Vanuatu. 
Bien qu’elles soient trés approximatives, ces valeurs devraient 
néanmoins permettre de guider les services de developpement dans le 
choix de leurs objectifs. Les ressources en poissons déaersaux de la 
pente récifale externe sont finalement assez limitées, ce qui implique 
qu'une grande vigilance soit appliquée dans leur exploitation. A ce 
titre, les opérations de collecte de données simplifiées et de 
mensurations des principales espéces , qui ont kté lancées dans les fles, 
permettront, au fil des années, de suivre l’evolution des C.P.U.E. et 
des tailles moyennes, donc de l’état des stocks. 
CONCLUSIONS 
Le but de toute recherche halieutique est de fournir des 
éléments de gestion rationnelle permettant de défendre au mi eux les 
inter@ts des pecheurs tout en sauvegardant les ressources qu’ils 
exploitent. A Vanuatu, bien que les activités de pêche artisanale soient 
structurées depuis peu de temps, l’effort récemment déploye en matiére 
de recherche a néanmoins permis de préciser un certain nombre de points 
de la biologie des principales espéces de poissons démersaux profonds et 
d’estimer quelques parametres qui seront indispensables a une 
modelisation ultérieure (tableau 24). Le milieu oh évoluent les poissons 
profonds est globalement assez stable dans le temps et dans l’espace 
pour que ne s’y manifestent pas de phénoménes violemment contrastés en 
un lieu donné. Toutefois, les structures thermiques verticales peuvent 
varier dans le détail d’une zone A l’autre, entraî'nant des différences 
dans les répartitions bathymétriques des espéces. Par ailleurs, on 
commence A soupçonner l’importance des ondes internes et des fronts 
thermiques dont le role pourrait Btre renforce par les effets d’Île. 
L'Btude des C.P.U.E. globales, toutes espkes et toutes pkhes 
comprises, fait ressortir une extreme variabilitb dans les prises. 
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Celle-ci est la conséquence de l'hétérogéntiité des conditions dans 
lesquelles se déroulent les p@ches ; en effet, lieu, profondeur, 
substrat, conditions” météorologiques, moment du nycthémere, etc . . . , 
fluctuent fortement d’une sortie a l’autre. C’est la raison pour 
laquelle les résultats doivent être analysés d'une part en les 
detaillant au niveau spécifique , d'autre part en tenant compte de la 
profondeur et de l'heure de capture. Cette approche permet de définir 
des groupements d'especes superficielles, intermédiaires et profondes 
qui 1 suivant les cas, sont capturees soit de jour, soit de nuit, soit 
aussi bien de jour que de nuit. Il semble qu'un phenoméne de déplacement 
nocturne vertical vers le haut, d'une amplitude de 40 A 80 m soit assez 
généralise. L'étude des variations saisonniéres implique encore plus de 
rigueur ; elles ne pourront etre mises en evidence que si les facteurs. 
de fluctuations liées A la géographie et A la bathymétrie demeurent 
figés. La matrice d’associations d'espéces, établie a partir des 
fréquences de capture, sans tenir compte des conditions propres A chaque 
pkhe, puisque le critére associatif est purement mathématique, coïncide 
relativement bien avec les groupements précédents. Elle definit 
plusieurs "p@ches", chacune d’elles étant caractérisée par une espece 
cible A laquelle d'autres lui sont associées et que le pkheur capturera 
aux memes lieux, aux memes profondeurs et aux mêmes moments qu'elle. Ces 
liens ne sont valables que d'un point de vue halieutique ; il5 n'ont 
aucune valeur écologique. En effet, deux espéces ne seront associées que 
si elles sont pêchées ensemble ; en revanche, des espéces présentant des 
comportements alimentaires différents ne seront pas liées, meme si elles 
ont les memes exigences écologiques, c’est-A-dire si elles se cfitoient 
etroitement au sein du milieu. 
L'étude des fréquences de tailles montre que les longueurs 
maximales affectent parfois d’importantes variations d’une zone A 
1 'autre du Pacifique. Dans certains cas, elles sont la conséquence de 
différences effectives observees dans les niveaux d’exploitation. Dans 
d'autres, elles traduisent le fait que les prises ne proviennent pas des 
m0nes profondeurs ; c’est ainsi que pour de nombreuses espéc,es, les 
grands individus ont tendance a délaisser les couches superficielles, 
lesquelles sont en revanche frequentées de façon préférentielle par les 
petits. Cette stratification bathymétrique pourrait d’ailleurs expliquer 
pour quoi les tailles maximales des poissons ptkhés dans les lagons ne 
semblent pas atteindre celles des individus qui sont capturas A 
1 'exterieur! 
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Tableau 24 - Bdcapitulatif de8 oaraatiri8tiquem de quelquea aphe~~ 
60 60 
320 340 
100 80 80 
180 200 200 
2.5 26 2 1 / :; 
petits / petits 
ochers, rochers rochers 
fortes sur *Ill- 
pentes faible faible 
pente 1 pente 
60 
200 
(40) 100 
260 280 
80 80 
100 200 
26 26 
25 21 
pcntas petits 
fortes rochers 
proches sur 
estu- faible 
aires pente 
SO (40) 100 120 
320 220 280 380 
120 40 160 120 
200 80 360 240 ;iz 
24 27 22 24 21 
21 26 14 19 16 
rochers, petits rochers, sable, tout 
pentes rochers forter rochers, eubatrat 
fortes à sur fond penteei, faible sauf 
très de sable pieds pente vue 
fortes falai6e 
Extene&m de 
l'habitat (11 
Concentration 280 
saxisale (ml 360 
100 
200 
25 
21 
240 
320 
19 21 
16 16 
rochers, rochers, 
pieds fortes 
de pentes 
falaises 
J+ N J 
64 67 
91 89 
81 70 
47 40 
0,04105 
Températures 18 
conc. max. ('Cl 14 
-ochars, 
pentes 
fortes 
à très 
fortes 
N 
47 
76 
55 
35 
Typas rochers. 
fond forte.¶ 
racherch&s pestas 
N N J+N J+N .J J J+R' 
63 24 72 59 40 45 24 
Jour et/ou nuit J J+N J+N 
41 35 45 
76 65 76 
57 50 61 
35 33 37 
0,02991 0,02003 
2,825 2,944 
4.0 6.9 
0,295 0,356 0,244 
58 60 64 
0,467 0,648 0,375 
0,602 0.527 0,448 
15 18 14 
26 31 25 
45 50 45 
55 58 58 
i+N 
64 
112 
94 
ÿC 
0.0216 
2.950 
L modal. (es) 
L max. (cm) 
L max. (cm) 
L ut. sex. (cm) 44 16 48 44 35 33 14 
D,W- 0,00336 0,00345 0.00976 a 
‘(g) = mLb b 
0.0085: 
31137 
6.8 
0,310 
60 
z-i- 3,206 3,311 3.330 2.488 3,135 3,221 7.4 9.2 8.1 5.4 4.4 0.5 P ux. (kg) 
k b-l) 
24.0 
0.07 
94 La7 (0’) 
0,447 
0,545 
21 (*") 
n (.") 
Làl an 
Li2aw 
Li5uu 
L il0 aIY 
Là 20au 
16 
28 
47 
57 
60 
6 
12 
28 
47 
71 
10 
19 
39 L 59 76 581 601 64 
Tableau 24 (nuite)- Bieapitulatif dee oaraatériatiquem de quelques Wpbm 
2: / / 120 340 :z 140 380 120 20 20 240 I 180 280 
160 80 80 
240 100 120 
22 26 26 
19 25 24 
petits eable, petit.9 
rochers, petits rochers 
pentes rochers, 
douces fonds f2Le 
plate pente 
Extension de 
l'habitat (a) 
Concemtration 
maximale Cm) 
Températures 
conc. max. ("C) 
120 
460+ 
240 200 200 80 i 240 320 
320 280 280 160 / 320 400 
19 
16 
PP- de 
fond 
reeherchécl 
Jour et/ou nuit 
L modale (ornI 
L max. (cm) 
t mmx. (cm) 
L mat. .0x. (cm) 
220 SM 200 
260 360 
20 21 21 
18 16 14 
tout rochers, rochers, 
substrat pentes pentee 
oauf fortes à forte8 i 
raae tria tré8 
fortes fortes 
1 
21 
18 
-ochers, 
pentes 
!ortes à 
tria 
fortes 
21 21 26 19 
18 18 22 16 
16 
13 
I 
0 
u 
I vane, 
uable. 
rote, 
pontes 
douce6 
N 
51 
84 
82 
47 
rochera, 
fortes 
pmlt.N 
-ocbore, 
forteo 
pantes 
J+E 
118 
170 
145 
83 
w 
37 
N N J+R N 
40 95 1 79 
35 71 74 
20 / 40 l 44 25 42 
),04012 0,0x93 
2,824 2,728 
0,003x 
3,348 
. 
p Ce) = aLb b 
0,001264 
2.879 
4.4 
1 3,609 ! 3,370 1 3.474 
P. max. (kg) 1.0 I 11.0 I 5.8 97.4 2.3 498 13.5 10.7 26.6 
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L'indice de diversité spécifique affecte une décroissance nette 
des couches superficielles vers les plus profondes. Dans ces dernieres, 
oh les conditions de milieu sont assez contraignantes quoique peu 
fluctuantes, le nombre d'espéces adaptées A bien s'y developper est 
faible 1 les capacités d'homéostasie de la faune en place y sont 
probablement réduites, de telle sorte que sa réponse A une exploitation 
intensive sera rapide et forte, conduisant h des situations de surpeche 
difficilement réversibles. Cetté hypothése est confirmée par les Etudes 
po'rtant sur la reproduction, la croissance et la mortalité. 
En ce qui concerne la reproduction, on constate une tendance 
generale a une activité eexuelle intense au printempi, avec toutefoir un 
etalement des pontes toute l'année pour de nombreuses espéces. Cet 
atalement concernerait surtout les plus profondes, c'est-A-dire celles 
qui vivent dans un milieu a fluctuations saisonnieres faibles. La taille 
de maturité des "petites espéces" telles que Pristipomoides filarentosus, 
P. eultidens et surtout P.flavipinnis, se situe bien en-deça de celle de 
plein recrutement qui est liée a la sélectivité des hameçons ; les 
adultes ont donc largement le temps de se reproduire avant d'entrer dans 
la pécherie. La situation est différente pour les "grandes espéces" 
comme Etelis carbunculus et E. coruscans pour lesquelles la taille de 
maturité sexuelle est située au-delA de celle de recrutement ; elles 
seront donc sensibles A une exploitation intensive car la pPche porte 
sur la totalité des géniteurs. 
Les vitesses de croissance des principales espbces commerciales 
sesbl ent assez faibles. Elles seraient toutefois plus élevhes pour les 
espéces superficielles et intermédiaires (Pristiporoides spp.) que pour 
les espaces profondes (Etelis spp.). 
Ainsi , tout porte A penser qu’a la stratification bathymétrique 
des pentes recifaleo externes correspondrait une stratification dans la 
vulnérabilite a une p@che intensive. CI Vanuatu, les calculs des 
coefficients de mortalité montrent que les stocks sont actuellement 
vierges: Cette situation privilégiée permet la capture fréquente 
d’Etelis de grandes tailles, donc tres agéa. Si la pression de p@che 
Otait amende a s'accentuer de façon notoire, il est probable que ces 
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grands individus disparaftraient rapidement, comme tel semble etre le 
cas dans d'autres pays du Pacifique oh la p@che commerciale est active 
depuis un demi-siécle. Les difficultés d'actes aux ressources les plus 
profondes constituent néanmoins un obstacle A leur exploitation ; en 
revanche celles des couches superficielles et intermédiaires sont plus 
accessibles. 11 apparaft donc que c’est sur la totalité de la pente 
rkifale externe qu’il faille envisager une gestion des stocks dans un 
avenir proche. Les paramétres estimes dans ce document ne sont pas 
definitifs. Le calcul de la P.M:E. implique nécessairement l’analyse de 
skies statistiques représentatives des fluctuations A long terme. Ces 
skies n'etant pas disponibles a Vanuatu, l’utilisation des résultats 
obtenus dans des zones où de telles donnees existent a permis de 
proposer des valeurs provisoires de P.M.E. qu'il faudra ajuster par la 
suite. Faute de mieux, elle5 permettent actuellement aux planificateurs 
locaux d'orienter les décisions qu’ils ont A prendre. Elles sont par 
ailleurs utilisables par tous les pays du Pacifique oh les conditions 
géomorphologiques et hydroclimatiques présentent d'étroites parentes 
avec Vanuatu et où la peche des poissons demersaux profonds de la pente 
recifale externe entre dans sa phase initiale de développement. 
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Annor. 2 - Fouilles d*enquNe utilieiss dana le8 opbrfiona do 
dbvoloppsmant deo p8chee au niveau du vill@ga 
VILLAGE FISHING PROJECT 
BJOLOGICAL TOAfi 
Boet namr 
Oepartura data 
I 
Tinta in 
I 1 
Amturn data 
Fishinp zone (8~ chart) 
1 
flehinp dopth (m) 
NumbW o? raelr 
flahinp I J 
f3ottom fishinp total catch (kg) 
(do not lnciudm thr sharkr) El 
Troll firhinq total catch (kp) 1 
Fish nemne 
Etelis coruscans 
E. carbunculus 
f. rodiosur 
Pristipai6idae nultîdrna 
. 
P. flavlpinnlr 
P. tilamsntowr 
EpiMphmlus morrhu8 
C. magniscuttie 
C. sept*mrercietu* 
Lutjanur mrlabaricur 
Aphareuo rutilana 
Firh moasuroment (fork langth in cm) 
Asmarka : 
&nnexe 1 - Satrie l t traitement der donnbss 
L'équipement utilise fut un microordinateur HEWLETT-PACKARD 85 
&quip& d'un traceur (plotter) et d'une imprimante (printer). cet 
ensemble presente deux inconvénients majeurs : une mémoire vive de 
faible dimension (environ 30 K oc,tetsl et un stockage sur cassette ayant 
pour conséquence une vitesse relativement faible d’accés aux donnees et 
des risques de perte d’information par usure des bandes magnétiques. 
Les données ont été organisées selon trois grands ensembles, le 
numhro de pkhe assurant le lien entre elles : 
- données "PRISES et EFFORTS" concernant la pkhe proprement 
dite et ses résultats globaux (bordereau de codage, fig. 271, 
- données "ESPECES" regroupant les informations portant sur les 
effectifs et les poids des différentes espéces (bordereau de 
codages, fig. 281, 
- données “BIOLOGIE” c'est-&-dire longueurs et poids 
individuels, sexe, maturation et poids des gonades, etc... 
(bordereau de codage, fig. 291. 
Le diagramme de la figure 30 résume le fonctionnement du 
logiciel de saisie. Les trois programmes ACQPRI, ACQESP et ACQB00 
permettent respectivement la saisie des données "PRISES et EFFORTS", 
“ESPECES" et "BIOLOGIE". Dans les deux premiers cas, les données sont 
enregistrees par ordre de numéros de peche dans les fichiers PRIXX et 
ESPXX (XX désignant le numéro de fichier). Dans le troisieme, elles sont 
classées par espéce dans les fichiers de type BXXXYY (XXX désignant le 
code espece et YY le numéro de fichiers pour l’espéce XXX). Les trois 
programmes EDICOR, REPDAT et LISDAT ont pour fonctions respectives la 
correction, la replication et l’édition des données. Enfin, le programme 
PROCOD permet d’introduire dans le fichier CODESP le code et le nom des 
-1lb- 
PdCHE ARTISANALE : PfilSES ET EFFORT8 
12 m LI.u,s m 
Nb. do li#n.r 
24 cl 
Nb poir~ona 
Vont 
43 Cl M.r.4 
Pdchow 
i 
4a m 
Cour*nt (lb.1 Wourt 
40 m 
Lun. ,173' 41 
m - Bordereau do oody dom donnhr wPRISJJS l f EFKIRTSs* 
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ORSTOM PORT-VIL;A 
PECHE ARTISANALE : ESPECES 
. 
2 
Lcpicm do fond111 
3 4 6 1 8 
Code CO& 
chif. lot. Nb. PIO. kg) 
1..-* 
..-_--- 
E~pher de tccine (2 I 
POISSONS: DONN$ES EJIOLOQIQUES 
ORSTOM PORT-VILA 
-r-- Zen. 1i.u 2 - J III L i N 
--- 
ule2- Bordweau do oodaga dam donnhr wBIOLOGIE" 
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$iRt 30 - Soh6ma du logioial de aaisle des donn6w 
ii 
\ 
II 
6 
4c”“? 
w - Soh6ma du logblrl do I~re&$~$ dea dona4w 
n~uvrllm erpkrr r4pertori)er 1 dos options de correction rt d'Édition 
sont inclues dans ce programme. 
ieemasu1 
Le diagramme de la figure 31 resune le fanctionnenent du 
logiciel qui comprend deux types de programmes r programmes b *acc&s 
direct" et programmes A "actes indirect". Les premiers (A gauche sur la 
f iguro) ont directement actes' aux fichiers de base. Les seconds 
recherchent des informations dans plusieurs types de fichiers qui sont 
ddrivis des fichiers de base 1 ils ont pgur but d'acc4lirer le 
traitement. 
ANA810 n'utilise que les donnees des fichiers EXXXYY. Il donne 
Ier informations sur les relations longueur-poids, R69, naturitl, 
frequences de longueur. 
PROMEN a été rbdigé dans le but de fournir rapidement au 
Service des Péches, sur une base mensuelle, les donnees d'efforts et de , 
rendements de pPche de fond et de tratne, toutes esp&ces confondues et 
erpece par.espéce. 
CLAESP permet d'obtenir les frequences d'apparition des espker 
et-de classer ces espéces par nombre décroissant d'individus p@ch&r. 
Les caractéristiques de l'ordinateur sont telles que la 
nanipulation des fichiers de base PRIXX est lourde. Pour eviter des 
traitements trop laborieux, il a donc été nécessaire de concevoir des 
fichiers dérivés simplifiés dans lesquels les informations retenues sont 
l&gbrerent modifiées (par exemple, élimination des donnees concernant 
les requins1 et reorganisées zone par zone. Ces informations sont 
enregistrees dans les nouveaux fichiers ZlXXYY (XX : code zone I YY I 
numéro de fichier pour la zone XX) grace aux programrer EFFZOl et 
CREDAT. De la meme facon, le programme RECESP permet d'extraire des 
fichiers de base ESPXX (valeurs des prlrrr en poidm et en nombre pour 
-121- 
_ . “-.” __--- 4 
-__.. I _.... 
toutes les espbcesl, les donnees concernant une.esp&ce d)tetmin4e. Ces 
drrni&res sont rtockées dans des fichiers EXXXYY (XXX I code rsplcr 1 YY 
I numéro de fichiers de l’esp&ce XXX). 
Troir programmes de traitement utilisent les fichiers 
sinplifiis I 
PROBIO se sert des données "BIOLOGIE" et des donnees "PRISES et 
EFFORTS". Pour une espéce donnée, il permet d'obtenir 1’0volution dans 
le temps des frequences de longueur, du RGS et.de la maturitri sexuelle 
ainsi que la relation longueur-profondeur de peche. Le programme associl 
EDIBIO Edite les r&eultats. 
ED120 1 fournit pour des zone5 déterminées toutes les 
informations concernant les rendements et les efforts de peche. Les 
rdsultats esplce par eepéce sont obtenus en introduisant les fichiers 
EXXXYY. 
PROESP établit les listes de présence-absence des differentes 
cspéces par classes de profondeurs pour des zones donnees. Il est 
associa I EDIESP qui bdite les résultats. 
1 knnore 4 - Ingloial d’an a gae des diatributlona das hdqu~ow do failles 
dérivd du programme F%l!FM 1 de PAULY et DAVID (1961) 
a) Sslois dea donnbs 
90 
100 
110 
120 
138 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
288 
210 
220 
2:: 
290 
260 
270 
280 
290 
388 
a:: 
3438 
350 
368 
370 
39: 
488 
418 
! PRQGRAMME Pl/SAl 
I SAISIE DES DONNEES POUR TR 
RITEFlENT ELEFAN 1 
! 
i 
OPTION BRSE 8 
OItl NSC393 
CLEAR 
OISP “SAISIE DES DONNEES POU 
R ANALON” C OISP 
~:S~f”N~m du fichier ‘JC INP 
CLEAR 
OISP “Nom de I’QSP~C~ “jC IN 
PUT NS 
OISP “Nbre d’echantillons “i 
@ INPUT Nl 
0ISP’“Taille d’un intervalle 
“je INPUT A3 
;;I$PH;Taille minimale “i@ IN 
OISP “Taille maximale *j@ IN 
PUT A2 
N2=<fl2-Rlj/A3 
OISP “Le fichier est-il crce 
: O/N”i@ INPUT R01 
IF RW=‘O’ THEN 220 
IF RW#‘N” THEN 178 
N=l00+48XNlSN2 
CREATE F$a 1,N 
ASSIGNI 1 TO FS 
PRINT1 1 i NS,Nl~N2rA3rRi,A2 
FOR Sl=@ TO Nl-1 
CLEAR e L,F=0 Q I=l 
OISP “Mois et jour de l’echa 
ntillon”rSl+l a INPUT H#O 
CLEftR @ OISP “Echantillon”iS 
l+l @ OISP “tlOiS”iH 
IF 1~2 THEN OISP “Donnees Pr 
ecedentes:“iL-R3iF 
ON 1 GOSUS 370,398 
IF F19999 TNEN PRINTI 1 i Si 
,L,F,ll,O e L=L+A3 l COrO 279 
NEXT 81 
s1=9sss 
PRINTI 1 j Sl,LaF,HrO 
ASSIGNJ 1 TO X 
CLERR B 0ISP”“FIN DE SRISIE 
EH; DONNEES. 
OISP 81 OISP “Lonweuc, frew 
ence “i@ INPUT LIF 
1=2 Q RETURN 
OISP @ OISP “Lonweur “iL 
OISP “Frewence (9999 si 
‘FIN’ ) “je INPUT F 
RETURN 
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b) Analyse des donnbea 
98 100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
Z88 
3:: 
3:: 
330 
348 
350 
360 
388 
390 
400 
410 
428 
430 
:5ee 
:5: 
REM ELEFHN 1 VERSION 2 
! MODIFICATIONS ORSTOM VANUA 
TU DU 01108184 
! PROGRAMtlE PZ/ANA 
~P~ION BASE 0 
ESpHR 
2 . . . . e Dis;k 
ELEFRN 1 VERS 
u2=0 
COM T0<12> ,SHORT S<30,30> 
COM Fl(l2,60>,F0~60>,Ll(48~, 
L2<48>, NSC393 
BEEP % DISP “Non du fichier” 
~NPUT fs 
EEEP C OISP “Installez la K7 
i twi3 faire CONTI‘ C PHUSE 
ASSICN# 1 TO Ft 
BEEP Q CLEAR C DISP TABi6))” 
INITIALISATION. . w 
ibi 1=0 TO 11 
T0< 1>=0 
FOR J=0 TO 60 C Fl(I,J>=0 Q 
NEXT J 
NEXT 1 
BEEP Q CLEAR Q DISP “IMPRESS 
ION DES DONNEES: O/N”iQ INPU 
T SS 
IF SSX”0” AN0 SS#“N” THEN 20 
8 
READQ 1 i NS,Nl,N2,AJ,AlaAP 
IF SS=“N” THEN 310 
PRINT Q PRINT “ESPECE: “;NS 
13 PRINT .._.. 
FR’INT F$ Q PRINT “==~=IN” 
PRINT “NB ECHFINT. ’ iN1 
PRINT “NB INTERV. ‘;HZ 
PRINT ‘TAILLE INTERVALLE”iA3 
PRINT “LONG. MIN.“iAl 
RE’;; ;LONG. HAX.“iA2 
i Sl,L~F,l’l~D 
FOR 1=0 TO Nl-1 
IF SS=“N’ THEN 366 
PRINT e PRINT ‘ECHANTILLON”I 
Sl+l @ PRINT Di”/“~M 
PRINT e PRINT “LONGUEUR “JTA 
B<lS>~*FREQUENCE” e PRINT 
LlCl>=L 
T0<I)=tl+(D-1>/31 
IF Si>1 THEN 470 
J=<L-Ll<I>>/A3+1 
F~(I,J)=F 
L3=L 
IF SS=‘N” THEN 440 
PRINT LiTflB(lS>iF 
READI 1 i Sl,L,F~tl,ll 
IF Sl>=9999 TNEN 470 
GOTO 380 
LZ<I>-L3 
480 
490 
500 
s:: 
E 
550 
560 
SBB 
630 
640 
650 
660 
670 
6:: 
700 
710 
720 
730 
740 
790 
/% 
780 
790 
800 
810 
820 
830 
840 
850 
ii?: 
880 
890 
900 
910 
920 
930 
940 
950 
z7: 
980 
Jl=l 
J2=(L2(1>-Ll<I>>/A3+1 
;;: J=Jl TO J2 
Kl=J-1 
KZ=J-2 
Wl=J+l 
WZ=J+2 
F0< J>-0 
IF K2<0 THEN K2=0 
IF Yl>JZ THEN Ul,U2=0 e GOTO 
600 
IF W2>J2 THEN WL-0 
H2=F1(I~J>+Fl(IrKI>+Fl~~,K2> 
+Fl(I,Wl>+Fl~I,W2> 
tlz=t42/5 
IF M2#0 THEN FB<J>=Fl<I,J>~M 
2 Q R=R+FB(J) 
NEXT J 
R-R/ J2 
IF R=0 THEN 690 
FOR J=Jl TO J2 
FA;+,;>=F~<J>/R-~ 
FOR J=Jl TO J2 
IF Fl<i,J>h THEN GOTO 850 
Kl=J-1 
KZ=J-2 
Wl=J+l 
WZ=J+2 
IF W.l>JZ THEN Wl,W2=0 0 GOTO 
770 
IF WZ>JZ THEN W2=0 
IF K2<0 THEN K2=0 
il2=0 
FlCI,B>=-1 
IF Fl(11Kl><=-1 THEN MZ=MZ+l 
IF Fl(I,KZ><--1 THEN IlZ=MZ+l 
IF FlCI,Wl><=-1 THEN H2*M2+1 
IF Fl(I,WE><=-1 THEN fl2=M2+1 
F~(I,J>=F~(IIJ>%EXP<-H~> 
NEXT J 
ri:=: 
FOR J=Jl TO J2 
IF Fl<I,J>>B THEN H2=ll2+Fl<f 
,J> Q GOTO 910 
M3=M3+Fl(I,J> 
iEYT J 
1; M3<>0 THEN R=tlZ/H3 
FOR J=Jl TO J2 
IF Fl(I,J><B RND Fl(I,J><>-1 
THEN Fl(I,J)=Fl(I,J>t<-R> 
NEXT J 
REH ENO OF OEEMPHRSIZE 
REM COMPUTE ASP 
990 J-J1 
1000 IF J>J2 THEN GOTO 1100 
1010 IF FI(I,J)<=Q THEN ~m3+1 e 
GOTO 1000 
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o) lieur6eentation de la surface des ESP 
140 
150 
:74: 
180 
190 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
310 
LOCATE 10~10+7@SJ9~19~20~90 
SCRLE K0-Kl,K9+Kl,L0-Ll,L9+L 
1 
320 FXD 2,l Q PEN 1 
338 CSIZE 1.81.6 
340 
350 
360 
370 
380 
390 
400 
410 
420 
430 
440 
! ORSTOM VANUATU 
! PROGRAMME P3/ESP 
! EDITION SURFACE DES ESP 
! 
BLOTTER Is 78s 
DEG 
OPTION BHSE 0 
DIM NSC463 
CON S(3@,3@> 
CLEHR C DISP u SOl?TIE DES 
SURFACES ESP w 12 DISP 
DISP “NO~ du fichier “je INP 
UT FS 
CLEftR Q DISP “Installez la K 
7 adequat; puis faire CONT 
’ Q PFIUSE 
CLERR Q ASSIGNY 1 ~0 FS 
READI 1 i Ns,EB,L,LB,LS,Ll,K 
0,K9,Kl 
19=(L9-L0>/Ll 
JS=(K9-KB>/Kl 
FOR I=@ TO 19 
FOR J=@ TO J9 
REAOI. 1 i S<I,J> 
IF 1=0 AN0 J=0 THEN tl0,lls=Sc 
080) Q GOTO 240 
IF S<I,J>>fl9 THEN flS=S<I,J> 
IF S<I,J><tl0 THEN bW=S(I,J> 
NEXT J 
NEXT 1 
1 
iItIIT 1@>25@rl0,180 
LRXES -Kl,Ll,KB-Kl,LB-Ll,4,4 
CSIZE 1.8, .6,15 
MOUE K@-Kl,LS+Lltl.S Q LORG 
4 Q LFIBEL “Linf (cm>” 
MOUE KS+Kl,L@-2SLl Q LORG 9 
Q LABEL “k (l/a>” 
LORG 6 Q MOUE K9+2tKl>L0+<LS 
-L0>/2 @ LDIR 90 
LABEL USING “19R,22” J “Echa 
ntillon init.:*,E0 
LABEL USING “16A,30.0* J “Lo 
nsueur init.:“,L 
~~“~~~U~I~~s~~~n20~4D,4X,8~, 
t 8 Il88 “ESPm 
axl U,M9 
LOIR 0 
CSIZE 2..5,.9,15 0 LORG 4 Q tl 
OVE K0+(KS-K@)/2,L9+3tLl 
LABEL “SURFACE DES ESP” Q LA 
R&I- NS 
450 
12 
;E;L: 0,J9+2,@,19 
FOR 1=0 TO 19 
480 FOR J=0 TO J9 
490 C=<S(I,J)-He>/<tlS 
500 C=IP<Ctle>+l 
518 GOSU 550 
520 NEXT J 
530 NEXT 1 
+2 
-?NI> 
540 STOP 
550 ! 
:Y; ;O;E J+.S,I+.S 
580 1;OVE 0,l/C (D K=K+bC 
590 IF K>l THEN RETURN ELSE IORR 
w 1#0 
600 IMOVE @,l/C B K=K+l/i 
610 ;F :>10 THEN RETURN ELSE IDRR 
620 GOTO’ 580 
-12b- 
d) Rapr6semtation dee oourbes de oroleeanoe 
100 
110 
120 
130 
140 
158 
160 
176 
180 
190 
278 
220 
230 
240 
250 
260 
2te 
280 
290 
300 
310 
320 
330 
348 
JE 
378 
5% 
480 
418 
420 
430 
440 
450 
460 
! PROGRAMME P4/CR8 
! REPRESENTATION DES COURBES 
DE CROISSANCE 
! 
APTION BASE 1 
INTEGER Cl 
COM T<l2r50>,M<12),Ll<12),L2 
<12),NSL403 
SB=INF 
CLEBR Q OISP “Nom du fichier 
“Je INPUT FI 
DISP “Faire CONT si rret.” B 
PfWSE 
CLEAR Q DISP “LECTURE DU FIC 
HIER” 
ASSIGNO 1 TO FS 
REAOI 1 j NS,Nl,N2,R3sAl,A2 
REA011 1 i Sl~L,F,flrO 
IF Si=9999 THEN 210 
IF SBYSl THEN I=Sl+l B S0=Sl 
598 
680 
Q Ll<I)=L 
L2<I)=L 
610 
T<I,l+<L-Ll<I))\RJ)=F 620 
M<I)=M+<D-1)/31 630 
GOTO 140 648 
CLEIAR Q DISP “CHLCULS” 
T9=0 
FOR I=l TO Nl 
T0=0 Q Jl=l Q J2=1+<L2<1)-Ll 
<I))\A3 
FOR J=Jl TO J2 Q TB=TB+T<I,J 
) Q NEXT J 
FOR J;Jl 70 J2 
T<I,J>=TCIIJ>~~~~/TB 
IF T<I,J)>T9 THEN TI)=T<I, J) 
NEXT J 
NEXT 1 
GOSlJB - 740 
CLEFiR C DISP “Hirto*remne (1 
) ou courbe (2) *iQ INPUT C8 
OISP “Echelle naxirur des fr 
wuences j” Q INPUT C7 
C=0 Q F9=C7*.95/T9 
FOR I=l TO Nl 
IF Nl=l THEN P=C+l+fl<I>/12 E 
LSE P=M<I>+C 
J2=l+<L2<1>-Ll<I>)\A3 
IF C8=1 THEN 400 
I’lOUE P#LI @ ORBU P,L2 
FOR J=Jl TO J2 
F=F9ST<I,J> Q L=RJt<J-l)+Ll< 
:: J=Jl THEN tlOUE P-F,L+A3/2 
IF C8=1 THEN CLIP P-F>P,L,L+ 
A3 Q FRAME ELSE ORAN P-FIL+A 
3~2 . 
NEXT J 
NEXT 1 
650 
660 
678 
680 
690 
780 
710 
720 
538 
3:: 
770 
780 
8:: 
810 
820 
IF Nl#l THEN 490 
470 
ti: 
57; 
528 
538 
540 
550 
560 
570 
580 
C=C+1 
IF C>=C0-1 THEN 510 ELSE 358 
c=c+12. 
;F C*l<=CBtl2 THEN 358 
I 
CLERR a ow * PARRWTRES DE 
VAN BERTBLANFFY” Q DISP 
;IgPK”Entrez Linf,K “;Q INPU 
8 
OISP “Lon’d=~w,:t l chrntillo 
n de 
0#DB 
‘iQ INPUT X 
DISP “Te~s minimal <en anne 
‘jQ INPUT S0 
Pi$; ‘T~ee de lime “iQ INPU 
CLIP ClrC2.1 t .1o 
IF Nl=l 7 _- -_ _ 
9’l+<S0+CeJ>t12 
s2=<ll<De>-1>~12 
-_--.--
‘HEN S9=SB+C2 ELSE S 
- 
) 
Q Sl*FNB2<XB 
S2=FP<Sl>-S2 
LINETYPE UQ. 3 __ - 
IF Nl=l-THEN GOSUB 1080 ELSE 
GOSlJ8 1159 
CLEBR C OISP “Lerende parame 
t ras: O/N “iQ INPUT R0S 
IF RB+=“O” MIEN 680 
IF RBW’N” THEN 548 ELSE BEE 
P Q GOTO 658 
DISP “Lofwueur de l’echrntil 
lon “iQ INPUT EB 
DISP “Position ‘iQ .INPUT El, 
%‘IP 
Tt-VFILS<Z>&“/‘&UALS<K> 
HOUE El,E2 Q IDRfWf EBr0 B Itf 
0% E0t.218 Q LORG 2 Q CSIth 
2111.13 e LABEL TI 
GOTO 548 
I 
! 
I 
CLEAR Q DISP @S’assurer we 
le PLOTTER est surONi PU~S f 
aire CONT.’ B PAUSE 
PLOTTER IS 705 
DEC 
cx.~y2e DISP ‘Lbinr”iAli*Laa 
DISP “Echelle des lonrueurs 
<rin,max> “iQ INPUT Ll,L2 
OISP ‘Crad. laire, frequence 
des rrad.2airer “iQ INPUT L 
3,LI 
DISP “Longevite *je INPUT C0 
DISP “Etiwette l nhuelle <1> 
ou ren- 
UT C9 
‘ruelle <2> “je INP 
-t27- 
‘850 IF Cg=2 RN0 Nl=i THEN 8EEP e 
GOTO 840 
868 CLEAR 
870 IF Nl=i THEN C2-C@ 0 Cl-0 EL 
SE C2d+C@Yl2 @ Cl=-1 
880 LItlIT 0r250,0,180 
890 LOCATE 10,130,30~98 
908 CSIZE 2#1 
910 SCALE 0,C2,Ll,L2 
920 LAXES 0,L3,8,0,8,L4 
938 HOUE 01L2t1.02 B LORG 4 Q CS 
IZE 2,1,15 C LABEL “Lonweur 
(cm>U . _... 
940 SCRLE Cl,C2,Ll,L2 
950 XftXIS Ll,l,l>CP 
960 LORG 6 @ CSIZE 2,l 
978 FOR I=l TO C2 
980 MOUE I,Ll-<LP-Ll>t.Bl 
990 ON C9 GOSUB 1040>1070 
1009 NEXT I 
1010 
1020 
1050 
1060 
1070 
1080 
1090 
1100 
1110 
1120 
1130 
1140 
:z 
1170 
1189 
1190 
1200 
:E 
1320 
l 1330 
1340 
:3z 
HOUE C2>Ll-<L2-Ll>X.65 Q LO 
RC 9 @ CSIZE 2,1,15 
IF Nl=l THEN LABEL “T*a~s < 
annee> * ELSE LCI8EL “TB~PS < 
mois>” 
RETURN 
IF Nisi THEN LABEL 1 e RETU 
RN 
IF <I-1>\12=(1-1>/12 THEN L 
ABEL <I-1)/12 
RETURN 
LFiBEL 1+(1-l) HOD 12 B R,ETU 
RN 
ttO”E 0,FNBl<S0> 
FOR S=SB TO S9 STEP .l 
DRRW S-SB,FNBl<S+S2) 
NEXT S 
PENUP 
RETURN 
;0=s0*12 
HOUE l,FNB3<SB) 
FOR S=S@ TO S9 STEP .2 
DRWJ S-SB+l,FNBJ<S> 
NEXT S 
PENUP 
RETURN 
f&F FNBl<X> 
X=&XP<-<KtX>> 
FNBl=tt<l-X> 
FN ENO 
DEF FN82<X> 
FN82=LOG<Z/(Z-X)>/K 
FN EN0 
DEF FNB3<X> 
tl=x noo 12/12 
&=XX12 
Xl=A+H+S2 
~~B~;~NBl~Xl~ 
fi Amlrte 2 - Bamtrllotur a on der 6ohantillonr (Prirtipomoidar nnrltibM) 
ESPECE~PRITIPOMOIDES multidenr 
PR184 
PSZSSS 
NB. ECHANT. 4 
NB. INTERV. 22 
W&LE IMt++ER;;LLE 2 
LONG : MAX: 64 
E;HfjN;ILLON 
LONGUEUR FREQUENCE ECHANTILLON RESTRUCTURE 
iii 
42 
44 
46 
48 
;a 
54 
58 
60 
62 
1 
1 
s 
8 .-, .-, L1 
20 
28 
23 
ii 
8 
12 
2 
: 
B 
1 
E;$ï/T:LLON 2 
LONGUEUR FREQUENCE 
26 
36 
: 
3 
;4 10 
% :9 
40 ci 
4: 14 1
46 7 
5: : 
5: tl 
5: 8 
60 1 
-;.42633533524E-2 
-9.48518274371E-2 
-8.52981881079E-2 
30056995021 
-8.45062022676~-3 
.32103305711 
.25393296533 
-.101781566915 
-8.9@534739962E-2 
a73177442781 
-.17602877S607 
-.20647013117 
;.06769295017E-2 
L9536004381~2 
ECHANTTLLON RESTRUCTURE 
1.42806521723E-2 
-.18748460316 
-.15208843@014 
-3.21981729059E-2 
.34646732439 
80112896971 
:0104219989S 
-2.699293413176-2 
.22835615559 
.29369424897 
.13803S850@3 
-.21483618795S 
-.114547036374 
0 
B 
0 
8.29259360873E-2 
ECHANTILLON 3 
4J7 
LONGUEUR FREQUENCE 
ECHRNTILLON 4 
10 Y 8 
LONGU&JR FREQUENCE 
25 
3: 
5; 
36 
48 
3: 
t: 
50 
92 
54 
3 
60 
6: 
ECHANTILLON RESTRUCTURE 
6.761254178SlE-2 
-8.88260014246E-2 
-2.779 1:2670092E-2 
-9.49486080124E-2 
-5.04901351778E-2 
.08841417565 
.07433518632 
.41006493204 
-6,9264792242SE-2 
-6 :34609169906E-2 
.0859120741 
104980031582 
-:127666286964 
0 
.099533596543 
0 w 
: 22034303lSSE-2 
6:220343031SSE-2 
ECHANTILLON RESTRUCTURE 
-.240952979459 
3.69231560426E-2 
-.1860567283 
-.139336514548 
-.672389196489 
-.237438649914 
.02070292954 
24637100466 
:097516051 
35880737894 
:29138489285 
00301599196 
:23510642707 
.0950259541 
-8.39960923436E-2 
-.372058143991 
-.394295843806 
1.1528930211 
-a506284860059 
-.417840899858 
.112862305511 
FE$‘= S.05351776SW 
- . - 
bnex.6 - Chalutage mur der haute-fonda en Nouvelle-Cal6donie # 
oaraotirimtiques des traita et oapturs8.pond6rales d'Etelîr 
oarbunoulu~ et d*& oorwomw, d*aprbe les donnlea do BARRO 
(1980) 
No dea Profondeurs Distances Captures 
traita extremes parcourues (m) d'Etelie (kg) 
: 
8 
9 
10 
11 
18 
19 
20 
i; 
26 
27 
28 
3,: 
41 
42 
258-264 6 480 
240-288 10 000 
286-293 4 630 
232-250 6 110 
268-270 8 330 
312-318 10 560 
254-300 12 040 
230-320 10 740 
220-280 9 260 
244-320 9 260 
230-250 15 740 
230-284 14 450 
250-280 11 300 
236-264 7 040 
230-282 12 960 
240-300 11 670 
254-280 930 
234-310 740 
162 240 25 695 
20 
10 
0 
0 
0 
5 200 
300 
140 
1 500 
2 406 
13 500 
60 
45 
2 400 
120 
0 
0 
